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By t he  t i m e  I had f i n i s h e d  w i t h  Feuerbach and S t a t e  
and R e v o l u t i o n . something had c l i c k e d  in my b r a i n  
which shook me l i k e  a mental  e x p l o s i o n .  To say 
t h a t  one had "seen t h e  l i g h t "  is  a poor d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  mental  r a p t u r e  which o n l y  t h e  c on v e r t  knows 
( r e g a r d l e s s  o f  what  f a i t h  he has been c onv er t ed  
t o ) .  The new l i g h t  seems t o  pour  f rom a l l  d i r e c ­
t i o n s  across the  s k u l l ;  t h e  w h o l e  u n i v e r s e  f a l l s  
i n t o  p a t t e r n  l i k e  t he  s t r a y  p i e c e s  o f  a j i g s a w  
p u z z l e  assembled by magic a t  one s t r o k e .  There  is  
now an answer to  e v er y  q u e s t i o n ,  doubts and con­
f l i c t s  a r e  a m a t t e r  o f  t h e  t o r t u r e d  p a s t - - a  pa st  
a l r e a d y  remote,  when one had l i v e d  in dismal  i g ­
norance in t he  t a s t e l e s s ,  c o l o r l e s s  w o r l d  o f  those  
who do n ' t  know.
A r t h u r  K o e s l e r  in The God That  F a i l e d
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CHAPTER I 
INTRODUCTION
In r e f e r r i n g  to  p o l i t i c a l  p o s i t i o n s  taken o r  p o l i t i ­
ca l  p h i l o s o p h i e s  espoused by p a r t i c u l a r  groups and i n d i v i d u ­
a l s ,  t h e  terms " l e f t , "  " r i g h t , "  and " c e n t e r "  a r e  common 1 y 
employed.  The usage o f  t he se  terms supposedly o r i g i n a t e d  
in t h e  French Chamber o f  Deput ie s  in t he  e a r l y  19th c e n t u r y  
This  l e g i s l a t i v e  body was a r r a ng e d in a s e m i - c i r c u l a r  p a t ­
t e r n  w i t h  t he  s p e a k e r ' s  rost rum f r o n t  and c e n t e r .  To the  
l e f t  o f  t he  rost rum were  t h e  l i b e r a l s ,  in t h e  c e n t e r  were  
t h e  c o n s e r v a t i v e s ,  and on the  r i g h t  were t h e  r o y a l i s t s  and 
t h e  r e a c t i o n a r y  e l e m en t s .  These terms have been m o d i f i e d  
in t h e i r  usage over  t h e  years  and have been a p p l i e d  t o  f i t  
t h e  p o l i t i c a l  p a t t e r n s  o f  p a r t i c u l a r  n a t i o n - s t a t e s .  In the  
U n i t e d  S t a t e s  t h e  term l e f t  s t i l l  r e f e r s  t o  l i b e r a l  e l e ­
ments,  but  t h e  terms c e n t e r  and r i g h t  have changed in usage 
and have come to  r e f e r  t o  moderate  e lements  and c o n s e r v a t i v e  
elements  r e s p e c t i v e l y . ^
^Seymour M a r t i n  L i p s e t  uses t h e  terms l e f t ,  r i g h t .
2The purpose o f  t h i s  t h e s i s  is  to d i scuss  in d e t a i l  
t h a t  s o c i a l  phenomenon in the  U n i t e d  S t a t e s  which is com­
mon 1 y c a l l e d  p o l i t i c a l  ext remi  sm. Th is  w i l l  be done wi th  
a t t e n t i o n  to t he  f o l l o w i n g  p o i n t s ;  .
1. What is extremism?
2. C h a r a c t e r i s t i c s  o f  the ex t reme l e f t  and extreme  
r i g h t ;  s i m i l a r i t i e s  and d i f f e r e n c e s .
3.  A b r i e f  h i s t o r i c a l  summary o f  ext remism in t he  
20th c e n t u r y .
4 .  A c l a s s i f i c a t i o n  o f  e x t r e m i s t  groups w i t h  a
b r i e f  d i sc us s i on  o f  f a c t o r s  i n vo l v e d  in t h i s
c l a s s i  f i c a t i o n .
5. S o c i a l  o r i g i n s  o f  e x t r e m i s t s - - s o c i a l  c l a s s ,  
e t h n i c  f a c t o r s ,  ge og ra ph ic a l  d i s t r i b u t i o n ,  e t c .
6.  M o t i v a t i n g  f a c t o r s .
7.  General  b e l i e f s  o f  e x t r e m i s t s .
8.  A d i s c u ss i o n  o f  s e ve r a l  groups.
As used in t h i s  t h e s i s  t h e  term "group" w i l l  i n c l u d e  
t he  term " p u b l i c a t i o n , "  s i n ce  even a one-man p u b l i c a t i o n  
has a r e a d e r s h i p  which c o n s t i t u t e s  a group.  I t  is c o n v e n i ­
ent  to d i s t i n g u i s h  between groups t h a t  a r e  o v e r t l y  r a c i s t  
a n d / o r  a n t i - S e m i t i c  and those t h a t  a r e  n o t .  The term " non­
r a c i s t "  is  used in r e f e r e n c e  to such groups as t he  John 
B i r ch  S o c i e t y  and C h r i s t i a n  Crusade which a r e  not  o v e r t l y  
r a c i s t  o r  o v e r t l y  a n t i - S e m i t i c  in t h e i r  i d e o lo g y .
and c e n t e r  in an e n t i r e l y  d i f f e r e n t  way in P o l i t i c a l  Man 
(Garden C i t y ,  New York:  Doubleday £■ C o . ,  I 9 6 0 ) ,  Chapter  5.
His  usage is based on c l a s s  d i s t i n c t i o n s  and does not  a p ­
p l y  in t h i s  t h e s i s .
3Much o f  t h e  i n f o r m a t i o n  used in t h i s  t h e s i s  was 
o b t a i n e d  through persona l  communicat ion w i t h  e x t r e m i s t s  
and through e x t e n s i v e  r ead i ng  o f  e x t r e m i s t  p u b l i c a t i o n s .  
Personal  c o n t a c t s  w i t h  l e f t i s t s  were made in New York and 
C a l i f o r n i a ,  w h i l e  r i g h t i s t  c o n t a c t s  were made in Boston,  
C a l i f o r n i a ,  and throughout  t he  Southwest .  The b i b l i o g r a p h y  
g i ve s  a l i s t  o f  e x t r e m i s t  p e r i o d i c a l s  t h a t  were  examined 
and,  in a p p r o p r i a t e  i n s t a n c e s ,  t he  groups which p u b l i s h  
them.
Perhaps t he  major  c o n t r i b u t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  is 
t h a t  an a t t e m p t  is  made to examine both t h e  ext reme l e f t  
and r i g h t  in d e t a i l  and t o  show, among o t h e r  t h i n g s ,  t h a t  
t h ey  a r e  s i m i l a r  in many wa y s . I t  is  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  
is  t he  f i r s t  e x t e n s i v e  a t t em pt  o f  i t s  k i n d .  A s l i g h t l y
s i m i l a r  but  b r i e f e r  work is a magazine a r t i c l e  by Alan F.
2
West in  in which he p o i n t s  out  s i m i l a r i t i e s  between t he  
Communist P a r t y  U . S . A .  in t he  l a t e  1940 's  and such groups 
as t he  John B i r c h  S o c i e t y  in t he  e a r l y  I 9 6 0 ' s.
Many o f  t h e  c onc lu s i ons  h er e in  were  a r r i v e d  a t  i n ­
d e p e n d e n t l y .  Th is  is  e s p e c i a l l y  t r u e  w i t h  r e sp ec t  to the  
c h a p t e r s  on e x t r e m i s t  c h a r a c t e r i s t i c s  and m o t i v a t i n g  f a c ­
t o r s .  When p o s s i b l e ,  q u o t a t i o n s  from reco gn i ze d a u t h o r i t i e s  
in t he  f i e l d s  o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  s o c i o l o g y ,  and p s y c h o l ­
ogy a r e  used to lend w e i g h t  to these  c o n c l u s i o n s .  For
^Alan F. W e s t i n ,  "The Deadly P a r a l l e l s :  Radica l
R i gh t  and Rad ic a l  L e f t , "  H a r p e r ' s ( A p r i l ,  1962) .
4i n s t a n c e ,  such persons as E r i c  H o f f e r ,  G a b r i e l  Almond, and 
Hans Toch a r e  quoted in o r d e r  to back up personal  o b s e r v a ­
t i o n s  c onc er n i ng  h a t r e d ,  reasons f o r  j o i n i n g  e x t r e m i s t  
gr oups,  reasons f o r  l e a v i n g  such groups,  e t c .
CHAPTER I I 
WHAT IS EXTREMISM?
O ut s i de  t h e  American l i b e r a l - c o n s e r v a t i v e  spectrum  
e x i s t s  a number o f  p e o p l e  who f e e l  so s t r o n g l y  t h a t  t h i n gs  
a r e  not  as t he y  should be t h a t  t he y  a r e  w i l l i n g  to  r e s o r t  
t o  d r a s t i c  measures in o r d e r  to b r i n g  about  t h e  changes 
the'y d e s i r e .  These persons a re  commonly r e f e r r e d  to as e x ­
t r e m i s t s .  They a r e  n e i t h e r  l i b e r a l s  nor a r e  t he y  c on se r va ­
t i v e s ,  a l t hough t h e y  make c l a i m s  t o  t h e  c o n t r a r y .  They 
d i f f e r  from t hose who a r e  l e g i t i m a t e  p a r t i c i p a n t s  In the  
U n i t e d  S t a t e s  l i b e r a l - c o n s e r v a t i v e  d i a l o g u e  in s eve ra l  ways.  
L e f t  e x t r e m i s t s  m a i n t a i n  t h a t  they a r e  t h e  most l i b e r a l  
p eo p le  in e x i s t e n c e ,  yet  t h e y  do not  u s u a l l y  f a v o r  suggested  
re forms and o n l y  o c c a s i o n a l l y  support  reforms as a s h o r t ­
t e r m , t a c t i c .  Lenin s t a t e d  t h a t  to p e r c e i v e  t he  f i g h t  f o r  
t he  e i g h t - h o u r  day as a n y t h i n g  o t h e r  than a t a c t i c a l  move 
t o  enhance t h e  p a r t y ' s  power p o s i t i o n  was v u l g a r  re formism.^  
I n s t e a d ,  t he y  want  t he  e x i s t i n g  system o f  government de­
s t r o y e d  and r e p l a c e d  w i t h  some form o f  Marxism.  They look
^Gabr ie l  Almond, The Appeals o f  Communism ( P r i n c e ­
t o n ,  New J e r s e y :  P r i n c e t o n  Paperback,  1 9 6 5 ) ,  p.  17.
6upon reforms as being s u p p o r t i v e  o f  a system which from 
t h e i r  va nt age  p o i n t  is decadent  and outmoded and t hey  f e e l  
t h a t  t h e  sooner i t  is over thrown t he  b e t t e r .  L i b e r a l  
spokesmen a r e  c o n s t a n t l y  under a t t a c k  from t he  ext reme  
l e f t .  Those who a r e  p r i n c i p a l  t a r g e t s  i n c l u d e  P r e s i d e n t  
Johnson; V i c e - P r e s i d e n t  Huber t  Humphrey; l abo r  l eader s  
W a l t e r  Reut her  and George Meany; Negro spokesmen Roy 
W i l k i n s ,  Whi tne y  Young, and M a r t i n  Luther  King;  and f o r m e r ­
l y  t h e  l a t e  Ambassador A d l a i  Stevenson and t h e  l a t e  P r e s i ­
dent  John F. Kennedy. Examples o f  such a t t a c k s  w i l l  be 
gi ven l a t e r .
R i g h t  e x t r e m i s t s  m a i n t a i n  t h a t  t he y  a r e  c o n s e r va ­
t i v e s ,  but  t he y  seem much more i n t e r e s t e d  in r e p e a l i n g  e x ­
i s t i n g  laws than in c ons e rv in g  American v a l u e s .  Almost  a l l  
a r e  a g a i n s t  s o c i a l  s e c u r i t y  and one o r g a n i z a t i o n ,  t he  
L i b e r t y  Amendment Commit tee,  has as i t s  main purpose t he  
r e pe al  o f  t h e  s i x t e e n t h  amendment t o  t he  C o n s t i t u t i o n .
T h e i r  c r usade to a b o l i s h  t h e  income t a x  has t h e  suppor t  o f  
t h e  John B i r c h  S o c i e t y  and many o t h e r  r i g h t i s t  groups.  A 
number o f  r i g h t  e x t r e m i s t s  seem t o f a v o r  t he  repea l  o f  most  
major  l e g i s l a t i o n  t h a t  has been enact ed  s i n c e  t h e  m i d - 1 9 3 0 ' s.  
They mount a t t a c k s  on such known c o n s e r v a t i v e s  as Kar l  
Mundt,  E v e r e t t  D i r k s e n ,  W i l l i a m  P. B u c k l ey ,  and Rus se l l  K i r k .
In examining f a c t o r s  which would mark an i n d i v i d u a l  
o r  group as e x t r e m i s t  one must c o n s i d e r  o b j e c t i v e s  and t a c ­
t i c s .  Th is  does not  mean s imply  s t a t e d  aims and s t a t e d
7methods o f  a c h i e v i n g  these a ims,  a l t ho ugh these  a r e  c e r t a i n ­
l y  i m p o r t a n t ,  but a l s o  o b j e c t i v e s  and t a c t i c s  which a re  
c o v e r t ,  s i n c e  i d e o l o g i e s  a r e  sometimes no th ing  more than 
g l i t t e r i n g  g e n e r a l i t i e s .  For example,  most l e f t  e x t r e m i s t  
groups make much n o is e  about  " wor ld  peace" and o r g a n i z e  
" p a s s i v e "  d e m o ns t ra t io ns .  But " wo r l d  peace" to them means 
a Communist w o r l d  and t h e i r  demons t r a t ions  a r e  o f t e n  f a r  
from p a s s i v e .  (These o b s e r v a t i o n s  do not  extend to such 
r e s p o n s i b l e  peace groups as SANE and to t h e i r  t r u l y  p a s s i v e  
and o r d e r l y  d e m o n s t r a t i o n s . )  One group.  Youth A g a i n s t  War 
and Fascism,  has a s o - c a l l e d  Defense Guard which seems t o  
be i n t e n t  on more than j u s t  de f ense  and has a p p a r e n t l y  a t ­
t ac ke d h e c k l e r s  a t  the  s l i g h t e s t  p r o v o c a t i o n . ^  A young lady  
who is one o f  the  leaders  o f  t h i s  group s t a t e d ,  " i f  some 
f a s c i s t  t r i e s  t o  g i v e  us t r o u b l e  we make an example o f  him.  
We t e l l  him,  'Come on, w e ' r e  not  p a c i f i s t s .  I f  you want  
t r o u b l e  y o u ' l l  get  i t . ' "  She i l l u s t r a t e d  t h i s  s ta tement  
by d o u b l i n g  up her  f i s t s  and look ing  d e t e r m i n e d . ^  In a pub­
l i c a t i o n  which is connected w i t h  t h i s  group such h e c k l e r s  
a r e  r e f e r r e d  t o  as " pr o - wa r  hoodlums" and " p r o - f a s c i s t s . " ^
Anot her  example o f  why i t  is  necessary  to look  
deeper  than s t a t e d  o b j e c t i v e s  and t a c t i c s  is e v i d e n t  when
2
Personal  communicat ion w i t h  t h i s  group.
O
^Personal  o b s e r v a t i o n  and communicat ion.
Youth A s s a i l  Bombing; Defend P i c k e t  L i n e , "
Workers Wor ld (December 23,  1 965 ) ,  pp.  1 and 3.
8one c o n t r a s t s  t he  s t a t e d  aims o f  t he  John B i r c h  S o c i e t y  
w i t h  a few o f  t he  a c t i o n s  o f  t h a t  group.  One o f  t h e i r  
p r i n c i p a l  s t a t e d  t a c t i c s  is  t he  f o r m a t i o n  o f  f r o n t s  o f  a l l  
s i z e s ,  both temporary  and permanent ,  much l i k e  those o f  
t h e  Communists.5 One o f  t h e  S o c i e t y ' s  main aims is t o  
" .  . . d r i v e  on toward our  h i g h e r  goals  o f  more permanent  
accompl ishment ;  towards an er a  o f  less government and more 
r e s p o n s i b i l i t y ;  in which we can b u i l d  a b e t t e r  w o r l d .
There  is n o th i ng  in e i t h e r  o f  these  s t a te me nt s  nor in 
o t h e r  w r i t i n g s  r e l a t e d  to t he  S o c i e t y  which g i ves  a h i n t  
o f  some o f  t h e  o t h e r  p u r s u i t s  o f  t h i s  group such as:
1. M i d n i g h t  phone c a l l s  t o  p eop le  who oppose them.
2.  Pr essur e  on l i b r a r y  and school  o f f i c i a l s  in r e ­
l a t i o n  t o  books and magazines.
3.  S u r r e p t i t i o u s l y  p l a c i n g  smal l  cards in markets  
which s e l l  products  from Communist c o u n t r i e s  
which say something l i k e  "Always buy your Com­
munist  products  a t  t h i s  s t o r e "  or  "Thank you
f o r  s u pp o r t in g  wo r l d  Communism by shopping a t
t h i s  s t o r e . "  ( I n  a case o f  t h i s  s o r t  i t  would  
seem t h a t  a t r u e  c o n s e r v a t i v e  would w r i t e  to
h i s  congressman r a t h e r  than sabotage his  g r o c e r . )
In what  o t h e r  ways do e x t r e m i s t : ,  d i f f e r  from l i b e r ­
a l s  and c o n s e r v a t i v e s ?  Both c o n s e r v a t i v e s  and l i b e r a l s  
have a commitment t o  de moc rat i c  i d e a l s  and a cc ep t  t he  A m e r i ­
can consensus.  C o ns e rv a t iv e s  g e n e r a l l y  b e l i e v e  t h a t  man is
^Robert  Welch,  The B lue  Book o f  t h e  John B i r ch  
S o d e t y  ( N i n t h  P r i n t i n g ;  Belmont ,  Massachuset t s:  Copyri  ght
by t he  a u t h o r ,  1 961 ) ,  pp. 8 6 - 9 4 .
6 | b i d . , p.  174.
9not  n e c e s s a r i l y  a r a t i o n a l  b e i n g ,  is not  e s s e n t i a l l y  good,  
and t h a t  he a c t s  more knowledgeably  when he a c t s  in h i s  own 
s e l f - i n t e r e s t .  Because o f  t h i s  b e l i e f  t he  c o n s e r v a t i v e  p r e ­
f e r s  to l i m i t  t he  power o f  men ov er  o t h e r  men, i .  e . , he 
p r e f e r s  t o  l i m i t  government .  The c o n s e r v a t i v e  r e a l i z e s  
t h a t  our  system must change in o r d e r  t o  have c ont i nue d  
e x i s t e n c e ,  but  he is  q u i t e  c a u t i o u s  r e g a r d i n g  such changes 
and is  not  h i g h l y  r e c e p t i v e  to new i d ea s .  He p r e f e r s  t o  
move s l o w l y  in such a rea s  and f e e l s  t h a t  i f  something grows 
up ov er  a long p e r i o d  o f  t i m e  t h e r e  is  p r o b a b l y  a g r e a t  
deal  o f  deep and c a r e f u l  t hought  connected w i t h  i t .
L i b e r a l s  g e n e r a l l y  b e l i e v e  t h a t  man is a r a t i o n a l  
being and t h a t  he is e s s e n t i a l l y  good. The l i b e r a l  is q u i t e  
r e c e p t i v e  to new ideas and b e l i e v e s  t h a t  reforms a r e  o f t e n  
needed in o r d e r  t o  keep pace w i t h  a growing and changing  
s o c i e t y .  He is  not  r e l u c t a n t  t o  use t h e  power o f  t he  n a ­
t i o n a l  government i f  a problem appears i n c a p a b l e  o f  s o l u ­
t i o n ,  by any o t h e r  i n s t i t u t i o n .  He wi shes t o  reform w i t h i n
t he  e x i s t i n g  system and is t h e r e f o r e  s u p p o r t i v e  o f  t h a t  
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system.
Thus t h e r e  a r e  two broad p r i n c i p a l  ways in which  
l i b e r a l s  and c o n s e r v a t i v e s  d i f f e r  from e x t r e m i s t s ;
1. Both l i b e r a l s  and c o n s e r v a t i v e s  r e a l i z e  t h a t  
i n n o v a t i o n s  must t a k e  p l a c e  w i t h i n  our  system.
d e t a i l e d  d i sc us s io n  o f  l i b e r a l i s m  and con­
s e r v a t i s m  may be found in C l i n t o n  Ross i t e r .  Conservât  i sm 
i n Amer i ca (New York:  A l f r e d  A. Knopf ,  1962")1
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The c o n s e r v a t i v e  is  c a u t i o u s  w i t h  r espect  to  
these  i n n o v a t i o n s ,  w h i l e  t he  l i b e r a l  is h i g h l y  
r e c e p t i v e .  The r i g h t  e x t r e m i s t  not  o n l y  o p ­
poses change,  but  q u i t e  o f t e n  wishes to repeal  
many e x i s t i n g  laws and "go back" t o  t he  way 
t h i n g s  were  done a t  some t i m e  in t he  p a s t .  The 
l e f t  e x t r e m i s t  does not  want  t o  b o t h e r  w i t h  r e ­
forms,  but  wants t o  get  r i d  o f  the  system and 
r e p l a c e  i t  w i t h  a n o t h e r .
2,  The c o n s e r v a t i v e  and t he  l i b e r a l  seldom impute  
wi cked mot ives t o  p o l i t i c a l  opponent s .  They 
may qu es t io n  an o p p on e n t ' s  judgme nt ,  sources o f  
i n f o r m a t i o n ,  and even powers o f  reason,  but not  
hi s  m o t i v e s .  E x t r e m i s t s ,  on t he  o t h e r  hand,  
accuse t h e i r  opponents o f  c o n s p i r a c y  and t r e a ­
sonable  a c t s  and o f t e n  i n d u l g e  in c h a r a c t e r
a s s a s s i n a t i o n .
As f a r  as may be d e t e r m i n e d ,  d e f i n i t i o n s  o f  p o l i t i ­
c a l  ext remism a r e  n o n - e x i s t e n t .  Th is  s u b j e c t  is  not  men­
t i o n e d  in d i c t i o n a r i e s  o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e  o r  s o c i o l o g y .
Nor do any o f  t he  books o r  a r t i c l e s  on ext remism g i v e  a 
d e f i n i t i o n .  G e n e r a l l y  t he se  w r i t i n g s  d e s c r i b e  b e l i e f s  and 
some t a c t i c s .  I t  has been shown t h a t  e x t r e m i s t s  d i f f e r  
g r e a t l y  from l i b e r a l s  and c o n s e r v a t i v e s  and t h a t  t h e y  d e v i ­
a t e  from t he  p o l i t i c a l  norms o f  American s o c i e t y ,  
q
McCloskey found t h a t  among t h e  g ene ra l  p u b l i c  t h e r e  is  a t  
l e a s t  agreement  on the r h e t o r i c  o f  democracy,  but  e x t r e m i s t s  
do no t  even seem to a gr ee  w i t h  t h i s  and e v i d e n t l y  a r e  not
w i l l i n g  t o  ac ce pt  the  American consensus.  Wi th  t he se  ideas
in mind,  p l u s  t he  f a c t  t h a t  e s t i m a t e s  o f  t he  t o t a l  number  
o f  e x t r e m i s t s  in our  n a t i o n  a r e  a lways less than 10 m i l l i o n ,  
0
H e r b e r t  McCloskey,  "Consensus and Id eo l og y  in 
American P o l i t i c s , "  American P o l i t i c a l  Sc ience  Review 
( J une ,  1964) .
1 ]
the  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n ,  based on observed b e h a v i o r  o f  e x ­
t r e m i s t s ,  is submi t ted  f o r  use w i t h i n  the  American c o n t e x t :  
P o l i t i c a l  Ext remism- -A way o f  t h i n k i n g  or  a 
course o f  a c t i o n  t h a t  is c ons id er ed  t o  be o u t s i d e  
t h e  p o l i t i c a l  v a l u e  system t h a t  is accepted by t he  
g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h a t  p o r t i o n  o f  the  American pub­
l i c  which possesses a t  l e a s t  minimal  p o l i t i c a l  
a wa ren ess .
CHAPTER I I I
CHARACTERISTICS OF THE EXTREME LEFT AND EXTREME RIGHT: 
SIMILARITIES AND DIFFERENCES
A l l  o f  t he  c h a r a c t e r i s t i c s  d i scussed do not  a p p l y  
t o  a l l  groups,  but  most o f  them a p p l y  to a l l  groups and a l l  
o f  them a p p l y  t o  most groups.
S i m i l a r i  t i e s
E x t r e m i s t s  a r e  h a t e r s .  The m a j o r i t y  o f  them a r e  
permeated w i t h  a s t r o n g  h a t r e d  f o r  something or  someone.  
" Ha t r ed  is t he  most a c c e s s i b l e  and comprehensive o f  a l l  
u n i f y i n g  a ge n t s .  I t  p u l l s  and w h i r l s  t h e  i n d i v i d u a l  away 
from hi s  own s e l f ,  makes him o b l i v i o u s  o f  h i s  weal and 
f u t u r e ,  f r e e s  him o f  j e a l o u s i e s  and s e l f - s e e k i n g .  . . . 
movements can r i s e  and spread w i t h o u t  b e l i e f  in a God, but  
never  w i t h o u t  b e l i e f  in a d e v i l . " ]  Every person supposedly  
has t he  a b i l i t y  to  h a t e ,  but  e x t r e m i s t s  appear  to e x h i b i t  
h a t r e d  to  a much g r e a t e r  e x t e n t  than do o t h e r  pe op le .  Both 
l e f t i s t s  and r i g h t i s t s  f e e l  g r e a t  a n i m o s i t y  toward those
^ Er i c  H o f f e r ,  The True B e l i  ever  (New York:  Mentor
Books, 1 9 62 ) ,  p.  4 4 .
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who s t r o n g l y  d i s a g r e e  w i t h  t h e i r  ideas and g e n e r a l l y  look  
upon these  p eop le  o r  groups not  s imply  as opponents,  but  
as enemies.
E x t r e m i s t s  a r e  a b s o l u t e l y  sure t h a t  t h e i r  p o s i t i o n s  
a r e  c o r r e c t .  "The f a n a t i c  i s . . .  m e n t a l l y  cocky,  and 
hence bar ren o f  new b e g i n n i n g s . The e x t r e m i s t  gives the  
impression t h a t  he is  a supreme e g o i s t ;  t h a t  he has the  
t r u t h  and cannot  p o s s i b l y  be wrong.  A young New York Com­
munist  who is c u r r e n t l y  enamoured w i t h  t h e  Red Chinese made 
t h e  s ta tement  t h a t  t h e r e  is  a r i g h t  s i d e  and a wrong s id e  
and " I  am on t h e  r i g h t  s i d e . " ^  Robert  Welch,  the founder  
and l e a d e r  o f  t h e  John B i r c h  S o c i e t y , s t a t e d  in w r i t i n g ,  "I  
d e f y  anybody who is  not  a Communist h i m s e l f  t o  read a l l  
t h e  known f a c t s  about  h i s  c a r e e r  and not  d e c i de  t h a t  s ince  
a t  l e a s t  sometime in t h e  1930s George C a t l e t t  Marshal l  has 
been a consc ious ,  d e l i b e r a t e ,  d e d i c a t e d  agent  o f  the  S o v i e t  
c o n s p i r a c y . " ^  The a t t i t u d e  in both cases ment ioned here  
is t h i s :  "I  am a b s o l u t e l y  r i g h t .  Anyone who d isagr ees
w i t h  me is  e i t h e r  v e r y  s t u p i d  or  v e r y  e v i l  and is a p a r t  
o f  t he  c o n s p i r a c y  a g a i n s t  a l l  t h a t  is r i g h t  and t r u e  which  
is what  I stand f o r  and r e p r e s e n t . "  To the  young admirer
2 I b i d . , p.  141.
^Personal  communicat ion.
^Rober t  Welch,  The P o l i t i c i a n  (Be l mont ,  Massachu­
s e t t s :  P r i v a t e l y  p r i n t e d .  C opy r i gh t  by t he  a u t h o r ,  1963) ,
p. 15.
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o f  t he  Chinese Communists,  t h e  "decadent  c a p i t a l i s t s "  and 
" f a s c i s t  b a n d i t s "  r e a l l y  know t h a t  he is r i g h t ,  but they  
a r e  v e r y  e v i l  men and w i l l  no t  g i v e  up as t hey  should .
A f t e r  a l l ,  h i s t o r y  is  a g a i n s t  them, as i t  is a g a i n s t  anyone 
who is an "enemy o f  t he  p e o p l e . "  To Rober t  H. W. Welch,  
J r . ,  no one is n e a r l y  so c a p a b le  o f  s o r t i n g  o u t  the f a c t s  
and i n t e r p r e t i n g  them as he,  w i t h  t he  p o s s i b l e  e xc ep t i o n  
o f  some o f  t he  " w e l l - i n f o r m e d  p a t r i o t s "  who a r e  in a g r e e ­
ment w i t h  him. One such person who i s  in b a s i c  agreement  
w i t h  Mr.  Welch is t h e  Reverend B i l l y  James H ar g is  who a l s o  
seems t o  be a b s o l u t e l y  sure  o f  h i s  c o r r e c t n e s s .  In an 
i n t e r v i e w  w i t h  Pet e M a r t i n ,  Reverend H a r g i s  was asked,  
" D o n ' t  you e ver  w o r r y  t h a t  you may be so c a r r i e d  away w i t h  
your z e s t ,  f e r v o r ,  and eagerness to  show up s u b ve r s i v e s  
t h a t  you w i l l  make a m i s t a k e  and p o i n t  an a ccusi ng  f i n g e r  
a t  t h e  wrong man?" Reverend H a r g i s ' s  answer to t h i s  ques­
t i o n  was,  " I  know what  I ' m say i ng  is  r i g h t . "5
Rokeach^ found t h a t  a l l  e x t r e m i s t s  scored high on 
h is  O p i n i o n a t i o n  and Dogmatism s c a l e s .  E x t r e m i s t s  o f  t h e  
r i g h t  scored t h e  h i g h e s t ,  but  Communists t e s t e d  to be t h e  
most i n t o l e r a n t  o f  those who d i s a g r e e  w i t h  them. A p o i n t
^ P et e  M a r t i n , - . " I  C a l l  on B i l l y  James H a r g i s , "  
C h r i s t i a n  H e r a l d  ( F e b r u a r y ,  1 9 67 ) ,  p.  79.
^ M i l t o n  Rokeach,  The Open and Closed Mind (New 
York:  B as ic  Books I n c . ,  1 9 é o ) . Hi s O p i n i o n a t i o n  s c a l e
measures ge ne r a l  i n t o l e r a n c e ,  w h i l e  h i s  Dogmatism s c a l e  
measures open and c lo se d  b e l i e f  systems.
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t o  be noted he re  is  t h a t  Communists do not  score  high on 
t he  w e l l -k no wn  " A u t h o r i t a r i a n  P e r s o n a l i t y "  s c a l e s , 7 s in c e  
the se  s ca l es  a r e  a p p a r e n t l y  designed to measure r i g h t  au­
t h o r i t a r i a n i s m .  Many o f  t he  q u es t i o n s  on t he se  s ca l es  deal  
w i t h  a n t i p a t h y  toward m i n o r i t y  groups w h i ch ,  due to h i s  
i d e o l o g y ,  t h e  Communist does no t  seem to possess to any 
measurabl e  e x t e n t .  Rokeach's s c a l e s ,  however ,  a r e  designed  
to  measure gener a l  a u t h o r i t a r i a n i s m .  His  f i n d i n g s  s t r o n g l y  
suggest  t h a t  a l t h o u g h  e x t r e m i s t s  a r e  h i g h l y  dogmat i c ,  
o p i n i o n a t e d ,  and i n t o l e r a n t ,  some persons who a r e  l i b e r a l s ,  
moderates ,  o r  c o n s e r v a t i v e s  a l s o  e x h i b i t  these  c h a r a c t e r ­
i s t i c s .  The d i f f e r e n c e  seems t o  be t h a t  o n l y  a very  
moderate p e r c e n t a g e  o f  i n d i v i d u a l s  who a r e  w i t h i n  t he  
l i b e r a l - c o n s e r v a t i v e  spectrum have the se  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
w h i l e  v i r t u a l l y  a l l  e x t r e m i s t s  appear  to  have them. Whether  
a person is open o r  c losed- minded r e s t s  to some e x t e n t  on 
h i s  a b i l i t y  to e v a l u a t e  i n f o r m a t i o n  and d e t e r m i n e  i t s  t r u t h  
o r  f a l s i t y  on t h e  b as is  o f  t h e , m a t e r i a l  i t s e l f  w i t h o u t  any 
c o n s i d e r a t i o n  o f  i t s  source.  E x t r e m i s t s  appear  un ab le  to  
do t h i  s.
E x t r e m i s t s  have l i t t l e  o r  no f a i t h  in t he  de moc ra t ic  
pr oc esses .  The ext reme l e f t  f e e l s  t h a t  most e l e c t i o n s  o f f e r  
o n l y  c a n d i d a t e s  who r e p r e s e n t  " i m p e r i a l i s t  and r e a c t i o n a r y  
i n t e r e s t s , "  s i n c e  t he se  c a n d i d a t e s  a r e  commit ted t o  work ing
^Theodor W. Adorno e t  a l . ,  The A u t h o r i t a r i a n  Per ­
sona 11 t v  (New York:  H ar per  and É r o s . ,  1 950 ) .
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w i t h i n  t h e  "decadent  e x i s t i n g  system."
P r e s i d e n t  Lyndon Johnson d i d  r e c e i v e  i n d i r e c t  sup­
p o r t  f rom t he  Communist P a r t y  U . S . A .  in 1964.  A pamphlet  
p u b l i s h e d  in September o f  t h a t  year  gave t h e  p o s i t i o n  o f  
t h e  Communist P a r t y  w i t h  re spec t  to t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c ­
t i o n :
Our P a r t y  w i l l  j o i n  w i t h  a l l  d e mo cr a t i c  f o r c e s  to  
d e f e a t  t h e  u l t r a - R i g h t  Goldwater  c o a l i t i o n ,  w h i l e  
a t  t h e  same t i m e  we w i l l  not  endorse t h e  p r e s i ­
d e n t i a l  c a n d i d a t e  o f  t he  Democrat ic  P a r t y . 8
Other  l e f t  e x t r e m i s t  groups e i t h e r  run t h e i r  own 
c a n d i d a t e s  f o r  purposes o f  g a i n i n g  p u b l i c i t y  f o r  t h e i r  
o r g a n i z a t i o n s  or  t he y  urge t h e i r  f o l l o w e r s  and t he  genera l  
pub 1i c not  to v o t e .
The ext reme r i g h t  o f t e n  f e e l s  t h e  same way about  
e l e c t i o n s .  They f r e q u e n t l y  c l a i m  t h a t  t he y  have no c h o i c e ;  
t h a t  both c a n d i d a t e s  a r e  "sof t -on-Communism l i b e r a l s . "  A 
p o r t i o n  o f  t h e  ext reme r i g h t  f a v o r ed  Se na tor  Go ldwater  in 
1964; not  because he agreed w i t h  a l l  o f  t h e i r  v ie ws ,  but  
because t he y  found some o f  h i s  ideas a g r e e a b l e .  Many 
r i g h t i s t s  c on s id e r e d  t h e  Senator  to be too f a r  to t h e  l e f t ,  
and some o f  t h e  more " f a r  out"  groups m a i n t a i n e d  t h a t  he 
was a p a r t  o f  t h e  " I n t e r n a t i o n a l  Jewish Cons pi ra cy  which  
c o n t r o l s  Communism."
A g r a p h i c  i l l u s t r a t i o n  o f  some r i g h t  e x t r e m i s t s '
o
Gus H a l l ,  The E l ev e nt h  H o u r - - D e f e a t  t h e  New F a s c i s t  
T h r e a t  (New York:  New Cur re nt s  P u b l i s h e r s ,  19 ^4 ) ,  p.  21.
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ideas c oncer ning  the d e m oc r at i c  processes can be seen by 
examining a s t atement  from t h e  Minutemen p u b l i c a t i o n ,  On 
T a r g e t  ;
On November 3 r d ,  1964,  c i v i l i z a t i o n  stumbled  
across a t h r e s h o l d ,  as f o r t y  m i l l i o n  Amer icans,  
s i m pl y  by c a s t i n g  t h e i r  b a l l o t s ,  f i x e d  upon t he  
w o r l d  t h e  seal  o f  approva l  o f  government by madmen.
The t w e n t y - s i x  m i l l i o n  who supported t he  hard road 
back t o  s a n i t y  made no d i f f e r e n c e  in t he  outcome.
They were  overwhelmed by t h e  m a j o r i t y  c ho i c e ,  which  
was a p p a r e n t l y  d i r e c t e d  toward i m m o r a l i t y ,  decadence  
and e v en t u a l  s l a v e r y .  Now two t h i ngs  remain:  s h a l l
t h e  d e f e a t e d  m u l t i t u d e  . . . a t t empt  to  stem t h e  
t i d e  running f u l l  c u r r e n t  toward chaos.  I f  so,  how 
a re we to do i t?9
Th is  same t y p e  o f  t h i n k i n g  is i l l u s t r a t e d  by t h e  f a c t  t h a t
a f t e r  t h e  1964 p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,  s ever a l  ext reme
r i g h t i s t s  in a Southwestern s t a t e  agreed t h a t  t he  American
p e o p le  " a r e  not  c apable  o f  go ver ning  t hemsel ves .  What we
need is a w e l l - c h o s e n  d i c t a t o r . " ^0
E x t r e m i s t s  f a v o r  t h e  d e n i a l  o f  c e r t a i n  b a s i c  c i v i l  
l i b e r t i e s  t o  some o f  t h e i r  f e l l o w  c i t i z e n s .  They seek to  
s i l e n c e  those who op en l y  d i s a g r e e  w i t h  them. R i gh t  e x ­
t r e m i s t s  m a i n t a i n  t h a t  Communists and pro-Communists ( t h i s  
term seems t o  i n c l ud e  most p eo p l e  who have s t r o n g l y  c r i t i ­
c i z e d  the  ext reme r i g h t )  should not  be a l l owe d to speak in 
p u b l i c  p l a c e s ,  on c o l l e g e  campuses,  e t c .  Rober t  Welch o f  
t he  John B i r c h  S o c i e t y  g i ve s  e x p l i c i t  i n s t r u c t i o n s  about
^"Madmen Rule the  W o r l d , "  On T a r g e t  (May,  1965) ,
p.  2.
10 Personal  communicat ion.
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how t o  s i l e n c e  c e r t a i n  spe ake rs .  , . t h e r e  a r e  many o f
th es e  b i r d s  r a c i n g  around ov er  the  c o u n t r y ,  a c t u a l l y  p r o ­
mot ing Communism, by making t h e  t a s k  o f  t he  ant i -Communist  
more d i f f i c u l t ,  e ver y  n i g h t .  And we c oul d s i l e n c e  them w i t h  
c o m p a r a t i v e  e ase . "^^  He c o n t i n u e s  w i t h  an e x p l a n a t i o n  o f  
t h e  t a c t i c s  t o  be used in embarrassi ng and s i l e n c i n g  Gordon 
H a l l ,  a l o n g - t i m e  l e c t u r e r  on ex t remism.  The t a c t i c s  con­
s i s t  o f  hav ing p l a n t s  in the  a u di en c e  ask "embarrass ing"  
q u e s t i o n s  which Mr.  Welch e v i d e n t l y  f e e l s  t h a t  H a l l  w i l l  
be u n a b l e  t o  answer t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t he  crowd. Welch 
then concludes w i t h ,  " L e t  t he  b a r r a g e  i n d i c a t e d  go on f o r  
a few n i g h t s ,  d u r i n g  t h a t  p e r i o d ,  and Gordon H a l l  may s t i l l  
be f i n d i n g  some o t h e r  way to serve  Communist purposes,  but  
i t  w i l l  no t  be as a spe ake r ,  and p r o b a b l y  not  h a l f  as e f ­
f e c t i v e  in i t s  r e s u l t s . "
The a t t i t u d e  o f  t h e  ex t reme l e f t  toward freedom o f  
speech is t h e  same as t h a t  o f  t h e  ext reme r i g h t .  Gus H a l l ,  
a Communist P a r t y  l e a d e r ,  was q u e s t i o n e d  by a r e p o r t e r :
Q u e s t i o n :  Do you b e l i e v e  t h e  B i l l  o f  R ights  should
c over  t he  John B i r c h  So c i e t y ?
Answer:  No, t h e  John B i r c h  S o c i e t y  is out  to
d e s t r o y  t h e  B i l l  o f  R i g h t s . 13
^^Welch,  The B lue  Book o f  t h e  John B i r ch  S o c i e t y ,
p.  107.
12| b i d .
^^Harry and Bonaro O v e r s t r e e t ,  The S t ra nge  T a c t i c s  
o f  Ext remi  sm (New York:  N o r t o n ,  1 9 6 4 ) ,  p . ZTl
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Dr.  H e r b e r t  A p t h e k e r ,  a Communist P a r t y  t h e o r e t i ­
c i a n ,  has s i m i l a r  v ie ws .  He once s t a t e d  t h a t  he favor s  
f r e e  speech f o r  " ever yone  except  r a c i s t s ,  f a s c i s t s ,  and 
o t h e r s  w i t h  u n s c i e n t i f i c  i d e a s . A n d  t he  Workers World  
P a r t y  b e l i e v e s  t h a t  " . . .  a s t r e n g t h e n i n g  o f  freedom o f  
speech f o r  f a s c i s t s  i n e v i t a b l y  means a weakening o f  freedom 
o f  speech f o r  s o c i a l i s t s .  The c r u s h i n g  o f  f ascism is  a 
minimum re qu i re men t  o f  o r d i n a r y  democracy,  not  to ment ion  
communist l i b é r â t  i o n . " ^5 These a r e  not  s t a te me nt s  t h a t  
would be made by persons who b e l i e v e  in c i v i l  l i b e r t i e s  
f o r  a l l .  I n s t e a d ,  t h e y  a r e  t y p i c a l  o f  a u t h o r i t a r i a n s  who 
want  to s i l e n c e  t hose whose v i e w p o i n t s  d i f f e r  g r e a t l y  from 
t h e ! r  own.
Dr .  A r t h u r  S c h l e s i n g e r  made t h e  f o l l o w i n g  s t atement  
In r e f e r e n c e  t o  e x t r e m i s t  movements both pa st  and p r e s e n t :
What d i d  t h i s  s e r i e s  o f  e x t r e m i s t  movements 
have in common? T h e i r  b as i c  k i n s h i p  l a y  in t he  
purpose to deny to f e l l o w  c i t i z e n s  sacr os anc t  con­
s t i t u t i o n a l  s a f e g u a r d s ,  wh et he r  freedom o f  r e l i ­
g i o n ,  speech and a s s o c i a t i o n ,  due process o f  law,  
the  r i g h t  t o  s u f f r a g e  o r  o t h e r  g u a r a n t e e s . 16
E x t r e m i s t s  c o n s i s t e n t l y  i n d u l g e  in i r r e s p o n s i b l e  
char ges ,  n a m e - c a l l i n g  and c h a r a c t e r  a s s a s s i n a t i o n .  The f o l ­
lowing a r e  examples from t he  ex t reme l e f t :
A c a r t o on  in The Worker  o f  October  17, 1965 (p .  1 ) ,
14
I b i d ,
^^"No Forum f o r  F a s c i s t s , "  Workers Wor ld ( F e b r u a r y  
24,  1966) ,  p.  2.
^^Arthur  S c h l e s i n g e r ,  "Ext remism in American P o l i ­
t i c s , "  S at ur d ay  Review (November 27 ,  1 9 65 ) ,  p.  24.
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d e p i c t s  P r e s i d e n t  Johnson be ing v e r y  a ngr y  a t  t he  news he 
has j u s t  r e ce i v e d  from a messenger who has announced,  "Mr.  
P r e s i d e n t ,  t h e y ' r e  d e c l a r i n g  peace a l l  over  t h e  c o u n t r y . "
The i m p l i c a t i o n  here  is  q u i t e  e v i d e n t .  The p r e s i d e n t  is  
an i m p e r i a l i s t  warmonger and wants to keep t h e  Vietnam con­
f l i c t  going because i t  he lps  prop up t h e  economy o f  the  
Uni t e d  S t a t e s .
The h e a d l i n e  o f  P e o p l e ' s  Vo i ce  o f  September 20,
1 9 6 5 , s t a t e d :  "U. S. I m p e r i a l i s t  P l o t  Uncovered!  R e v i ­
s i o n i s t s  Linked w i t h  C . l . A . "  The term " r e v i s i o n i s t s "  r e ­
f e r s  t o  t he  Communist P a r t y  U .S . A .  The a c c u sa t i o n  was 
made by the  Communist P a r t y  U .S . A .  ( M a r x i s t - L e n i n i s t ) , a 
r e c e n t l y  formed ( 1 9 6 5 )  group which f o l l o w s  t he  Chinese l i n e .  
Thus,  t he  ext reme r i g h t  is no t  a l o n e  in t he  charge t h a t  t he  
C . l . A .  c o - o p e r a t e s  w i t h  t h e  Communist P a r t y  U .S . A .  A more 
ext reme Communist group a l s o  adheres t o  t h i s  i de a .
E a r l y  in 1964 S e na t or  J.  W i l l i a m  F u l b r i g h t  expounded 
some new ideas concer ning  U. S. f o r e i g n  p o l i c y .  These ideas  
were looked upon as a t  l e a s t  somewhat r a d i c a l  in many c i r ­
c l e s .  The P r o g r e s s i v e  Labor Movement,  a dynamic p r o- C h i n a  
Communist group which has s i n ce  become a p a r t y ,  had o t h e r  
i d e a s .  Consider  t he  f o l l o w i n g  quot e:
Senator  F u l b r i g h t ' s  much p u b l i c i z e d  ' new t r u t h s '  
and ' u n t h i n k a b l e  t ho u g h t s '  a r e ,  upon e x a m i n a t i o n ,  
n o t h i n g  more o r . l e s s  than a c o n t i n u a t i o n  o f  t he  Ken­
nedy ' s o f t - s e l l '  o f  t h a t  same d i s r e p u t a b l e  product  
- - U .  S. a ggress i on and w o r l d  d o m i n a t i o n - - w i t h  more 
e l e g a n t  and d e c e p t i v e  w r a p p i n g s .  ( P r o g r e s s i v e  
L a b o r . March,  1964,  p.  1 0 . )
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I t  may be seen t h a t  Senator  F u l b r i g h t ' s  new suggest ions on 
f o r e i g n  p o l i c y  d i d  not  impress t he  members o f  P r o g r e s s i v e  
Labor.  To them he is  j u s t  a r e a c t i o n a r y  who uses t he  " s o f t  
s e l 1
The Workers Wor ld P a r t y  which leans s t r o n g l y  toward  
China and Nor th  Vietnam f u r n i s h e s  t he  f o l l o w i n g  examples:
L i ke  H i t l e r ,  Uses Poison Gas; Wages R a c i s t  War 
A g a i n s t  Vietnam" (Workers W o r l d . March 25,  1965,  p.  1 ) .
There  a r e  many ways t o  c r i t i c i z e  P r e s i d e n t  Johnson's Vietnam  
p o l i c y ,  but  to compare him w i t h  a Nazi  seems q u i t e  i r r e s p o n ­
s i b l e .  An a lmost  e q u a l l y  i r r e s p o n s i b l e  charge  was t he  head­
l i n e  o f  an A p r i l  17, 1965,  s p e c i a l  e d i t i o n  o f  Workers W o r l d : 
"Johnson P l o t s  A Sneak A t t a c k  on C h i n a i "  E i t h e r  t h i s  charge  
i s  f a r  o f f  t h e  mark,  o r  e l s e  t he  U n i t e d  S t a t e s  is slow in 
c a r r y i n g  out  sneak a t t a c k s ,  s i n c e  t h i s  "expose" is over  two 
years  o l d .
The same e d i t i o n  o f  Workers Wor ld t h a t  compared 
P r e s i d e n t  Johnson w i t h  H i t l e r  c a r r i e d  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e ­
ment by Mae M a l l o r y  in r e f e r e n c e  t o  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  
Malcolm X: "I  saw t h e  C . l . A .  k i l l  Malcolm.  A b l a c k  hand
p u l l e d  t he  t r i g g e r ,  but  i t  had a w h i t e  C . l . A .  b r a i n  behind  
i t . "  Mrs.  M a l l o r y  o f f e r e d  no p r o o f  o f  her  s t a t e m e n t ,  but  
many o f  t h e  readers  o f  Workers Wor ld b e l i e v e  her  because  
she is  on t h e i r  s i d e  and t he y  want  to b e l i e v e  h e r ,  and a l s o  
because they  have a s t rong a n t i p a t h y  toward the  C . l . A .  and 
a r e  ready to  b e l i e v e  a ny t h i n g  bad t h a t  i s  s a i d  about  t h a t
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organ i z a t  i o n .
Workers World o f  October  6 ,  1966,  r e f e r r e d  to V i c e -  
P r e s i d e n t  Humphrey as a " r a c i s t  and warmonger" (p ,  3 ) .  Mr.  
Humphrey has always been in t h e  f o r e f r o n t  o f  the  Negro s t r u g ­
g l e  f o r  equal  r i g h t s ,  but  to t h e  Workers World P a r t y  he seems 
t o  be j u s t  a n o t h e r  f a s c i s t .
The Communist P a r t y  p u b l i c a t i o n .  The W o r k e r , o f  
J anua ry  11,  1966,  c a r r i e d  t h e  f o l l o w i n g  s t atement  about  Roy 
W i l k i n s ,  l e a d e r  o f  t he  NAACP : "Roy W i l k i n s  is to t he  Negro
freedom movement what  George Meany is t o  t he  labor  movement."  
In t he  eyes o f  t he  CP George Meany is an enemy o f  t he  work ing  
c l a s s ,  t h e r e f o r e  t h i s  is  a v e r y  d e r o g a t o r y  t h i n g  to  say about  
Roy W i I k i n s .
The f o l l o w i n g  a r e  examples o f  i r r e s p o n s i b l e  s t a t e ­
ments by r i g h t  e x t r e m i s t s :
The B a t i s t a  government in Cuba was n o t ,  t o  be sur e ,  
a p e r f e c t  government ,  but  i t  p r o b a b l y  was as good 
a government  as one c oul d ever  r e as on ab ly  expect  to  
f i n d  in an i s l a n d  l a r g e l y  p o p ul a t e d  by mongrels .
T h i s  s t a te m e n t  was made by Dr .  R e v i l o  P. O l i v e r  d u r i n g  a
speech b e f o r e  t h e  S t a t e  Convent ion o f  t h e  I l l i n o i s  Daughters
o f  t h e  American R e v o l u t i o n  in March o f  1 9 5 9 . Dr .  O l i v e r
was a member o f  t h e  Counci l  o f  t he  John B i r c h  S o c i e t y  f o r
more than seven ye ar s .
Westbrook P e g l e r ,  w r i t i n g  in t he  S h r e v e p o r t ,  Loui -
^^Copies o f  t h i s  speech a r e  a v a i l a b l e  from Richard  
G o t t e n ' s  C o n s e r v a t i v e  V i e w p o i n t ,  Box 1976, B a k e r s f i e l d ,  
C a l i f o r n i a .
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si ana,  C i t i z e n s  Counci l  p u b l i c a t i o n ,  The Counci l o r , made 
t h e  f o l l o w i n g  s t a te m en t ;
Th is  c o u n t r y ,  indeed t h e  w o r l d ,  is b ad l y  o v e r ­
s t ocked w i t h  Bobby Kennedy,  whose t o t a l  e l i m i n a t i o n  
■from p o l i t i c s  and t he  human race by v i o l e n c e  s i m i ­
l a r  and equal  to t h a t  he i n f l i c t e d  on Oxf or d,  M i s s . ,  
would be a boon to t he  U n i t e d  S t a t e s  o f  Amer ica.
My f i r s t  meet ing w i t h  Bobby gave me serene c o n f i ­
dence t h a t  ne v er  was t h e r e  a human be ing ,  i f  such 
he be,  more e a s i l y  t o  be h a t ed .  ( The Counci l o r ,
J u l y  12, 1 9 6 6 , p . 1 . )
In h i s  speech a t  t he  e i g h t h  a n n i v e r s a r y  o f  t he  
f ounding o f  t he  John B i r c h  S o c i e t y ,  Rober t  Welch s t a t e d  
t h a t  t he  Vietnam War was a p l o t  to he lp e s t a b l i s h  n a t i o n a l  
p r i c e  and wage c o n t r o l s  and food r a t i o n i n g .  He a l s o  s t a t e d  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  is  not  f i g h t i n g  t o  win and t h a t  China  
does not  have an a t omic  bomb. Th is  speech was r e p or t e d  in 
t he  New York Times o f  December 10, 1966 ( p .  2 5 ) .
In a pamphlet  e n t i t l e d  "The T r u t h  in T i me,"  which  
was r e p r i n t e d  from American Opinion o f  November, 1966,  Mr.  
Welch s t a t e s  t h a t  t h e  UN was conce ived and founded by Com­
m u n i s t s ,  is c o n t r o l l e d  by Communists,  and has always been 
used to c a r r y  out  Communist purposes ( p .  15) .  He f u r t h e r  
s t a t e s  t h a t  :
S i nce  e a r l y  in 1945 t h e  most power fu l  s i n g l e  
, f o r c e  in promot ing Communism e ver ywher e ,  and in 
t u r n i n g  one n a t i o n  a f t e r  a n o t h e r  over  t o  Communist  
t y r a n n y  . . . has been t h e  he lp  o f  t he  U n i t e d  S t a t e s  
government  t o  t h a t  end. The record to suppor t  t h i s  
s t a t em ent  is a b s o l u t e l y  c l e a r  t o  anybody who w i l l  
g i v e  i t  o b j e c t i v e  s tudy (pp.  1 5 - 1 6 ) .
But perhaps the most as t ound ing s t a t em ent  ever  made by Mr.
Welch may be found on page 227 o f  The P o l i t i c i a n  and con-
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cerns both former  C . l . A .  D i r e c t o r  A l l e n  D u l l e s  and former  
P r e s i d e n t  Eisenhower:  " A l l e n  D u l l e s  is  t he  most p r o t e c t e d
and u nt ouc ha bl e  s u p p o r t e r  o f  Communism, ne xt  to Eisenhower  
h i m s e l f ,  in Wa sh i ngt on . "  I t  is no wonder t h a t  many persons  
r e f u s e  t o  t a k e  Mr .  Welch s e r i o u s l y ,  but  t he se  s ta tements  
a r e  t y p i c a l  o f  him and o f  many o f  h i s  f e l l o w  B i r c h e r s .
E x t r e m i s t s  b e l i e v e  t h a t  t he  U n i t e d  S t a t e s  is con­
t r o l l e d  by a c o n s p i r a c y  or  c o v e r t  r u l i n g  e l i t e .  The ext reme  
l e f t  r e f e r s  to " Johnson 's  bosses;  t h e  Wa l l  S t r e e t e r s ;  t he  
f a s c i s t - r a c i  S t  c a b a l ;  t he  U. S. r u l i n g  c l a s s e s ;  t h e  Rocke­
f e l l e r  f a m i l y . "  The ext reme r i g h t  has spoken o f  " E i s e n ­
h ower ' s  Communist bosses;  t h e  I l l u m i n a t i  c o ns p i r a c y ;  t h e  
Jew I n t e r n a t i o n a l  Bankers;  t he  R o c k e f e l l e r  i n t e r e s t s . "
In "The T r u t h  in Time" Robert  Welch speaks s e v e r a l  
t imes  o f  t he  INSIDERS. S ince  t h i s  a r t i c l e  seems to  p e r ­
s o n i f y  ideas c on c er n i n g  a c o n s p i r a c y ,  s e v e r a l  quotes from 
i t  f o l l o w .
1. We must hunt t he  f i r s t  s teps  l a r g e l y  in t he  
shadows r a t h e r  than in t he  substance o f  h i s t o r y .
For t h e  c o n s p i r a c y  is  deep r oo t e d .  Two hundred 
years  ago,  o r  d u r i n g  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  E i g h t e e n t h  
C en tur y  t h e r e  were  in Europe many s e c r e t  s o c i e t i e s  
w i t h  g r a n d i o s e  dreams o f  o v e r t h r o w i n g  a l l  e x i s t i n g  
human i n s t i t u t i o n s  and o f  r i s i n g  ou t  o f  t h e  r e s u l t ­
ing chaos as t h e  a l l - p o w e r f u l  r u l e r s  o f  a "new 
o r d e r "  o f  c i v i l i z a t i o n .  Of t h e s e  groups t he  I l ­
l u m i n a t i ,  founded in B a v a r i a  by Adam Weishaupt  on 
May 1, 1776,  was un doubted l y  t he  most i m p o r t a n t .
2.  By 1 7 8 9 , t he  I l l u m i n a t i  were  a l r e a d y  s t rong  
enough to have had a g r e a t  deal  t o  do w i t h  p l a n n i n g  
and p r e c i p i t a t i n g  t he  h o l oc aus t  known as t he  French 
R e v o l u t i o n .  In t h a t  upheaval  we f i n d  many e lements  
o f  Communist s t r a t e g y  and purpose w i t h  which we a re
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f a m i l i a r  today . . . a l l  o f  t he se  o b j e c t i v e s  and 
methods,  which sound l i k e  r e h e a r s a l s  f o r  what  is  
happening t hroughout  t he  w o r l d  t o d a y ,  had been spe­
c i f i c a l l y  s et  f o r t h  by Weishaupt  f o r  h i s  o r d e r  o f  
I l l u m i n a t i ,  or  were  t he  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s  o f  
hi s  program.
5. But t he  Communist movement is o n l y  a too l  
o f  t he  t o t a l  c o n s p i r a c y .  As s e c r e t  as t h e  Commu­
n i s t  a c t i v i t i e s  and o r g a n i z a t i o n s  g e n e r a l l y  appe ar ,  
t h e y  a r e  p a r t  o f  an open book compared t o  t he  
s ecr ec y  e n v e l o p i n g  some h i g h e r  degr ee  o f  t h i s  
d i a b o l i c  f o r c e .  . . . ev i de nc e  is  s t r ong  and con­
v i n c i n g  t h a t  by t h e  be g i n n i n g  o f  the  T w e n t i e t h  
C en tur y  t h e r e  had evolved an i n n er  c or e  o f  con­
s p i r a t o r i a l  power,  a b l e  to d i r e c t  and c o n t r o l  sub­
v e r s i v e  a c t i v i t i e s  which were w o r l d w i d e  in t h e i r  
reach,  i n c r e d i b l y  cunning and r u t h l e s s  in t h e i r  
n a t u r e ,  and b r i l l i a n t l y  f a r s i g h t e d  and p a t i e n t  in 
t h e i r  s t r a t e g y .  Whether  or  not  t h i s  i n c r e a s i n g l y  
a l l - p o w e r f u l  hidden command was due to an unbroken  
c o n t i n u â t  ion o f  W e i s h a u p t ' s  I l l u m i n a t i ,  o r  was a 
d i s t i l l a t i o n  from t he  l e a d e r s h i p  o f  t h i s  and o t h e r  
groups,  we do not  know. Some o f  them may never ,  have 
been Communists,  w h i l e  o t h e r s  w er e .  To a v o id  as 
much d i s p u t e  as p o s s i b l e  t h e r e f o r e ,  l e t ’ s c a l l  t h i s  
r u l i n g  c l i q u e  s im pl y  t h e  I N SI DE RS. '8
From t h e  l e n g t h y  q u o t a t i o n s  above i t  may be seen t h a t  Robert  
Welch b e l i e v e s  t h a t  t he  c o n s p i r a c y  o f  toda y  may be t r a c e d  
back to  t he  l a t e  I 8 t h  c e n t u r y .  A c t u a l l y ,  most r i g h t  e x ­
t r e m i s t s  b e l i e v e  t h i s .
R e l a t e d  to t h e  idea o f  a c o n s p i r a c y  o r  c o n t r o l l i n g  
e l i t e  is  t h e  e x t r e m i s t  b e l i e f  t h a t  t h e  communicat ions media  
a r e  c o n t r o l l e d  by t h i s  r u l i n g  group.  O t h e r w i s e ,  t h e y  main­
t a i n ,  t he  gener a l  p u b l i c  would know t h e  t r u t h .  Both t he  
f a r  l e f t  and t h e  f a r  r i g h t  a c t u a l l y  seem to  b e l i e v e  t h a t  t he  
v a s t  m a j o r i t y  o f  t he  newspapers,  magaz ines ,  and r a d i o  and
^®Robert Welch,  "The T r u t h  in T i m e , "  r e p r i n t e d  from 
American Opin i on (November,  1 9 66 ) ,  pp. 1 - 3 .
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t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  a r e  c o n t r o l l e d  by the  e v i l  f o r c e s  o f  
t h e  o t h e r  ex t reme.  Some examples o f  t h i s  b e l i e f  f o l l o w :
T i m e , t h e  New York T i m e s . and o t h e r  we l l -known main­
s t ream p u b l i c a t i o n s  a r e  c o n s t a n t l y  a t t a c k e d  as "pro-Commu-  
n i S t "  by r i g h t  e x t r e m i s t s .  One member o f  the  John B i r ch  
S o c i e t y  who l i v e s  in a southwestern  s t a t e  remarked t h a t  
" Time is  as red as i t s  c o v e r . " R o b e r t  Welch has r e f e r r e d  
t o  " t h e  two g r e a t  newspapers whose e d i t o r i a l  p o i n t s  o f  v iew  
f o l l o w  those o f  The D a i l y  Worker  most c l o s e l y ,  t h e  New York  
Times and t h e  Washington P o s t . "20
L e f t  e x t r e m i s t s  r e f e r  t o  t he s e  same p u b l i c a t i o n s  
as " i m p e r i a l i s t , "  " f a s c i s t , "  t h e  " v o i c e  o f  t he  E s t a b l i s h ­
m e n t , "  o r  as in t h e  case o f  one o f  t he  leaders  o f  t h e  
S p a r t a c i s t  League s imply  " b o u r g e o i s . "21
In J u l y  o f  1964, a t  t h e  l a r g e  r i g h t i s t  r a l l y  c a l l e d  
t h e  New England R a l l y  f o r  God, Fa m i ly ,  and Country which  
was o r i g i n a t e d  and is c o n t r o l l e d  by members o f  the  John 
B i r c h  S o c i e t y ,  Fa the r  Andrew van G r o l l ,  one o f  t he  f e a t u r e d  
s pe a ke r s ,  r e f e r r e d  to t he  S a t ur d a y  Evening Post as the
" S a t u r d a y  Evening Worker" and r e c e i v e d  loud appl ause  f o r  
22t h i s  remark.  Two days l a t e r  in New York C i t y  a member
Impersonal  communicat ion.
^^Welch,  The P o l i t i c i a n , pp.  173-174.
21 Personal  communicat ion.
22 P e r s o n a l  o b s e r v a t i o n .
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o f  t h e  Workers World P a r t y  r e f e r r e d  t o  t h e  Satur day  Evening  
Post as "a f a s c i s t  m a g a z i n e . "^3
Both extremes a t t a c k  t h e  r a d i o  and t e l e v i s i o n  n e t ­
works and e s p e c i a l l y  t h e i r  news commentators f o r  a i d i n g  and 
a b e t t i n g  t he  o t h e r  s i d e .
Pi f f e r e n c e s
P o r t i o n s  o f  t h e  h a t r e d  p r o j e c t e d  by t he  ext reme l e f t  
and r i g h t  a r e  d i r e c t e d  a g a i n s t  d i f f e r e n t  o b j e c t s .  The l e f t  
hat es  t h e  American system o f  government .  They f e e l  t h a t  i t  
is an outmoded and decadent  ar rangement  which is  h e l d  t o ­
g e t h e r  by e x p l o i t i n g  the  masses both a t  home and abroad.
They t h i n k  t h a t  reforms m e re l y  prop up t h i s  system and t hey  
a r e  a g a i n s t  t hese  because t he y  want  to d e s t r o y  t h e  system 
and r e p l a c e  i t  w i t h  some type  o f  Marxism.  I f  t h i s  would  
ev er  come a bou t ,  t h e  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  Marxism dec ided upon 
would be t h e  cause o f  much b i t t e r  argument  and p r o b a b l e  
bloodshed,  s i n c e  Marx seems t o  have as many i n t e r p r e t a t i o n s  
as t h e  B i b l e .
The ext reme r i g h t ,  on t h e  o t h e r  hand,  v o c i f e r o u s l y  
speaks o f  love f o r  t h e  American system,  but  t he y  c l a i m  t h a t  
i t  has been p e r v e r t e d  by e v i l  men. In o t h e r  words,  what  
now e x i s t s  is  a p e r v e r s i o n  o f  t h e  " b e t t e r "  system t h a t  e x ­
i s t e d  in t h e  p a s t .  Thus,  t h e  aim o f  t h e  m a j o r i t y  o f  r i g h t ­
i s t s  is  to change t he  system back t o  what  t he y  imagine i t
23 P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n .
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was In t imes p a s t .
Many r i g h t i s t s  have a h a t r e d  f o r  c e r t a i n  r a c i a l  o r  
e t h n i c  groups;  p r i n c i p a l l y  Negroes and Jews. This h a t r e d  
i s  q u i t e  o f t e n  o v e r t  as in t he  case o f  such groups as t he  
N a t i o n a l  S t a t e s  R ights  P a r t y ,  C h r i s t i a n  N a t i o n a l i s t  Crusade,  
and Ku Klux K l a n ,  but  is c o v e r t  in such o r g a n i z a t i o n s  as 
t h e  John B i r c h  S o c i e t y  and C h r i s t i a n  Crusade.  The l eader s  
o f  t he s e  l a t t e r  groups p r o f e s s  no racism or  a n t i - S e m i t i s m  
In t h e i r  i d eo l og y  and supposedly  a t t e m p t  to purge t h e i r  
o r g a n i z a t i o n s  o f  persons who make o v e r t  a n t i - S e m i t i c  s t a t e ­
ments .  They appear  to  be somewhat less than successf ul  in 
t h i s  endeavor .  (See t h e  d i sc u s s i o n  o f  t he  John B i r c h  
S o c i e t y  in r e l a t i o n  t o  t h i s  s u b j e c t  in t he  c h a p t e r  e n t i t l e d  
" D i s c u s s i o n  o f  Se ver a l  G r o u p s . " )
In c o n t r a s t  to t h e  a t t i t u d e s  o f  t he  r i g h t i s t s ,  the  
e xt re me  l e f t  makes a b i g  p l a y  f o r  the  support  o f  m i n o r i t i e s .  
They c l a i m  to be on t he  s i d e  o f  t h e  " l i t t l e  man" and o f  
groups o f t e n  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  such as Negroes and Jews.  
Extreme l e f t  ideas c o n ce r n i n g  i n t e r n a t i o n a l i s m  and economic  
d e t e r m i n i s m  tend t o  e x p l a i n  e t h n i c  d i f f e r e n c e s  as unim­
p o r t a n t .  I t  should be p o i n t e d  o u t ,  however,  t h a t  such 
c l a i m s  a r e  o f t e n  h y p o c r i t i c a l  and should not  be taken a t  
f a c e  v a l u e .  For example,  A f r i c a n  s t ude nt s  a r e  not  g r e a t l y  
p l e a s e d  w i t h  t h e  way in which t he y  a r e  accepted in v a r i o u s
24 P e r s o n a l  o b s e r v a t i o n  and  c o m m u n i c a t i o n .
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Communist n a t i o n s  and s e ve r a l  w r i t e r s  have demonst ra ted  
t h a t  American Communists have no r ea l  i n t e r e s t  in t h e  p r o b ­
lems o f  t h e  Negro p e o p l e . ^5 Concerning Jews,  i t  should be 
noted t h a t  t hey  have not  e x a c t l y  been o b j e c t s  o f  l ove  and 
a f f e c t i o n  in t he  S o v i e t  Union.  Consider  t he  f o l l o w i n g ;
Throw t he  Jews out  o f  commerce where t he y  
damage p r o p e r t y  and t h e  p e o p l e ' s  w e a l t h .  We r e s ­
cued them from t h e  Germans who d e a l t  more w i s e l y  
w i t h  them. Our p e op l e  is  not  as i t  used t o  be.
I t  has been i n f e c t e d  by t h e  J e w s . 26
Th is  message was posted in hundreds o f  p l a c e s  in a Moscow
suburb on October  4 ,  1959,  by a group c a l l e d  t h e  Beat  t he
Jew Commit tee.
Al though t he  ext reme l e f t  c u l t i v a t e s  a p h i l o s o p h y  
o f  b r o t h er h o od ,  many ex-Communists have s t a t e d  t h a t  h a t r e d  
was d e l i b e r a t e l y  c u l t i v a t e d  w i t h i n  t h e  P a r t y  in o r d e r  to  
keep members in a c o n s t a n t  s t a t e  o f  t e n s i o n .  An atmosphere  
o f  t h r e a t  was c r e a t e d .  P a r t y  members were  made t o  b e l i e v e  
t h a t  t he  o u t s i d e  w o r l d  ha t ed  them. Thus i t  would be q u i t e  
n a t u r a l  t o  r e t a l i a t e  in k i n d .  On t he  Communist h a t e  l i s t  
c a p i t a l i s m  and t h e  moderate  l e f t  were  ranked h i g h e s t ,  f o l ­
lowed by f a s c i s m ,  renegades ( e x - C o m m u n i s t s ) , and c on s er va -
^^See: M o r r i s  E r ns t  and David Loth ,  R epor t  on t he
Amer ican Communist (New York:  Henry H o l t  and Co. , 1952)  ;
Wi l son  Record.  Race and R a d i c a l i s m  ( I t h a c a ,  New York:  
C o r n e l l  U n i v e r s i t y  Pr ess ,  1 9 64 ) ,  and The Negro and t he  Com­
munist  P a r t y  (Chapel  H i l l :  U n i v e r s i t y  o f  N or t h  C a r o l i n a
P r e s s , 1951) ;  and David A. Shannon, The D e c l i n e  o f  American  
Commun i sm (London: Stevens & Sons L t d . ,  1 959) .
^^Alan Cr ans ton ,  "Who's An E x t r e m i s t , "  The Dixon 
Li ne  (August  15, 1 9 65 ) ,  p.  5.
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t i v e s  in t h a t  o r d e r . ^7 S i m i l a r l y ,  some r i g h t  e x t r e m i s t  
groups p u b l i s h  l i s t s  o f  persons who a r e  d e f i n e d  as "enemies"  
and a r e  o b j e c t s  o f  h a t r e d .  As has been p r e v i o u s l y  ment ioned,  
these  p e op l e  may be "Communists o r  pro-Communists , Jews or  
Jewish S to o ge s , "  o r  in some cases they  may be congressmen 
who v ot ed  f o r  t h e  c i v i l  r i g h t s  b i l l  o r  t he  t e s t  ban t r e a t y .
Wi th  re sp ec t  to r e l i g i o n  i t  is easy to d i s c e r n  a 
d i f f e r e n c e  in t he  e x t r e m i s t s  o f  t h e  l e f t  and r i g h t .  A l ­
though t h e r e  a r e  c e r t a i n l y  e x c e p t i o n s ,  t he  m a j o r i t y  o f  t he  
ext reme l e f t  is e i t h e r  a r e l i g i o u s  o r  a n t i - r e l i g i o u s .  N o t a ­
b l e  among t h e  e x ce pt i on s  a r e  t h e  C a t h o l I c  W o r k e r , an a na r ch -  
i s t - p a c i f i s t  p u b l i c a t i o n  t h a t  c la im s  t o  be C a t h o l i c  w i t h  a 
l a r g e  C and communist w i t h  a smal l  c;  t h e  l a t e  Reverend  
A. J .  Muste ,  a l o n g - t i m e  p a c i f i s t  and ext reme l e f t  f e l l o w  
t r a v e l e r ;  t h e  Reverend Stephen Fr i t c hm an,  a r e g u l a r  Commu­
n i s t  f r o n t e r  and c o n t r i b u t o r  t o  t h e  pro-Commun1st  magazine  
The M i n o r i t y  o f  One.
The ext reme r i g h t ,  by way o f  c o n t r a s t ,  has "got  
r e l i g i o n . "  There  a r e  a number o f  P r o t e s t a n t  f u n d a m e n t a l i s t s  
and t r a d i t i o n a l i s t  C a t h o l i c s  i n v o l v e d  in r i g h t  e x t r e m i s t  
a c t i v i t i e s .  P r o t e s t a n t  denominat ions  which seem to have 
l a r g e  r e p r e s e n t a t i o n  i n c l u d e  t h e  Church o f  C h r i s t ,  Southern  
B a p t i s t ,  Naz ar ene ,  Lu the ra n,  and some o f  t he  v a r i o u s  As­
sembly o f  God groups.  Severa l  r i g h t i s t  l eaders  a r e  m i n i s -
27Almond, o p . c i t . ,  pp.  129 - 13 1 .
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t e r s .  Prominent  among these  a r e :
B i l l y  James H ar g i s  - C h r i s t i a n  Crusade  
Car l  M c l n t i r e  -  T w en t i e t h  C ent ur y  Ref ormat ion Hour 
Ge r a l d  L, K. Smith -  C h r i s t i a n  N a t i o n a l i t y  Crusade  
Kenneth G o f f  - S o l d i e r s  o f  the  Cross and P a t r i o t i c
P a r t y
Connie Lynch -  N a t i o n a l  S t a t e s  R ig h ts  P a r t y  
On t h e  C a t h o l i c  s i d e  o f  the  l e d g e r ,  Advocates o f  Our Lady 
and Slaves  o f  t he  Immaculate H ea r t  o f  Mary a r e  a n t i - S e m i  t i c  
o r g a n i z a t i o n s  which a r e  supposedly led by p r i e s t s ,  a l t ho ugh  
t he  l e a d e r  o f  t he  l a t t e r  group has been excommunicated.
The l a t e  Conde McGln ley  o f  t he  a n t i - S e m i t i c  Common Sense 
was a C a t h o l i c ,  as Is Frank Cape l l  o f  t he  H e r a l d  o f  F r e e ­
dom. The John B i r c h  S o c i e t y  e s t i m a t e s  I t s  membership a t  
about  40% C a t h o l i c . ^ ®
N o t a b l e  e x c e p t i o n s  t o  r i g h t i s t  Ideas about  r e l i g i o n  
a r e  two a t h e i s t i c  groups,  t he  T r u t h s e e k e r  C o r p o r a t i o n  and 
t he  O b j e c t l v l s t s  who a r e  f o l l o w e r s  o f  Ayn Rand, the w e l l -  
known a ut h o r  o f  such books as The F o u n t a l n h e a d . At  1 as 
Shrugged, and The V i r t u e  o f  S e l f i s h n e s s . The T r u t h s e e k e r  
C o r p o r a t i o n  Is  both r a c i s t  and ant  I -Semi  t i c ,  w h i l e  t he  Ayn 
Rand O b j e c t l v l s t s  a r e  n e i t h e r .
Two f i n a l  p o i n t s  d i f f e r e n t i a t e  t h e  ext reme l e f t  and 
r i g h t .  F i r s t ,  t h e  l e f t  has e s s e n t i a l l y  a M a r x i s t  o r i e n t a ­
t i o n  which leads t o  an I n t e r n a t i o n a l i s t  o u t l o o k  and a
? p
For more I n f o r m a t i o n  c on ce rn i ng  C a t h o l i c s  and t he  
ext reme r i g h t ,  see:  Seymour M a r t i n  L I p s e t  In The Rad ic a l
R l q h t , ed.  Danie l  B e l l  (New York:  Doubleday Anchor Books,
1964) ;  and J .  B. S h e e r i n ,  " C a t h o l i c  R i gh t - W i n g  E x t r e m i s t s , "  
C a t h o l I c  Wor l d (March,  1962) .
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c o l l e c t i v i s t  p h i l o s o p h y  based on Marx i an  economic thought .  
The r i g h t  is f e r v e n t l y  a n t i - M a r x i a n ,  q u i t e  n a t i o n a l i s t i c  
in o u t l o o k  and g e n e r a l l y  holds a s t r o n g  b e l i e f  in i n d i ­
v i d u a l i s m  which is based t o  some e x t e n t  on a v er y  cons er va ­
t i v e ,  i f  not  r e a c t i o n a r y ,  economic p h i l o s o p h y .
Second, most o f  t h e  l e f t  is  i d e o l o g i c a l l y  a l i g n e d  
w i t h  f o r e i g n  powers.  Even groups which pr o fe s s  an i n d e ­
pendent  i d e o l o g y  n e a r l y  always a l i g n  themselves w i t h  a no th er  
n a t i o n  when t h a t  n a t i o n  becomes i n v o l v e d  in a d i s p u t e  w i t h  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  The r i g h t  is  not  a l i g n e d  w i t h  f o r e i g n  
powers,  a l t h o u g h  c e r t a i n  n a t i o n s  do have a favored s t a t u s  
and t h e i r  l e ade rs  a r e  looked upon w i t h  a d m i r a t i o n  by v a r i o u s  
r i g h t i s t s .  Among these  f a v o r e d  n a t i o n s  a r e  Spain,  P o r t u g a l ,  
South A f r i c a ,  Rhodesia ,  N a t i o n a l i s t  Chi na ,  e t c .  Dur ing the  
p e r i o d  o f  the  m i d - 1 9 3 0 ' s i n t o  t he  e a r l y  1 9 4 0 ' s much o f  t he  
r i g h t  was i d e o l o g i c a l l y  a l i g n e d  w i t h  t h e  f a s c i s t  powers,
. Germany and I t a l y .
in summary i t  should be s t r e s s e d  t h a t  the  extreme  
l e f t  and r i g h t  a r e  s i m i l a r  in t h a t  t h e y  e x h i b i t  st rong  
h a t r e d  o f  opponents and a r e  a b s o l u t e l y  sure  t h a t  they have 
t h e  t r u t h .  Both have l i t t l e  or  no f a i t h  in the  e x i s t i n g  
system o f  government and l i t t l e  o r  no f a i t h  in the demo­
c r a t i c  processes (which i n c l u d e  compromise and n e g o t i a t i o n ) .  
T h e s e o f a c t o r s  lead t o  a w i l l i n g n e s s  to r e s o r t  t o  undemo­
c r a t i c  p r a c t i c e s  such as d e n i a l  o f  c e r t a i n  b as ic  c i v i l  
l i b e r t i e s  to opponents and i n du l ge nc e  in i r r e s p o n s i b l e
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a c c u s a t i o n s  and c h a r a c t e r  a s s a s s i n a t i o n .  These p r a c t i c e s  
and o t h e r s  a r e  j u s t i f i e d  because Amer ica is  c o n t r o l l e d  by 
a c o n s p i r a c y  or  c o v e r t  r u l i n g  e l i t e  which is  so e v i l  and 
st ro ng  t h a t  any and a l l  measures must be used t o  d e f e a t  i t .
The ext reme l e f t  and r i g h t  a r e  d i f f e r e n t  in t h a t  t h e  
l e f t  hat es  ou r  system o f  government  and wants i t  r ep laced  
w i t h  a Marx i an  one,  w h i l e  t h e  r i g h t  p r o f e s s e s  to love t he  
system,  but  m a i n t a i n s  t h a t  i t  has been p e r v e r t e d  and must  
be changed back t o  what  i t  once was.  The l e f t  is g e n e r a l l y  
n o n - r e l i g i o u s ,  but  c l a i m s  t o  be t h e  d e f e nd er  o f  "oppressed"  
m i n o r i t i e s ,  w h i l e  t h e  r i g h t  i s  g e n e r a l l y  r e l i g i o u s ,  but  
o f t e n  promotes r e l i g i o u s  and r a c i a l  b i g o t r y ,  both o v e r t l y  
and c o v e r t l y .  The l e f t  has an i n t e r n a t i o n a l i s t  o u t l o o k  
and is  i d e o l o g i c a l l y  a l i g n e d  w i t h  f o r e i g n  powers,  w h i l e  t h e  
r i g h t  has a n a t i o n a l i s t  o u t l o o k  and is  not  a l i g n e d  w i t h  
f o r e i g n  powers a l t h o u g h  i t  does f a v o r  t h e  i d e o l o g i e s  o f  
c e r t a i n  n a t i o n s .
The f o l l o w i n g  t a b l e  summarizes the  main c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  e x t r e m i s t s  and o f  t h e  l i b e r a l - c o n s e r v a t i v e  
spectrum.  I t  a l s o  l i s t s  r e p r e s e n t a t i v e  groups which f i t  
i n t o  each c a t e g o r y .
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CHAPTER IV
BRIEF HISTORICAL BACKGROUND
Dur ing t he  20th c e n t u r y  t h e r e  have been in t he  U n i t e d  
S t a t e s  f o u r  p e r i o d s  which were h igh p o i n t s  o f  t he  ext reme  
r i g h t  and t h r e e  which were  high p o i n t s  o f  t h e  ext reme l e f t .  
The p e r i o d s  o f  much r i g h t i s t  a c t i v i t y  were:
1. Post Wor ld War I t o  t he  e a r l y  2 0 ' s - - R e d  Scare  
p e r i o d ,  Palmer Rai ds ,  and s t r ong  resurgence o f  
t he  Ku Klux  Klan.
2.  M i d - 1 9 3 0 ' s t o  e a r l y  4 0 ' s - - P e r i o d  o f  o v e r t  
f as c i sm.  German-American Bund, S i l v e r  S h i r t s ,
Father  Coughl in ,  Ge ra ld  L. K. Smith.
3 .  E a r l y  5 0 ' s - - McCa r t hy  Era.
4 .  I 9 6 0 ' s - - P e r i o d  o f  resurgence o f  t h e  ext reme  
r i g h t  sparked by appearance o f  t he  John B i r ch  
Soc i e t y .
The p e r i o d s  in which l e f t  ext remism was in t h e  p u b l i c  eye 
were :
1. Post Wor ld War I to e a r l y  2 0 ' s - - F o u n d i n g  o f  the  
U. S. Communist P a r t y ;  v i o l e n c e  by a n a r c h i s t s ;  
r a d i c a l  l e f t  a l i g n e d  w i t h  and to some e x t e n t  
i n f l u e n t i a l  in l abor  movement.
2.  M i d - 1 9 3 0 ' s- -Many i n t e l l e c t u a l s  and w r i t e r s  
J o in e d t he  Communist P a r t y  U . S . A .  o r  became 
f e l l o w  t r a v e l e r s  d u r i n g  t he  de pr es si on  years .
3.  M i d d l e  1 9 4 0 ' s - -Communi s t  P a r t y  more r e s p e c t a b l e  
because o f  wa r t i me  a l l i a n c e  w i t h  S o v i e t  Union.
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Some i n f l u e n c e  in l a b o r  unions u n t i l  l a t e  
1 9 4 0 ' s.
Note  t h a t  t h e  f i r s t  two p e r i o d s  o f  t h e  r i g h t  and t he  l e f t  
a r e  e i t h e r  c on c om i t a nt  o r  o v e r l a p ,  w h i l e  t h e  l e f t  has had 
smal l  i n f l u e n c e  d u r i n g  t he  l a t t e r  two p e r i o d s  o f  s t rong  
r i  gh t i  s t  a c t i  vi  t y .
The p e r i o d  i m m ed i a t e ly  f o l l o w i n g  Wor ld  War I was one 
in which t he  s o c i a l  c l i m a t e  was conduc ive  to  the  r i s e  and 
spread o f  e x t r e m i s t  thought  and a c t i o n .  W i t h  t he  end o f  t h e  
war Amer icans looked for war d t o  resuming t h e  o l d  p a t t e r n  o f  
l i f e ,  but  t h e r e  was l i t t l e  idea o r  agreement  upon j u s t  what  
t h i s  " o l d  p a t t e r n "  was.  T h is  was a f a c t o r  which gave r i s e  
t o  a l i e n a t i o n  o f  many i n d i v i d u a l s ,  f o r  " n o s t a l g i a  had g l o r i ­
f i e d  p e a c e t i m e  l i v i n g  u n t i l  i t  appeared much more a t t r a c t i v e  
than i t  r e a l l y  had be e n. "  ^ Dur ing t h e  war  t h e r e  had been 
s t r o ng  s o c i a l  p r es su re s  f a v o r i n g  u n q u e s t i o n i n g  l o y a l t y  and 
two independent  a ge nc ies  and one government sponsored group 
had a i d e d  in changing a g r e a t  number o f  f a i r l y  reasonab le  
persons i n t o  " s u p e r - p a t r i o t s  and s e l f - s t y l e d  spy- chasers  
by s p r e ad i n g  r a b i d  propaganda which maximized t he  dangers  
o f  w a r t i m e  sabotage and s e d i t i o n . " ^  The two independent  
o r g a n i z a t i o n s  we re  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  League and t he  
American Defense S o c i e t y .  The government sponsored group
^Robert  K. Mur ray ,  Red Scare  ( M i n n e a p o l i s :  U n i v e r ­
s i t y  o f  Mi nne so ta  Pr ess ,  1 9 5 5 ) ,  p.  3.
2 | b i d . . p.  12.
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was t he  Amer ican P r o t e c t i v e  League. By t he  end " o f  the  war  
they  . . . had become t he  r e p o s i t o r y  o f  e lements which were  
much more i n t e r e s t e d  in s t r e n g t h e n i n g  a sympathy f o r  eco­
nomic and p o l i t i c a l  cons er va t i sm than in u n d e r w r i t i n g  a 
h e a l t h y  p a t r i o t i s m . " ^  A m i s t r u s t  and h a t r e d  o f  f o r e i g n e r s  
a l r e a d y  e x i s t e d  and a l a r g e  number o f  l e f t i s t s  were f o r e i g n  
bo r n .
Under c o n d i t i o n s  such as these  t h e r e  was not  a g r e a t  
deal  o f  t o l e r a n c e  f o r  such pe op le  as Communists,  A n a r c h i s t s ,  
IWW members, o r  even s o c i a l i s t s ,  and a l l  were  looked upon 
as p o t e n t i a l  " b o m b- t h r ow er s ."  Indeed,  some we r e ,  but  they  
comprised a m i n o r i t y  o f  t he  members o f  a group which was 
a l r e a d y  a smal l  m i n o r i t y .  I t  was t h i s  "bomb-throwing" group  
t h a t  was r e s p o n s i b l e  f o r  b r i n g i n g  down even more wr at h  upon 
the  l e f t - w i n g  r a d i c a l s  than they  would have r e ce i v ed  under  
the  p r e v a i l i n g  c o n d i t i o n s .  The bombs were not  always thrown.  
In s e ve r a l  o f  t h e  more s p e c t a c u l a r  i nst ances  t hey  were sent  
through t h e  m a i l .  A t o t a l  o f  t h i r t y - s i x  bombs were s e n t ,  
but o n l y  two reached t h e i r  d e s t i n a t i o n s .  The o t h e r  t h i r t y -  
four  were  d i s c o v e r e d  by p o s t a l  a u t h o r i t i e s .  Among t h e  i n ­
tended v i c t i m s  we re  O l i v e r  W. Holmes,  J r . ,  A t t o r n e y  General  
A. M i t c h e l l  Palmer ,  t he  Postmaster  G e n e r a l ,  t h e  S e c r e t a r y  
o f  Labor ,  two U n i t e d  S t a t e s  S e na t o r s ,  and John D. Rocke­
f e l l e r  and J .  P. Morgan.  No bomb k i l l e d  i t s  intended
3 | b i d .
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v i c t i m ,  a l t h o u g h  one s e r i o u s l y  burned an e x - s e n a t o r ' s  w i f e  
and caused her  maid to lose both hands.
Newspaper h e a d l i n e s  p l ay e d  up t he  idea o f  a Red 
p l o t ,  w h i l e  t h e  r a d i c a l  l e f t  p u b l i c a t i o n s  spoke o f  a " f r a m e -  
up" which was p e r p e t r a t e d  in o r d e r  to  have an excuse to  
" g e t "  r a d i c a l s  and labor  l e a d e r s .
Dur ing t h i s  t ime  a man named Ralph E a s l e y ,  a w e l l -  
known s u p e r - p a t r i o t ,  " p e r s i s t e n t l y  i n ve nt e d  f a n t a s t i c  con­
s p i r a c i e s  and imminent b loody r e v o l u t i o n s .  . . .  In t he  
l a t e  s p r i n g  o f  1919,  E a s l ey  ran a s e r i e s  o f  s t a r t l i n g  e x ­
poses on communism in t he  s ch oo l s ,  p r e s s ,  churches,  u n i v e r ­
s i t i e s ,  and o r g a n i z e d  l a b o r ,  and s u bs e qu en t l y  led a movement 
t o  s c r u t i n i z e  t ex tbooks  . . . f o r  breaches o f  l o y a l t y . " ^  
These same measures a r e  a t t e m p t e d  t oday  by r i g h t  e x t r e m i s t  
groups.
The American Legion was founded in May o f  1919 and 
had among i t s  goals  " t o  f o s t e r  and p e r p e t u a t e  a one hundred  
per  c e n t  A me r i c a n i s m . "5 (Whatever  t h a t  means. )  W h i l e  t he  
Legion coul d be c a l l e d  an e x t r e m i s t  group d u r i n g  t h a t  p e r i o d ,  
i t  has e vo l ve d i n t o  a r e s p o n s i b l e  c o n s e r v a t i v e  o r g a n i z a t i o n  
t o da y ,  a l th o ug h in a few o f  i t s  Posts e x t r e m i s t s  a r e  in 
c o n t r o l  .
The modern v e r s i o n  o f  t he  Ku Klux Klan was e s t a b -
4 | b i d . . p.  87.  
^ I b i d . , p . 88.
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1i shed in 1915 and grew to a v e r y  l a r g e  s i z e  by 1920. Then,  
as now, i t  p e r p e t r a t e d  a h a t r e d  o f  Negroes,  C a t h o l i c s ,  Jews,  
and f o r e i g n e r s .  According to s e ve ra l  r e l i a b l e  sources,  i n ­
c l u d i ng  a cong re ss ion al  i n v e s t i g a t i n g  commi t tee ,  t he  Klan  
had about  f o u r  m i l l i o n  members in t h e  e a r l y  1 9 2 0 ' s.
Dur ing l a t e  1919 s e v e r a l  hundred persons were de ­
por t ed  because o f  t h e i r  r a d i c a l  a c t i v i t i e s  and in e a r l y  
1920 r a i ds  were c a r r i e d  out  in which s e v e r a l  thousand l e f t ­
i s t s  and suspected l e f t i s t s  were a r r e s t e d .  These a r r e s t s  
were made w i t h o u t  t he  use o f  w a r r a n t s  and p r i s o n e r s  were  
held incommunicado and denied t he  r i g h t  t o  l ega l  c ounse l .  
Such was t h e  temper o f  t he  t i me .
In t he  p e r i o d  o f  t he  1930 ' s t h e  depr ess i on  coupled  
w i t h  what some c a l l e d  " t h e  success o f  t he  Russian e x p e r i ­
ment" caused a f a i r  number o f  w r i t e r s  and i n t e l l e c t u a l s  
along w i t h  a few w o r k i n g - c l a s s  pe op le  to become d i s i l l u ­
sioned w i t h  t h e  American system o f  government and sympa­
t h e t i c  toward Communism. In f a c t ,  i t  was d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
t h a t  someone c oi ned t he  phrase "Marxism,  t he  o p i a t e  o f  t he  
i n t e l l e c t u a l s . "  T h i s ,  o f  cour se ,  i s  a " t a k e  o f f "  on M a rx ' s  
s t a t em e nt ,  " R e l i g i o n ,  t h e  o p i a t e  o f  t he  masses."  At  any 
r a t e ,  such we l l -known w r i t e r s  as R i cha rd  W r i g h t ,  Edmund 
W i ls on ,  John Dos Pasos,  Howard F a s t ,  e t c . ,  were  e i t h e r  Com­
munists o r  f e l l o w - t r a v e l e r s .
At  t h i s  same t i m e ,  much o v e r t  fas ci sm e x i s t e d .
Many groups and i n d i v i d u a l s  had g r e a t  a d m i r a t i o n  f o r  H i t l e r
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and M u s s o l i n i .  Ant  I - J e w i s h  a t t i t u d e s  were p r e v a l e n t ,  and 
t h e r e  was t a l k  o f  b u i l d i n g  a " f a s c i s t  A me r i c a . "  Severa l  
books were w r i t t e n  on t he  s u b j e c t ,  t h e  most prominent  o f  
which was "The Coming American Fascism" by Lawrence Dennis.
I t  was d u r i n g  t he  1 9 3 0 ' s t h a t  t he  a c t i v i t i e s  o f  
s e v e r a l  o f  our  n a t i o n ' s  b e t t e r  known r i g h t  e x t r e m i s t s  came 
i n t o  t h e  p u b l i c  eye.  Among these  were Ge ra ld  Wi nrod,  
E l i z a b e t h  O i l  l i n g ,  and Merwin K. H a r t  who a r e  deceased,  
and Edward H u n t e r ,  Joseph Kamp, and Ge ra ld  L. K. Smith who 
a r e  s t i l l  a c t i v e .  Fa the r  C o ugh l i n ,  who was a l s o  prominent  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  is  s t i l l  l i v i n g ,  but  has not  been v e r y  
a c t i v e  f o r  some t i m e .
This  p e r i o d  is  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  because some 
f a c t i o n s  o f  t h e  ex t reme l e f t  a r e  s t i l l  f i g h t i n g  t he  same 
i d e o l o g i c a l  b a t t l e s  and using t he  same slogans o f  t he  
1 9 3 0 ' s .  The ext reme r i g h t  o f  t oda y ,  w h i l e  being a n t i ­
f a s c i s t  t o  some e x t e n t ,  is s t i l l  us ing t he  w r i t i n g s  o f  some 
o f  t h e  p r o - f a s c i s t s  o f  y e s t e r y e a r .  For example,  Joseph 
Kamp' s w r i t i n g s  were  d i s t r i b u t e d  a t  t h e  New England R a l l y  
f o r  God, Fa m i ly ,  and Count ry  he ld  in Boston in J u l y  o f  
1 9 6 6 . T h i s  r a l l y  is  a " f r o n t "  o f  t he  John B i r c h  S o c i e t y .
W h i l e  Wor ld War I I  was in p r o g re s s ,  t h e  extreme  
r i g h t  was r e l a t i v e l y  q u i e t  except  f o r  t he  f a c t  t h a t  s ever a l  
r i g h t i s t  l e a de r s  were t r i e d  f o r  s e d i t i o n .  The ext reme  
l e f t ,  however,  reached i t s  g r e a t e s t  prominence d u r i n g  t he  
m i d d l e  1 9 4 0 ' s. FBI e s t i m a t e s  put  Communist P a r t y  membership
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a t  about  8 0 , 0 0 0  d u r i ng  t h i s  p e r i o d ,  and a t  the  end o f  the  
war about  o n e - f i f t h  o f  t h e  CIO membership "was in unions  
c o n t r o l l e d  by Communists o r  p r o - C o m m u n i s t s . I n  a d d i t i o n ,  
t h e  Communist P a r t y  U .S . A .  s t a r t e d  p l a n n i n g  t h e  P r o g r e s s i v e  
P a r t y  in 1945,^ and suppor ted Henry W a l l a c e ' s  candidacy  in 
e v er y  way p o s s i b l e  d u r i n g  t h e  1948 campaign.
S t a r t i n g  in 1946 t h e  Communist P a r t y  made some bad 
t a c t i c a l  moves which had t h e  e f f e c t  o f  b e g i n n i n g  t o  i s o l a t e  
i t  from t h e  ge ne ra l  American p u b l i c .  In t he  f i r s t  p l a c e  
t h e y  m a i n t a i n e d  s t r i c t  adherence t o  t h e  S o v i e t  U n i o n ' s  l i n e  
on f o r e i g n  p o l i c y .  Second, they  d i d  not  m a i n t a i n  f r e q u e n t  
c o n t a c t  w i t h  non-Communi s t s  a f t e r  t h e  w a r ,  and t h i r d ,  w h i l e  
t h e  t h i n k i n g  o f  t h e  genera l  p u b l i c  s h i f t e d  to t he  r i g h t  
i d e o l o g i c a l l y ,  t h e  Communist l i n e  s h i f t e d  f u r t h e r  t o  the
O
l e f t .  Add t o  t he se  t h i n gs  the  f a c t  t h a t  such d i r e  Commu­
n i s t  P a r t y  p r e d i c t i o n s  as an impending de pr es si on  d i d  not  
come t r u e ,  t h a t  pe op le  were caught spying f o r  t h e  S o v i e t  
Union,  and t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  economy was sound. This  
e x p l a i n s  g e n e r a l l y  why Communism's appeal  has d e c l i n e d  in 
t h e  U n i t e d  S t a t e s  s in ce  t h e  1 9 4 0 ' s.
The p e r i o d  from 1950-1954 is commonly c a l l e d  the  
"McCarthy Era" and is w e l l  known t o  Americans who a r e
^Shannon, o p . c i t . ,  p. 45.
7 I b i d . . pp.  113-114 .
B | b i d . . p .  35 .
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p o l i t i c a l l y  aware.  S enat or  McCarthy had a l a r g e  f o l l o w i n g  
and as l a t e  as m id -1 9 54  34% o f  a n a t i o n a l  sample expressed  
a t  l e a s t  m i l d  o r  q u a l i f i e d  a pprova l  o f  h i m . 9 His  p o p u l a r i t y  
d e c l i n e d  g r e a t l y  a f t e r  he was censured by h i s  f e l l o w  sena­
t o r s  in l a t e  1954.
The o n l y  p e r i o d  n ot  di scussed  thus f a r  is t h a t  o f  
t h e  1 9 6 0 ' s and t h e  remainder  o f  t h i s  t h e s i s  focuses on t h a t  
p e r i o d .
^Samuel A. S t o u f f e r ,  Communism. C o n f o r m i t y  and 
C i v i l  L i b e r t i e s  (Garden C i t y ,  New York:  Doubleday & Co . ,
1 9 55 ) ,  p.  42 .
CHAPTER V 
CLASSIFICATION OF EXTREMIST GROUPS
I t  Is  d i f f i c u l t  to f i t  a l l  e x t r e m i s t  groups i n t o  a 
c l a s s i f i c a t i o n  scheme due to  t he  many v a r i a b l e s  i n v o l v e d  
and i t  is r e a d i l y  a d m i t t e d  t h a t  any such c l a s s i f i c a t i o n  
w i l l  have f a u l t s .  Fa ctor s  which might  be used in c l a s s i f i ­
c a t i o n  i n c l u d e  t he  ideas o f  l i b e r a l i s m  and c o n s e r v a t i s m ,  
a u t h o r i t a r i a n i s m  and e q ua 1i t a r i a n i s m ,  w i l l i n g n e s s  to r e s o r t  
t o  v i o l e n t  t a c t i c s ,  and o v e r t  i d e o lo g y .
The c h a p t e r  e n t i t l e d  "What i s  Extremism" c l e a r l y  
e s t a b l i s h e d  t h a t  e x t r e m i s t s  a r e  d e v i a n t  w i t h  r egard  t o  t he  
American p o l i t i c a l  v a l u e  system and t h a t  t h e y  a r e  n e i t h e r  
l i b e r a l s  nor  c o n s e r v a t i v e s .  T h e r e f o r e ,  t h e y  cannot  be 
c l a s s i f i e d  w i t h  re sp ec t  to l i b e r a l i s m  and c o n s e r v a t i s m .
I t  has a l s o  been shown ( i n  t h e  c h a p t e r  on c h a r a c t e r ­
i s t i c s )  t h a t  e x t r e m i s t s  a r e  a u t h o r i t a r i a n  in t h a t  t h e y  a r e  
a b s o l u t e l y  c e r t a i n  t h a t  they  have t he  t r u t h ,  have l i t t l e  
o r  no f a i t h  in t h e  de moc r at i c  pr oc es se s ,  and f a v o r  d e n i a l  
o f  c e r t a i n  c i v i l  l i b e r t i e s  to those who oppose them. Be­
cause o f  t h i s  an a u t h o r i t a r i a n - e q u a l i t a r i  an c l a s s i f i c a t i o n  
would have no meaning,  s i n ce  e x t r e m i s t s  would a l l  be on t h e
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a u t h o r i t a r i a n  s i d e .
C l a s s i f i c a t i o n  on t h e  ba s i s  o f  w i l l i n g n e s s  to  r e ­
s o r t  t o  v i o l e n t  t a c t i c s  is not  p r a c t i c a b l e ,  s i n c e  i t  is 
a lm os t  Imposs i b le  to v e r i f y  t he  e x t e n t  to which most groups 
would r e s o r t  to  v i o l e n c e .  I t  would seem, t h e r e f o r e ,  t h a t  
t h e  b e s t  c r i t e r i o n  f o r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  e x t r e m i s t  groups 
i s  o v e r t  i d e o l o g y .  That  i s ,  these  groups should be c l a s s i ­
f i e d  on t h e  ba s i s  o f  what  t hey  op en l y  m a i n t a i n  t h a t  t he y  
b e l i e v e .  Thus,  most o f  t h e  i n f o r m a t i o n  used in c o n s t r u c t ­
ing a c l a s s i f i c a t i o n  was o b t a i n e d  through r ead ing  e x t r e m i s t  
pub 1i c a t  i o n s .
The ext reme l e f t  may be d i v i d e d  i n t o  f o u r  group­
in g s ,  based on how c l o s e l y  t h e  S o v i e t  o r  Chinese l i n e  is 
f o l l o w e d  or  whet her  a T r o t s k y i s t  o r  an independent  l i n e  is  
f o l l o w e d .  Groups w i t h  a n a r c h i s t  sympathies a r e  cons idered  
l e f t i s t  f o r  the reason t h a t  t hey  d e s i r e  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e  s t a t e  even though t h e y  do not  want  to  r e p l a c e  i t  w i t h  
a n y t h i n g .  I f  t h i s  cou l d  be brought  about  by a r e v o l u t i o n  
t h e y  would welcome the  outcome,  a l t h o u g h  many a n a r c h i s t s  
a r e  a l s o  p a c i f i s t s  and would t a k e  no p a r t  in t h e  v i o l e n c e  
t h a t  would be ne ce ss ar y .  A n a r c h i s t s  in t h e  U n i t e d  S t a t es  
g e n e r a l l y  " rub s houlders"  w i t h  M a r x i s t s  o f  a l l  v a r i e t i e s  
and f i n d  many k i nd re d souls  among them, and o f  course many 
a n a r c h i s t s  accept  much o f  M a rx ' s  t hou ght .
In c l a s s i f y i n g  groups o f  t h e  ext reme r i g h t  t he  main 
c r i t e r i o n  t h a t  i s  used is whet her  o r  not  o v e r t  racism or
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o v e r t  a n t i - S e m i t i s m  a r e  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e i r  i d eo l og y .  
Research has f a i l e d  to uncover  any o v e r t l y  a n t i - S e m i t i c  
groups t h a t  a r e  no t  a l s o  o v e r t l y  r a c i s t ,  but  s eve ra l  groups 
which a r e  o v e r t l y  r a c i s t  a r e  not  o v e r t l y  a n t i - S e m i t i c ,  such 
as t h e  C i t i z e n s  C ounc i l s  and B l a c k  Musl ims.
This  p a r t i c u l a r  c l a s s i f i c a t i o n  p l ac e s  the  M i n u t e -  
men in t he  same c a t e g o r y  w i t h  such groups as t h e  John B i r ch  
S o c i e t y .  Th is  may seem somewhat u n r e a l i s t i c ,  but  i t  is  w e l l  
to  remember t h a t  many e x t r e m i s t s  o f  both t h e  l e f t  and r i g h t  
a r e  armed.  One B i r c h  l e a d e r  in a southwestern  s t a t e  is  
"armed to t he  t e e t h "  and encourages o t h e r s  t o  arm themselves  
He w o r r i e s  about  t h e  day t h a t  t he  FBI ,  under  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  U ni te d  N a t i o n s ,  w i l l  come t o  t a k e  h i s  guns away.^ 
A dv e r t i s e m e n t s  f o r  M - 1 c a r b i n e s  a r e  run in t h e  N a t i o n a l  
S t a t e s  Rights  P a r t y  p u b l i c a t i o n .  The T h u n d e r b o l t . These  
s t a t e  t h a t  i n q u i r i e s  a r e  he ld  c o n f i d e n t i a l  and t h a t  t hey  
a r e  " S e r v i n g  P a t r i o t s  O n l y . " ^  Var ious  Ku Klux  Klans and 
p r o - C h i n e s e  Communist groups have a l s o  emphasized t h e  arm­
ing o f  members. The o n l y  t h i n g  which seems t o  s et  t h e  
Minutemen a p a r t  f rom such groups as t he  B i r c h  S o c i e t y  is 
t h a t  be ing armed is  t he  main p o i n t  which t h e y  s t r e s s .  The 
s o c i o - p o l i t i c a l  t hought  o f  t h e i r  f ou n de r ,  Rober t  DePugh,  
does not  seem to d i f f e r  a p p r e c i a b l y  from t h a t  o f  B i r c h
TPersonal  communicat ion and o b s e r v a t i o n .
^The T h unde r bo l t  (November,  1 965 ) ,  p.  12.
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f o u n de r ,  Robert  Welch,  and t he  Minutemen p u b l i c a t i o n .  On 
T a r g e t , is  not  o v e r t l y  r a c i s t  o r  a n t i - S e m i t i c .  The f o l l o w ­
ing t a b l e  I l l u s t r a t e s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r e p r e s e n t a t i v e  
e x t r e m i s t  groups.
Table 2
CLASSIFICATION OF EXTREMIST GROUPS 
The L e f t
C l o s e r  t o  China  
I d e o l o g i c a l  1v
C l o s e r  t o  
S o v i e t  Union  
1d e o l o q i  c a 11 y
T r o t s k y i s t  
1d eo l oqy
1ndependent  
L e f t i  S t  
I d e o l o g y
Communist P a r t y  
U . S . A .  ( M - L)
P r o g r e s s i v e  Labor  
P a r t y
Workers  Wor l d  
P a r t y
N a t i o n a l  Guardian
Communist P a r t y  
U . S . A .
DuBois Clubs o f  
Amer ica
S o c i a l i  S t  Workers  
P a r t y
S p a r t a c i s t  League  
W o r k e r ' s  League
S o c i a l i s t  Labor  
P a r t y
The M i n o r i t y  o f  
One .......
Wor ld  S o c i a l i s t  
P a r t y f -oo
The R i g h t
No O ve r t  Racism o r  
A n t i - S e m i t i s m
Ov e r t  Racism but  no t  
A n t i - S e m i  t i  sm
O v e r t  Racism and 
A n t i - S e m i  t i  sm
John B i r c h  S o c i e t y Ci t i z e n s  Counci Is C h r i s t i a n  E d u c a t i o n a l  As-  
soci  a t  ion
C h r i s t i a n  Crusade B l a c k  Musl ims N a t i o n a l  S t a t e s  R i g h t s  
P a r t y
C o n s e r v a t i v e  S o c i e t y  o f  
Amer i ca
W h i t e  S e n t i n e l Ku K l ux  Klan
Minutemen N a t i o n a l  S o c i a l i s t  W h i t e  
Peoples  P a r t y
CHAPTER VI 
SOCIAL ORIGINS OF EXTREMISTS
Almond's s t u d i e s  o f  ex-CommunIsts in f o ur  c o u n t r i e s
(U.  S . ,  Gr e a t  B r i t a i n ,  France,  and I t a l y )  i n d i c a t e  t h a t
t h e s e  p e o p l e  came p r i n c i p a l l y  from m i d d l e  and lower income
g r ou pi ng s ,  w i t h  a smal l  p er c en t ag e  from p o v e r t y - s t r i c k e n
and u p p e r - c l a s s  homes. His f i n d i n g s  were:^
Upper c la s s  7%
M i d d l e  c l a s s  52%
Lower c l a s s  30%
P o v e r t y - s t r i c k e n  10%
Unknown 1%
I t  Is  assumed t h a t  these  f i g u r e s  a r e  p r o b a b l y  f a i r l y  a c ­
c u r a t e  w i t h  re sp ec t  to the  ext reme l e f t  in g e n e r a l .
Almond s t a t e d  t h a t  a l a r g e  number o f  persons in t he  
Communist P a r t y  U . S . A .  were e i t h e r  f o r e i g n  born or  were  
f i r s t  g e n e r a t i o n  Americans and suggested t h a t  f o r  many o f  
t he s e  persons membership in t h e  p a r t y  was a p a r t  o f  t he  
process o f  a s s i m i l a t i o n . ^  He f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  b e t t e r  
than 50% o f  t he  p a r t y  members came from homes where r e l i g i o n
^Almond, op.  c i t . ,  p.  186,
2 | b i d . . p p .  2 0 1 - 2 0 6 .
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was i m po r t a nt  and o n l y  6% came from a n t i - r e l i g i o u s  homes. 
F u r t he r mo r e ,  23% were  r e l i g i o u s  a t  the  t ime  t h a t  t he y  j o i n e d  
t h e  p a r t y ,  w h i l e  27% were  i r r e l i g i o u s  and 30% were i n d i f ­
f e r e n t . ^  In the  ar ea  o f  American p o l i t i c s ,  25% were  from 
c o n s e r v a t i v e  homes, 22% from " o t h e r  l e f t "  ( p r o b a b l y  non-  
Communist r a d i c a l s )  homes, 13% i n d i f f e r e n t ,  11% l i b e r a l ,  
and 6% Communist.  T w e n t y - t h r e e  pe r  cent  r e p o r t e d  t h e i r  
p a r e n t s '  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n s  as "unknown."^
In c o n s i d e r i n g  age ,  i t  was found t h a t  21% we re  i n ­
v o lv e d  in r a d i c a l  a c t i v i t i e s  b e f o r e  t h e  age o f  s i x t e e n ,
49% b e f o r e  t h e  age o f  e i g h t e e n ,  and o n l y  25% a f t e r  t h e  age  
o f  t w e n t y - t h r e e . 5 (These f i g u r e s  c onc er n i ng  age a p p l y  t o  
respondents f rom a l l  f o u r  c o u n t r i e s ,  not  j u s t  U. S. r e ­
s p o n d e n t s . )  Thus i t  may be seen t h a t  pe op le  become i n v o l v e d  
in l e f t  e x t r e m i s t  a c t i v i t i e s  a t  an e a r l y  age.
Th er e  a r e  a l a r g e  number o f  pe op le  o f  Jewish back­
ground i n v o l v e d  in ext reme l e f t  a c t i v i t i e s  in t h e  U n i t ed  
S t a t e s .  Th i s  seems to be due to  s e ve r a l  f a c t o r s :
1. B e l i e f  in propaganda r e g a r d i n g  Communist sup­
p o r t  o f  t h e  Jewish peop le  and o t h e r  m i n o r i t i e s .
2.  Many f o r e i g n  born and f i r s t  g e n e r a t i o n  A m e r i ­
cans ment ioned by Almond were  Jews who were  
t r y i n g  to  a s s i m i l a t e .  The p a r t y  was one pos­
s i b l e  avenue o f  a s s i m i l a t i o n .  ( For  Jews,  
a l i e n a t i o n  leads t o  r a d i c a l i s m  and suppor t  o f
^ 1 b i d . . pp.  210 and 213.
4 | b i d . . p.  222.
5 | b i d . . p p .  2 1 7 - 2 1 8 .
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s o c i a l l y  d i sapproved t h i r d  p a r t i e s . ^ )
3.  Peopl e  o f  Jewish background a r e  c h a r a c t e r i z e d  
by a r e v e r e nc e  f o r  l e a r n i n g .  Communism c la ims  
to  have a s o r t  o f  m y s t i c a l  knowledge o f  the  
f o r c e s  o f  h i s t o r y .  This  accounts f o r  some a t ­
t r a c t  i o n .
4 .  To some e x t e n t  a l e f t  e x t r e m i s t  group would 
t a k e  t h e  p l a c e  o f  t he  Jewish r e l i g i o n  and c u l ­
t u r e  f o r  those who had f a l l e n  away.
The ext reme l e f t  has always taken g r e a t  pains t o  
a t t r a c t  Negroes,  but  "American Negroes have f o r  the  most  
p a r t  ignor ed  and r e s i s t e d  t he  Communists. . . . "7  The a t ­
t r a c t i o n  o f  t h e  ext reme l e f t  f o r  Negroes seems to be due 
to  t he  l i p  s e r v i c e  t h e y  pay t he  Negro and does not  seem to  
be r e l a t e d  t o  t h e o r e t i c a l  i deas .  In 1946 o n e - t h i r d  o f  the  
Communist P a r t y ' s  new r e c r u i t s  were Negroes,  but most d i d  
not  s t a y .  The D a i l y  Worker in commenting on t h i s  remarked,  
"We a t t r a c t  the  Negro people  because o f  our  m i l i t a n t  f i g h t  
on issues which concern them. But we have not  yet  found
Q
t h e  medium t o  t r a i n  and hold our  new members."®
A l thou gh e v i d e n t l y  much less i m p o r t a n t ,  t h e r e  is  
a n o t h e r  f a c t o r  which would cause a Negro to be a t t r a c t e d  
to  a l e f t  e x t r e m i s t  group.  This  is t h a t  he is given more 
than an even b re ak  t o  r i s e  in t he  o r g a n i z a t i o n .  Nathan  
G l a z e r  ment ions t h i s  in h i s  study o f  t h e  Communist P a r t y
^Rober t  Lane, P o l i t i c a l  L i f e  (Gl encoe:  The Free
Press ,  1 9 5 9 ) ,  p.  253.
^Shannon, op.  c i t . ,  p.  60.
G| b i d . . p .  9 6 .
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U . S . A .  "A Negro who knew t h e  p a r t y  c o ul d  see t h e  s imple  
f a c t  t h a t  I f  a Negro became a t r u e  B o l s h e v i k ,  t h e r e  was 
no l i m i t  t o  t h e  p o s i t i o n  to  which he might  r i s e  in t he  
p a r t y ;  indeed he might  r i s e  h i g h e r  than a w h i t e  o f  t he  same 
a b i l i t y .
G e o g r a p h i c a l l y ,  t he  m a j o r i t y  o f  t he  ext reme l e f t i s t s  
a r e  found in New York ,  C l e v e l a n d ,  Chicago,  D e t r o i t ,  P h i l a ­
d e l p h i a ,  Boston,  and on t h e  West Coast .  There a r e  smal l  
numbers in p l ac e s  l i k e  L o u i s v i l l e ,  Kentucky,  W i l l i a m s p o r t ,  
P e n n s y l v a n i a ,  and o t h e r  a r e a s ,  but  t he y  a r e  i n s i g n i f i c a n t  
when compared t o  t h e  o v e r - a l l  p i c t u r e .
On t he  ex t reme r i g h t ,  t h e  " n o n - r a c i s t s "  ( r e c a l l  t h a t  
as used h e r e i n  t h i s  term r e f e r s  t o  groups t h a t  a r e  not  
o v e r t l y  r a c i s t  o r  a n t i - S e m i t i c )  seem to be made up p r i n ­
c i p a l l y  o f  persons from t h e  m i d d l e  and upper  c l a s s e s .  The 
a n t i - S e m i t e s  and r a c i s t s  appear  t o  be o f  lower m idd le  and 
lower  c l a s s  background.
As ment ioned in t he  c h a p t e r  on c h a r a c t e r i s t i c s  a 
l a r g e  number o f  t he s e  p eo p le  a r e  e i t h e r  f u n d a m e n t a l i s t  
P r o t e s t a n t s  o r  t r a d i t i o n a l i s t  C a t h o l i c s ,  a l t ho ugh some o f  
t h e  more f a r  out  groups such as t h e  Ku Klux Klan supposedly  
e x c l u d e  C a t h o l i c s .  Also ment ioned p r e v i o u s l y  is t he  f a c t  
t h a t  t h e  John B i r c h  S o c i e t y  e s t i m a t e s  i t s  membership a t  
40% C a t h o l i c .
^Nathan G l a z e r ,  The S o c i a l  Basis o f  American Com­
mun i sm (New York;  H a r c o u r t - B r a c e ,  1 9 61 ) ,  p.  180.
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G e o g r a p h i c a l l y ,  the  ext reme r i g h t  is f a i r l y  w e l l  
d i s s e m i n a t e d ,  but  areas  o f  s t r e n g t h  a r e  t he  South,  Southwest  
( e s p e c i a l l y  West T e x a s ) ,  and t he  West Coast  ( e s p e c i a l l y  
Southern C a l i f o r n i a ) .  In many a rea s  t h e  " n o n - r a c i s t s "  get  
a i d  and c omf or t  from t he  l oc a l  p r e ss .  Th is  has been t r u e  
in A m a r i l l o ,  Odessa,  and Borger ,  Texas,  Orange  County,  C a l i ­
f o r n i a ,  and in C i n c i n n a t i .  The N a t i o n a l  h ea dq u ar t e r s  o f  
t h e  John B i r c h  S o c i e t y  a r e  in Belmont ,  Ma ssachuset ts ,  but  
t h e  l o c a l  papers a r e  not  s ymp at het i c .
A number o f  " n o n - r a c i s t "  r i g h t i s t s  a r e  i n vo l v ed  in 
what  is commonly r e f e r r e d  to as b i g  b u s i n es s .  The A l l e n  
B r a d l e y  Company o f  Mi lwaukee is one o f  t he  more a c t i v e  
c o r p o r a t i o n s  and a d v e r t i s e s  in t h e  John B i r c h  monthly  maga­
z i n e ,  American O p i n i o n . "The A l l e n  B r a d l e y  Company, which  
c o n s t a n t l y  e x t o l s  t h e  v i r t u e  o f  f r e e  e n t e r p r i s e ,  was one 
o f  t h e  companies c o n v i c t e d  o f  c o l l u s i v e  b i d d i n g  and i l l e g a l  
p r i c e - r i g g i n g . " 10 Fred Koch, P r e s i d e n t  o f  t h e  Rock I s l a n d  
O i l  and R e f i n i n g  Company, is a member o f  t h e  Counci l  o f  t he  
John B i r c h  S o c i e t y .  J .  Howard Pew o f  Sun O i l  Company is  
on t he  E d i t o r i a l  A d v i s o r y  Board o f  t he  John B i r c h  magazine,  
American O p i n i o n , and is a l o n g - t i m e  c o n t r i b u t o r  to r i g h t  
e x t r e m i s t  causes.
Large pub 1i c a 11y-owned companies such as General  
Motors and American Telephone and T e l egr aph  do not  seem to
I ^ D a n i e l  B e l l  in The R a d i c a 1 R i g h t . ed.  Danie l  B e l l  
(New York;  Doubleday Anchor Books, 1 9 64 ) ,  p.  31.
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support  t h e  ext reme r i g h t .  "The a t t i t u d e  o f  t h e  major  ' b l u e  
c h i p '  companies was i n d i c a t e d  by a l ea d i n g  c o r p o r a t e  p u b l i c -  
a f f a i r s  n e w s l e t t e r  in 1962 t h a t  lashed ou t  a t  r a d i c a l  r i g h t  
groups , . . f o r  t a k i n g  money away from t he  Republ ican P a r t y ,  
t r y i n g  to c a p t u r e  i t s  l oca l  mach ine ry ,  s u p p o r t i n g  p r i m a r y  
c a n d i d a t e s  who endanger the  p o s i t i o n  o f  c o n s e r v a t i v e s ,  and 
g i v i n g  P r e s i d e n t  Kennedy the  chance to a s s o c i a t e  the  Re­
p u b l i c a n  P a r t y  and c ons e rv a t i sm  w i t h  e x t r em is m. "
Rank and f i l e  o i l  company employees a r e  o f t e n  a c t i v e  
in such o r g a n i z a t i o n s  as t h e  B i r c h  S o c i e t y  and i t  is q u i t e  
common f o r  r i g h t  e x t r e m i s t  l i t e r a t u r e  t o  be passed around  
t h e  o f f i c e  f o r  everyone to read and "become i n f o r m e d . "  The 
g r e a t  m a j o r i t y  o f  the  employees in t he  d i v i s i o n  o f f i c e  o f  
a major  o i l  company in a southwestern s t a t e  signed a p e t i ­
t i o n  to impeach C h i e f  J u s t i c e  Ea r l  W a r r e n . G e n e r a l l y  
t he  r i g h t i s t  r ead i ng  m a t t e r  is o f  t h e  " n o n - r a c i s t "  v a r i e t y ,  
but  o c c a s i o n a l l y  one sees such a n t i - S e m i t i c  p u b l i c a t i o n s  
as The Cross and the F l a g , Common Sense , and The Canadian  
I n t e l l i g e n c e  S e r v i c e  f l o a t i n g  around o i l  company o f f i c e s .
One g e o l o g i s t  who worked f o r  a major  o i l  company in New 
Mexico was q u i t e  impressed w i t h  an a n t i - S e m i t i c  book.  The 
Federal  Reserve Hoax, by W y c l i f f e  Vennard,  and was recom­
mending i t  t o  f e l l o w  w o rk e rs .  He d e s c r i b e d  i t  as "one o f
^^Alan F. West in  in i b i d . . pp.  2 4 9 - 2 5 0 .
12 P e r s o n a l  o b s e r v a t i o n .
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those t h i n g s  t h a t  is  so amazing t h a t  i t  is e i t h e r  a l l  t r u e ,
o r  t h e r e ' s  not  a word o f  t r u t h  in i t . "  He thought  i t  
13t r u e .
Doctors and r e t i r e d  m i l i t a r y  men a r e  in ev idence  
in r i g h t i s t  a c t i v i t i e s  o f  a l l  t y p e s ,  though most doctors  
tend to s t a y  w i t h i n  the ranks o f  t h e  " n o n - r a c i s t s . "  Some 
e x - m i l i t a r y ,  however ,  have been a s s o c i a t e d  w i t h  a n t i -  
S e m i t i c  groups.  Many persons seem t o  f e e l  t h a t  a l 1 e x ­
m i l i t a r y  o f f i c e r s  a r e  r i g h t - w i n g e r s .  Accord ing to one 
r ecognized  e x p e r t  on extremism,  Gordon H a l l ,  t h i s  has been 
g r e a t l y  o v e r e s t i m a t e d .  The pe r ce nt ag e  o f  e x - m i l i t a r y  men 
in v o l v e d  in r i g h t i s t  a c t i v i t i e s ,  a l t ho ugh p r o p o r t i o n a l l y  
g r e a t e r  than t h a t  o f  the genera l  p o p u l a t i o n ,  is  not  r e a l l y  
overwhelmi  ng.
^^Personal  o b se r v a t i o n  and communicat ion.  
14,' P e r s o n a l  c o m m u n ic a t i o n ,
CHAPTER VI I 
MOTIVATING FACTORS
P s y c h o l o g i c a l  make-up and s o c i a l  s i t u a t i o n  a r e  both  
i m p o r t a n t  r e g a r d i n g  a p e r s o n ' s  d e c i s i o n  to become i nv o l ve d  
in an e x t r e m i s t  movement.  These two f a c t o r s  a r e  c l o s e l y  r e ­
l a t e d ,  s i n c e  past  s o c i a l  s i t u a t i o n s  have had g r e a t  i n f l u e n c e  
in mold ing  t h e  c u r r e n t  p s y c h o l o g i c a l  make-up.
One o f  t h e  more i m po r ta n t  e lements  r e l a t e d  t o  ps y­
c h o l o g i c a l  make-up appears t o  be t he  d e s i r e  f o r  r e c o g n i t i o n  
and n o t o r i e t y .  This  d e s i r e  seems to  stem from f r u s t r a t i o n  
and boredom and a cc or d in g  to s e ve r a l  s t u d i e s  can be r e l a t e d  
to  downward s o c i a l  m o b i l i t y . ^  Thus,  many p eop le  j o i n  an 
e x t r e m i s t  group because t he y  f e e l  t h a t  i t  w i l l  cause a g r e a t  
and g l o r i o u s  ( o r  a t  l e a s t  i n t e r e s t i n g )  change in t h e i r  
l i v e s ;  i t  w i l l  put  some e x c i t e m e n t  i n t o  t h e i r  r a t h e r  d u l l  
e x i s t e n c e  and perhaps make them w e l 1- k n o w n - - a t  l e a s t  w i t h i n  
t h e i r  own group.  "A r i s i n g  mass movement a t t r a c t s  and holds  
a f o l l o w i n g  not  by d o c t r i n e  and pr omises ,  but  by the r e fu ge  
i t  o f f e r s  from t h e  a n x i e t i e s ,  b a r r en n es s ,  and me an i ng l ess -
^Almond, o p . c i t . .  p.  197.
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ness o f  an i n d i v i d u a l  e x i s t e n c e . " ^  S o c i a l  m i s f i t s  and p e r ­
sons w i t h  unhappy marr ia ge s  a r e  a t t r a c t e d  to e x t r e m i s t  move­
ments due in g r e a t  measure t o  f r u s t r a t i o n .  "By embracing  
a h o l y  cause and d e d i c a t i n g  t h e i r  e n e r g i e s  and substance  
t o  i t s  advancement ,  they f i n d  a new l i f e  f u l l  o f  purpose  
and m ea n i n g . " ^  G a b r i e l  Almond made a s i m i l a r  s ta tement  :
"The Communist m i l i t a n t  merges h i m s e l f  in t he  corpus m y s t i ­
cism o f  t h e  p a r t y ,  a c qu i r e s  a l a r g e r  i d e n t i t y  from i t  and 
even a sense o f  i m m o r t a l i t y . " ^
I t  should be remembered t h a t  p s y c h o l o g i c a l  make-up 
a l s o  seems to have an e f f e c t  in t h a t  i f  a person is p r e d i s ­
posed toward c ons e rv a t i sm  he may be more e a s i l y  led i n t o  a 
r i g h t i s t  group.  I f  h is  p r e d i s p o s i t i o n s  a r e  l i b e r a l  or  p e r ­
haps u t o p i a n  in n a t u r e ,  he may be more e a s i l y  i n f l u e n c e d  
t o  j o i n  a l e f t i s t  group,  e s p e c i a l l y  i f  an event  in h i s  l i f e  
has caused him t o  be somewhat b i t t e r  toward t he  c u r r e n t  
governmental  system.
There  is some i n d i c a t i o n  t h a t  s i t u a t i o n a l  causes,  
such as p a r e n t a l  i n f l u e n c e ,  pe er  group i n f l u e n c e ,  i n f l u e n c e  
o f  f e l l o w  employees,  e t c . ,  may p o s s i b l y  be an even s t r o n g e r  
f a c t o r  than p s y c h o l o g i c a l  make-up w i t h  r e sp ec t  to the  a c t u a l  
j o i n i n g  o f  an e x t r e m i s t  o r g a n i z a t i o n .  "Al though t h e r e  un-
^ H o f f e r ,  op.  c i t . ,  p.  4 4 .
^ Ib i  d . , p.  54.
^Almond, o p . c i t . ,  p.  272.
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d o u b t e d l y  e x i s t  some p e o p le  whose p e r s o n a l i t i e s  a r e  so con­
s t i t u t e d  t h a t  t h e y  become e q u a l l y  s u s c e p t i b l e  t o  a lmost  
e v er y  p r o p o s i t i o n  t he y  e n c ou n t er ,  most p eo p l e  would f e e l  
r es po ns iv e  o n l y  to c e r t a i n  types o f  s o l u t i o n s  a t  p a r t i c u l a r  
st ages o f  t h e i r  l i v e s  and in p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s . "5 A 
Chinese peasant  is  not  " l i k e l y  to  f i n d  h i m s e l f  i n vo l ve d  in 
a h e a l t h  fad o r  in t h e  C h r i s t i a n  Sc ience  C hur ch . " ^  One de­
t a i l e d  study o f  a r e l i g i o u s  movement found s t r o ng  i n d i c a t i o n  
t h a t  the  d e c i s i o n  t o  j o i n  r e s u l t s  from "a s o c i a l  o r  s i t u a ­
t i o n a l  process r a t h e r  than an i n d i v i d u a l  o r  p r i m a r y  psy­
c h o l o g i c a l  e v e n t . "7 Two examples o f  s o c i a l  s i t u a t i o n  f o l ­
low:
1. A young man went  t o  work f o r  a major  o i l  com­
pany.  Hi s p a r e n t s  were  nominal  Democrats who had voted f o r  
Roosevel t  and Truman. His own p o l i t i c a l  ideas were not  
w e l l  founded.  Two men in t he  p a r t i c u l a r  depar tment  where  
he worked were members o f  t h e  John B i r c h  S o c i e t y  and s eve ra l  
o t h e r s  were s y m p at h e t i c  to B i r c h  id ea s .  A f t e r  two o r  t h r e e  
months o f  a s s o c i a t i o n  w i t h  t hese  pe rs ons ,  t h e  young man 
became a B i r c h  S o c i e t y  f e l l o w  t r a v e l e r ,  i f  not  a member,  
and began t o  p ur ve y  t h e  B i r c h  l i n e  r e g u l a r l y . ®
^Hans Toch,  The S oc ia l  Psychology o f  S o c i a l  Move­
ments ( I n d i a n a p o l i s ,  New York,  Kansas C i t y :  B o b b s - M e r r i 11,
T9Ï ÏT7,  p. 13.
6 I b i d .
7john L o f l a n d ,  Doomsday C u l t  (Englewood C l i f f s :
P r e n t i c e - H a 11, 1 9 66 ) ,  a d v e r t i s e m e n t .
Q
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2.  Speaking o f  a young man who j o i n e d  t he  p r o -  
Peking P r o g r e s s i v e  Labor P a r t y ,  P h i l l i p  Luce g i ves  a good 
example o f  peer  group i n f l u e n c e .  "He j o i n e d  t he  Communist  
s et  because h i s  f r i e n d s  were  members, because i t  gave him 
a somewhat s e l f - f u l f i l l i n g  r o l e  and because i t  was t he  
' c o o l ' t h i n g  t o  do.
What a r e  some o f  the  f a c t o r s  t h a t  would cause an 
i n d i v i d u a l  to be a t t r a c t e d  t o  a l e f t  e x t r e m i s t  group? Ac­
c o r d i n g  to Almond^® emot ional  ma l ad j ust me nt  and n e u r o t i c  
needs were  high in p eop le  who j o i n e d  t h e  Communist P a r t y  
in t he  U n i t e d  S t a t e s ,  Gr ea t  B r i t a i n ,  France and England.
He found t h a t  most p a r t y  members were  not  aware o f  t he  eso­
t e r i c  s i d e  o f  t he  p a r t y  when t h e y  j o i n e d .  They were not  
f a m i l i a r  w i t h  Communist w r i t i n g s .  Some m i d d l e  c l a s s  i n t e l ­
l e c t u a l s  viewed j o i n i n g  t he  p a r t y  as something e x c i t i n g  and 
dangerous.  Al though t h e y  d i d  not  know what  t h e  e s o t e r i c  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  p a r t y  w er e ,  they  knew o f  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e s e  p r o p e r t i e s  and were  a t t r a c t e d  t o  t h e  idea o f  t h e i r  
exi  s t e n c e .
One o f  t he  most i mpo r t ant  appe a l s  o f  t he  p a r t y  as 
p e r c e i v e d  by j o i n e r s  was m i l i t a n c e  ( p .  1 27 ) .  This  p r o b a b l y  
holds t r u e  f o r  most l e f t i s t  groups and many r i g h t i s t  groups.
^ P h i l l i p  A. Luce,  The New L e f t  (New York:  David
McKay C o . ,  1 966) ,  p.  35.
^^Almond, op. c i t . The f o l l o w i n g  d i sc us s i on  draws 
h e a v i l y  on Almond's f i n d i n g s .
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Many who j o i n e d  "were persons w i t h  s t rong compul si ve  
needs t o  a t t a c k  a u t h o r i t y  and t h e  e s t a b l i s h e d  o r d e r .  The 
American and B r i t i s h  respondents in p a r t i c u l a r  i n c l u de d  a 
l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  e m o t i o n a l l y  m a l a d j u s t e d  i n d i v i d u a l s  who 
we re  seek i ng to s o l v e  t h e i r  e mot ional  problems by a t t a c k i n g  
s o c i e t y  r a t h e r  than f ac e  up to t h e i r  pe rs ona l  inadequacies  
and c o n f l i c t s "  ( p .  2 1 6 ) .
Unconscious h o s t i l i t y  in t h e  n e u r o t i c  person could  
be a major  f a c t o r  in i n f l u e n c i n g  h i s  d e c i s i o n  to j o i n  t he  
Communist P a r t y .  " I n  a normal i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c i n g  a 
s o c i e t y  o r  s o c i a l  s i t u a t i o n  which r e j e c t s  him,  which d i s ­
q u a l i f i e s  him from c e r t a i n  k inds o f  r o l e s  and p a r t i c i p a ­
t i o n s  may c r e a t e  a read iness  t o  j o i n  t h e  p a r t y .  . . . the  
n e u r o t i c  person w i l l  j o i n  t he  p a r t y  in response to t he  p r e s ­
sure  o f  i n t e r n a l  needs,  and o f t e n  in d e f i a n c e  o f  t h e  model  
p a t t e r n s  o f  h i s  s o c i a l  g r ou pi ng .  The normal person who 
has s u f f e r e d  some s i t u a t i o n a l  damage w i l l  j o i n  t h e  p a r t y  
in response t o  t he  s i t u a t i o n  and o f t e n  ( b u t  by no means a l ­
ways)  in c o n f o r m i t y  w i t h  p a t t e r n s  p r e v a i l i n g  in h i s  s o c i a l  
g rouping"  ( p .  2 3 6 ) .  Wi th  t he s e  s t a t e m e n t s ,  Almond i l l u s ­
t r a t e s  both p s y c h o l o g i c a l  make-up and s o c i a l  s i t u a t i o n  as 
m o t i v a t i o n s .
S e l f - o r i e n t e d  i n t e r e s t s  we r e  i mpo r t ant  to Communist 
P a r t y  j o i n e r s .  Twenty pe r  c e n t  o f  Almond's respondents  
wer e i n f l u e n c e d  s t r o n g l y  by needs f o r  group r e l a t i o n s h i p s .  
One American woman s t a t e d  t h a t  her  s o c i a l  l i f e  had been
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q u i t e  u n s t a b l e  and t he  Communist P a r t y  o f f e r e d  group r e l a ­
t i o n s h i p s  around e t h i c a l  themes ( p .  2 3 8 ) .  Group r e l a t e d  
i n t e r e s t s  were  a l s o  impo rt ant  t o  j o i n e r s .  For i n s t a n c e ,  
t h e  Communist P a r t y  c la imed to be t he  o n l y  o r g a n i z a t i o n  
t r u l y  i n t e r e s t e d  in t he  Negroes as a group ( pp.  2 3 9 - 2 4 0 ) .
I d e o l o g i c a l  i n t e r e s t s  were q u i t e  i m p o r t a nt -  The 
Communist P a r t y  was opposed to s p e c i f i c  s o c i a l  i l l s  and in 
f a v o r  o f  such goals as r a c i a l  and e t h n i c  e q u a l i t y ,  economic 
and s o c i a l  e q u a l i t y ,  i n t e r n a t i o n a l i s m ,  p a c i f i s m ,  and f r e e ­
dom from op pr es s io n .  Almond comments t h a t  t h e r e  were  i n ­
s t ances  where i d e o l o g i c a l  i n t e r e s t s  were  m e r e l y  r a t i o n a l i z a ­
t i o n s  f o r  personal  m o t i v e s ,  but in o t h e r  cases th e se  i n t e r ­
e s t s  wer e  genuine  (pp.  2 4 0 - 2 4 1 ) .
I t  has been ment ioned t h a t  t h e r e  is  a connect ion  
between downward s o c i a l  m o b i l i t y  and ext remism.  Most  
s t u d i e s  have l i n k e d  t h i s  w i t h  r i g h t  ext remism;  however,  
t h e r e  a l s o  seems to be a l i n k  between l e f t  ext remism and 
downward s o c i a l  m o b i l i t y  w i t h  r espect  to  persons o f  work ing  
c l a s s  background.  Regarding p e o p l e  o f  m i d d l e  c l a s s  back­
ground,  s o c i a l  m o b i l i t y  does not  seem to  be a s i g n i f i c a n t  
f a c t o r  (pp.  1 9 7 -1 9 8 ) .
I t  has a ls o  been s t a t e d  t h a t  many o f  t h e  f o r e i g n  
born p o s s i b l y  j o i n e d  t he  Communist P a r t y  as a p a r t  o f  t he  
process o f  a s s i m i l a t i o n .  This  was p r o b a b l y  done because  
t h e y  f e l t  a l i e n a t e d  from t h e i r  p a r e n t s '  c u l t u r a l  p a t t e r n s ,  
y e t  a t  t h e  same t ime r e j e c t e d  by t h e i r  new envi ronment
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(pp.  2 0 1 - 2 0 6 ) .
Why do p e o p le  l eave  l e f t  e x t r e m i s t  groups? J.  Edgar  
Hoover g i ve s  s i x  reasons why pe op l e  l e a ve  t he  Communist P a r ­
t y  U . S . A . :
1. The absence o f  freedom i n s i d e  t h e  P a r t y .
2.  The i n a b i l i t y  to  l i v e  a normal l i f e .
3.  The P a r t y ' s  c a l l o u s  d i s r e g a r d  o f  members'  p e r ­
sonal  pr ob lems.
4 .  D is cr epa nc y  between P a r t y  p r a c t i c e s  and c l a i m s .
5 .  Communist t y r a n n y  in Russia and behind t he
I ron C u r t a  i n .
6 .  Communist o p p o s i t i o n  t o  r e l i g i o n . ^ ^
To t h i s  should be added one o t h e r  f a c t o r  which not  o n l y  
suggests why p e o p l e  q u i t  l e f t  e x t r e m i s t  groups,  but  a l s o  
why fewer  p e o p l e  a r e  j o i n i n g  such groups.  Th is  f a c t o r  is 
t h a t  many o f  t h e  ends o f  which l e f t i s t s  have spoken have 
come about  t hrough re form w i t h  no b loodshed,  no loss o f  
c i v i l  l i b e r t i e s  and no suppress ion and s u b j u g a t i o n  o f  t he  
upper  c l a s s e s .  Of course  t h i s  is a b a s i c  p a r t  o f  t h e  A m e r i ­
can p o l i t i c a l  system.
Almond found t h a t  ex-Communists ' p o l i t i c a l  a t t i ­
tudes v a r i e d  to  a f a i r  e x t e n t ,  but  t h a t  more than one-  
t h i r d  e v e n t u a l l y  h e l d  "moderate  l e f t "  o p i n i o n s  ( p r o b a b l y  
t h i s  term means l i b e r a l ) .  The spectrum o f  p o l i t i c a l  a t t i ­
tudes was as f o l l o w s :
l l j .  Edgar Hoover ,  Master s  o f  Decei t  (New York:  
Pocket  Books I n c . ,  1 9 61 ) ,  pp"! 113- 116 .
12Almond,  op.  c i t .
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At  t i m e  o f  At  t ime o f  
d e f e c t i o n  i n t e r v i e w
Conver t  o r  r e t u r n  t o  r e l i g i o n  3 5
Extreme r i g h t  -  5
C o n s e r v a t i v e  -  3
Moderate  l e f t  23 39
Extreme l e f t  25 - .
Trade union a c t i v i t y  19 15
Indi  f f e r e n t  11 17
Ot her  -  2
Unknown 19 14
On t he  ext reme r i g h t  a s t r o n g  m o t i v a t i n g  f a c t o r  
which i n f l u e n c e s  j o i n e r s  is what  Seymour M a r t i n  L i ps et  has 
r e f e r r e d  to as " s t a t u s  p o l i t i c s "  ( a l s o  c a l l e d  " s t a t u s  t e n ­
s i o n " )  which is r e l a t e d  to t he  d e s i r e  t o  m a i n t a i n  o r  improve  
s o c i a l  s t a t u s .   ^ Th is  phenomenon is  i l l u s t r a t e d  by a t t em pt s  
t o  keep t h e  Negro and t he  Jew " i n  t h e i r  p l a c e , "  moves to  
keep unions weak,  e t c . ,  and is  e x h i b i t e d  by persons who 
a r e  undergoing both upward and downward s o c i a l  m o b i l i t y .  
" [ S i n c e ]  r i g h t  wing sent i me nts  i n v o l v e  a t t a c k s  on o l d - f a m i l y  
l i b e r a l s ,  revenge may p l a y  a p a r t  in a t t r a c t i n g  [upward-  
m o b i l e ]  e t h n i c s  t o  t h e  r a d i c a l  r i g h t ;  what  b e t t e r  way t o  
t a k e  adv ant age  o f  o n e ' s  new p o s i t i o n  than by t u r n i n g  on t h e  
o l d  Yankees who p a t r o n i z e d  o n e ' s  a nc est or s?"
Many p eo p le  who j o i n  r i g h t i s t  groups a r e  opposed to  
almost  a l l  suggested i n n o v a t i o n s .  They speak o f  "back when
^^L ipset  in The Radi c a 1 Ri q h t . pp.  3 0 8 - 3 0 9 .
E. W o l f i n g e r  e t  a l . .  in Publ i  c Opinion and 
E l e c t o r a l  B e h av i or ;  Essays and S t u d i e s , ed.  E. C. Dreyer  
and W. A. Rosenbaum ( Belmont ,  C a l i f o r n i a :  Wadsworth Pub­
l i s h i n g  C o . ,  1 966 ) ,  p.  212.
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t h e  f e d e r a l  government d i d n ' t  t a k e  e v e r y t h i n g  away from a 
man. "
Anot her  v e r y  i mpor tant  p o i n t  is t h e  f a c t  t h a t  many 
a r e  o v e r l y  "bugged" by the c o l d  war .  " A f t e r  a l l , "  they  
t e l l  the ms el ve s ,  " w e ' r e  t he  s t r o n g e s t  and g r e a t e s t  coun t r y  
in t h e  wo r l d  and w e ' v e  got  God on our  s i d e .  Why d o n ' t  we 
j u s t  c l e a n  out  a l l  t he  Commies?" The r i g h t  e x t r e m i s t s  sup­
p l y  t h e  a ns w e r - - " T r e a s o n  in our  government !"  Th is  seems
to make sense and f i t s  w i t h  t he  r e s t  o f  t h e i r  ideas and so
t h e y  j o i n  the  group t h a t  g i ves  such good answers.  They 
seek s im pl e  answers t o  complex q u e s t i o n s .  They f i n d  them 
and l i v e  f r e t f u l l y  ever  a f t e r .  But they  a r e  doing some­
t h i n g  about i t  and t h e r e f o r e  f e e l  u s e f u l .  " I  j o i n e d  t he  
John B i r c h  S o c i e t y  because i t  i s  t h e  o n l y  o r g a n i z a t i o n  t h a t  
is r e a l l y  e f f e c t i v e l y  combat ing Communism," s t a t e d  a young 
man who was a member o f  the  S o c i e t y  in a West Texas c i t y . ^ 5
Many e x t r e m i s t s  seem t o  s u f f e r  from p a r a n o i a  and
megalomania.  Dr.  R i cha rd  H o f s t a d t e r  has d i scussed " p o l i t i ­
ca l  par ano i ds "  in h i s  w r i t i n g s  and speeches and has s t a t e d  
t h a t ,  "We a r e  a l l  s u f f e r e r s  from h i s t o r y ,  but  t h e  par anoid  
s u f f e r s  t w i c e - - f i r s t  from real  problems and second from 
h i s  f a n t a s i e s .  He d o e s n ' t  see s o c i a l  c o n f l i c t s  as problems  
to  be media t ed .  He is not  w i l l i n g  t o  compromise.  The 
enemy is t o t a l l y  e v i l  and so must be e l i m i n a t e d . " P r o f e s -
^^Personal  communicat ion.
^^Walt M ur r ay ,  " H o f s t a d t e r  T a l ks  on P a r a n o i a , "  The
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sor  H o f s t a d t e r  a l s o  has s a i d  t h a t  t he  p a r a n o i d  amasses 
"mountains o f  documentat ion [which]  keeps him from c o n s i d e r ­
ing o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  h i s t o r y . I t  would appear  
t h a t  ev idences o f  p a r an o i d  r e a c t i o n s  a r e  common in t he  
w r i t i n g s  o f  both t h e  ext reme l e f t  and ex t reme r i g h t .  Robert  
W e l c h ' s  "The T r u t h  in Time" in which he d i sc us se s  t h e  p l o t ­
t i n g  o f  t he  INSIDERS is  one o f  many examples,  as a r e  the  
w r i t i n g s  o f  t h e  ex t reme l e f t  which speak o f  such t h i n g s  as 
"The R a c i s t  Master s  o f  t he  U . S . A . "
Megalomania seems to be e x h i b i t e d  more o f t e n  than 
j u s t  o c c a s i o n a l l y .  A l a r g e  number o f  e x t r e m i s t  groups ap­
pear  to view themselves as t h e  o n l y  f o r c e s  s ta nd in g  f e a r ­
l e s s l y  between t h e  U n i t e d  S t a t e s  and a t a k e - o v e r  by Commu­
n i s t s  o r  f a s c i s t s ,  o r  t he y  seem t o see t hemsel ves  as v e r y  
i m po r t a nt  in shaping t h e  f o r c e s  o f  h i s t o r y .  For example,  
t h e  Workers Wor ld  P a r t y  which w i t h  t h e i r  youth group i n ­
c luded p r o b a b l y  has no more than 500 members seems t o  t h i n k  
o f  i t s e l f  as t h e  most e f f e c t i v e  and p r i n c i p a l  f o r c e  a i d i n g  
Ho Chi Minh in Amer ica .  The S p a r t a c i s t  League which a l s o  
seems t o  c o n s i d e r  i t s e l f  a b a s t i o n  o f  " p r o g r e s s i v e "  t h ou g ht ,  
sent t h e  f o l l o w i n g  t e l e g r a m  t o  Ho:
S p a r t a c i s t  in f u l l e s t  s o l i d a r i t y  w i t h  defense  
o f  your c o u n t r y  a g a i n s t  a t t a c k  by U n i t e d  S t a t e s
Dixon L i ne  (November,  1 966 ) ,  pp. 1 and 2.
17 I b i d . . p.  2.
I^Workers Wor ld ( F e b r u a r y  25,  1 965 ) ,  p.  1.
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i m p e r i a l i s m .  H e r o i c  s t r u g g l e  o f  Vietnamese work-  
ing p eo p le  f u r t h e r s  t he  American R e v o l u t i o n .19
Commenting on t h i s  t e le g r a m  P h i l l i p  Luce made a statement
t o  t he  e f f e c t  t h a t  i t  must be a g r e a t  comfor t  t o  the l eaders
o f  Nor t h Vietnam t o  know t h a t  a t  l e a s t  seventy  American
T r o t s k y i t es  suppor t  t h e m . 20
A good example o f  megalomania on t he  r i g h t  is the  
f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  from an undated one-page p l e a  by the  
P a t r i o t s  Legal  Defense Commit tee,  a f r o n t  group o f  the  
Mi nut eme n:
I f  we lo se  t h i  s case t h e  v e r y  h e a r t  w i l l  be 
t o r n  out  o f  t h e  Minutemen o r g a n i z a t i o n .  Our " l a s t  
l i n e  o f  Defense"  may e a s i l y  f a l l  a p a r t  i n t o  sepa­
r a t e  i n e f f e c t i v e  g r o u p s - - t h e  P a t r i o t i c  P a r t y  w i l l  
f a l t e r - - a n d  t h e  American p e o p l e  may u l t i m a t e l y  be 
e ns la v ed  by Communism as a r e s u l t .
Note t h a t  l e a de r s  o f  t h i s  group appear  t o  f e e l  t h a t  t hey  
a l o n e  s tand between t he  U n i t e d  S t a t e s  and a Communist t a k e ­
o v e r .
E x t r e m i s t s  b e l i e v e  t h e  w i l d  and unfounded charges  
made by t h e i r  l e a de r s  because t he y  want  t o  b e l i e v e  them.
They need something on which t o  blame t h e i r  l a c k  o f  personal  
s a t i s f a c t i o n .  They seek excuses and escapes.  They want t o  
be shown t he  w a y - - t h e  way t o  freedom from themselves.  " P r o p ­
aganda serves  more t o  j u s t i f y  o u r s e l v e s  than t o  convince  
o t h e r s ;  and t h e  more reason we have t o  f e e l  g u i l t y ,  t h e  more
I ^ L u c e ,  op.  c i t . ,  p.  172 .
20|bid.
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f e r v e n t  our  p r o p a g a n d a . T h e y  a r e  q u i t e  unhappy w i t h  t h e  
c u r r e n t  s t a t e  o f  p o l i t i c a l  a f f a i r s  and a r e  c e r t a i n  t h a t  our  
n a t i o n  is be ing t aken down t he  road t o  Communism o r  fas ci sm  
(depending on which e x t r e m i s t  groups a r e  c o n s i d e r e d )  by 
those in power.  As has been ment ioned p r e v i o u s l y ,  e x t r e m i s t s  
b e l i e v e  s t r o n g l y  in c o n s p i r a c i e s .  " I n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  
a c o n c r e t e  t a r g e t  f o r  t e n s i o n s ,  c o n s p i r a c i e s  can s i m p l i f y  
t h e  b e l i e v e r ' s  system o f  reas on ing  and h i s  c onc e pt io n  o f  
s o c i a l  c a u s a t i o n  . . . c a u s a t i o n  becomes c e n t r a l i z e d  ( i n  
t h a t  a l l  event s  can be blamed on one group o f  p l o t t e r s ) ,  
and i t  is a l s o  i n t e g r a t e d  (because t h e  p l o t t e r s  presumably  
know what  t hey  a r e  doing and i n t e n d  t h e  consequences o f  t h e i r  
a c t i o n s ) .
Some persons on t h e  ex t reme l e f t  have a r ea l  concern  
f o r  t h e  p l i g h t  o f  u n d e r p r i v i l e g e d  p e o p l e .  T h e i r  concern  
i s  o f t e n  such t h a t  i t  t u r n s  i n t o  h a t r e d  o f  p e o p l e  who a r e  
w e l l - o f f .  They f e e l  t h a t  t h e  less f o r t u n a t e  cannot  get  any  
rea l  he lp  w i t h i n  our  system and so t h e i r  answer is r e v o l u ­
t i o n .  A few l e f t i s t s  do c o n s t r u c t i v e  t h i n g s  which a i d  t he s e  
l ess f o r t u n a t e ,  but  most do not  i n v o l v e  themselves in t h i s  
s o r t  o f  a c t i v i t y .  They a r e  too busy g e t t i n g  out  t h e i r  pub­
l i c a t i o n s  and h o l d i n g  d e m o n s t r a t i o n s .
in summary t h e r e  is no one set  o f  f a c t o r s  t h a t  can
Z ^ H o f f e r ,  op.  c i t . ,  p.  99.
9 9Toch,  op.  c i t . ,  p.  52.
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e x p l a i n  Involvement  In p o l i t i c a l  e x t r e m i s t  groups o r  even 
why t he se  groups a r e  chosen over  o t h e r  types  o f  s o c i a l  move­
ments.  J .  A. B r o y l e s '  s tudy o f  t he  John B i r c h  Soc le ty ^^  I l ­
l u s t r a t e s  some o f  t h e  s o c l o - p s y c h o l o g i c a 1 appeals  t h a t  a re  
p r o b a b l y  a p p l i c a b l e  t o  a lmost  a l l  e x t r e m i s t  groups,  both  
l e f t  and r i g h t .
Bro y l es  a d m i n i s t e r e d  the  Rokeach q u e s t i o n n a i r e  to  
s e v e r a l  l eader s  and rank and f i l e  members o f  the  John B i r c h  
S o c i e t y ,  and found t h a t  a l l  "were high on genera l  a u t h o r i ­
t a r i a n i s m ,  v e r y  h igh on gener a l  I n t o l e r a n c e ,  and t h e r e f o r e  
hi gh  In t h e  more I n c l u s i v e  concept  o f  dogmat ic  c l o s e d -  
mindedness o f  which t he  f o r e g o i n g  a r e  c o m p o n e n t s . | n  
d i s c u s s i n g  t he  appea ls  o f  t he  S o c i e t y ,  he s t a t e d  t h a t  a 
d i s t i n c t i v e  appeal  Is t o  be found In I d e o l og y  and s t r e s s ed  
f o u r  main p o i n t s . ^5
1. The base f o r  c e r t a l n t y - - " T h e  I d e o l og y  o f  t he  
S o c i e t y  p r o v i d e s  c e r t a i n t y  o f  un de rs ta ndi ng  
because I t  I s a  f a i r l y  s impl e  f ramework o f  I n ­
t e r p r e t a t i o n  through which to view w or ld  and 
n a t i o n a l  e v e n t s . "
2. The p e r c e p t i o n  o f  s e l f - r l g h t e o u s n e s s - - " T h l s  
. . . serves t o  o v e r r i d e  any sense o f  g u i l t  
f o r  pe rsona l  s ins by p r o v i d i n g  members o f  the  
S o c i e t y  w i t h  . . . assurance  t h a t  t h e y  a r e  on 
t h e  r i g h t  s id e  on t h e  ' r e a l l y '  I m po r t ant  I s ­
sues ."
^ ^ J . A. B r o y l e s ,  The John B i r c h  S o c i e t y :  Anatomy
o f  a P r o t e s t  (Boston:  Beacon Pr ess ,  1 965) .
2 4 | b l d . . p.  165.
^^The f o l l o w i n g  d i s c u ss i o n  and q u o t a t i o n s  a r e  from 
I b i d . . pp.  151-153.
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3.  The p e r c e p t i o n  o f  s u p e r i o r ! t y - - S i n c e  t hey  a r e  
on t he  “ r i g h t "  s i d e ,  B i r c h  members “ can f e e l  
s u p e r i o r  t o  opponents w i t h  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  
a t t a i n m e n t  and h i g h e r  s o c i a l  s t a t u s . "
4 .  J u s t i f i e d  a g g r e s s i o n - - B r o y l es d i scusses Gordon 
W. A l l p o r t ' s  f r u s t r a t i o n - - a g g r e s s i o n  mechanism 
and p o i n t s  out  t h a t  i t  runs t h u s l y :
f r u s t r â t  i o n - - a g g r e s s i o n - - d i  s p1acement .
“ But t h e  i d e o l o g i c a l l y  m o d i f i e d  mechanism o f  
t h e  B i r c h  S o c i e t y  runs as f o l l o w s  d e s p i t e  t he  
n a t u r e  o f  t h e  o b j e c t  o f  f r u s t r a t i o n :  i d e o l o g i ­
c a l  d e f i n i t i o n  o f  f r u s t r a t i o n - - a g g r e s s i o n - -  
i d e o l o g i c a l l y  ' j u s t i f i e d '  i r r a t i o n a l  c o n f l i c t  
w i t h  t h e  o b j e c t  o f  f r u s t r a t i o n . "
Thus,  a c c o r d i n g  t o  B r o y l e s ,  “ The i d e o l o g y  o f  the  
B i r c h  S o c i e t y  leads i t s  members to  express t h e i r  a g g r e s­
s ions d i r e c t l y  a g a i n s t  t he  sources o f  t h e i r  f r u s t r a t i o n  in 
t h e  form o f  i r r a t i o n a l  c o n f l i c t  and in a mood o f  c e r t a i n t y ,  
s e l f  r ig h t e o u s n e s s  and s u p e r i o r i t y .  T h e r e i n  l i e  i t s  s o c i a l -  
p s y c h o l o g i c a l  a p p e a l s .  Because o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  s a t i s ­
f a c t i o n s  o f f e r e d  by t he se  a p p e a l s ,  i t  is  a lmost  impo ss ib l e  
t o  'wean'  a member away from t h e  l o g i c  t i g h t  and c losed  
minded i d eo l o g y  o f  t he  B i r c h  S o c i e t y . "  These ideas would  
seem t o  be a p p l i c a b l e  to a lmost  any e x t r e m i s t  group.
CHAPTER VI I I
GENERAL IDEAS OF AMERICAN POLITICAL EXTREMISTS
The ex t reme r i g h t  m a i n t a i n s  t h a t  the  S t a t e  D e p a r t ­
ment and t h e  C e n t r a l  I n t e l l i g e n c e  Agency a r e  c o n t r o l l e d  to  
a g r e a t  e x t e n t  by Communists,  and some o f  t he  " f a r  out"  
groups such as t h e  N a t i o n a l  S t a t e s  R i g h t s  P a r t y  and t h e  Ku 
Klux Klan f e e l  t h e  same way about t h e  FBI .  Many o f  t he  
" n o n - r a c i s t "  o r g a n i z a t i o n s  such as t h e  John B i r c h  S o c i e t y  
g i v e  l i p  s e r v i c e  t o  t he  FBI and o f t e n  quote  J.  Edgar Hoover.  
Si nce  t he  ' r i g h t  b e l i e v e s  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  is  be ing  
undermined by a Communist o r  Jew-Communist c o n s p i r a c y ,  they  
f e e l  t h a t  most o f  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  n a t i o n a l  government  
s er ve  the  b a s i c  i n t e r e s t s  o f  w o r l d  Communism and " un less  
we can stem t he  t i d e ,  t he  R ep u b l i c  w i l l  f a l l . "  Stemming 
t h e  t i d e  seems t o  i n v o l v e  s topp ing  a l l  reforms and s t a r t i n g  
t o  repea l  laws.  The r i g h t  m a i n t a i n s  t h a t  many persons in 
hi gh p l ac e s  in our  government a r e  e i t h e r  p a r t  o f  t he  con­
s p i r a c y  or  a r e  sympat h izers  or  dupes.  Among t h e  most e v i l  
o f  a l l  men in high p l ac es  a r e  t h e  J u s t i c e s  o f  t he  Supreme 
C o u r t ,  e s p e c i a l l y  C h i e f  J u s t i c e  Ea r l  Warren who should be 
impeached because he has gone a long way toward undermining
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b a s i c  American v a l u e s  and c l e a r i n g  t h e  way f o r  a Communist  
A me r i ca .  A few o t h e r s  who a r e  " s e l l i n g  us out"  a r e  Lyndon 
Johnson,  H ube r t  Humphrey,  W a l t e r  R e u t h e r ,  Dean Rusk, and 
R ober t  McNamara. From t he  r i g h t i s t  p o i n t  o f  view l i b e r a l s  
and moderates and even some c o n s e r v a t i v e s  a r e  a g r e a t  he lp  
t o  Communism because t h e y  a r e  l e a d i n g  t he  U n i te d  S t a t e s  
down t he  road t o  s o c i a l i s m  and t h e  n e x t  step is Communism.
I t  is  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  wher e  de moc rat i c  s o c i a l i s m  
i s  s t r o n g ,  Communism is  u s u a l l y  q u i t e  weak.  Ebenstein^  
d i sc us s es  t h i s  and g i v es  as examples such c o u n t r i e s  as 
Sweden, Norway,  Denmark,  Gr ea t  B r i t a i n ,  A u s t r a l i a ,  Belgium,  
e t c . 2
R i g h t  e x t r e m i s t  groups seem t o  agr ee  on most i dea s ,  
bu t  t h e r e  a r e  two p r i n c i p a l  p o i n t s  which d i v i d e  them. These  
a r e ,  o f  c o u r s e ,  o v e r t  racism and a n t i - S e m i t i s m ,  e s p e c i a l l y  
t h e  l a t t e r .  The main s p l i t  on t h e  r i g h t ,  t he n ,  is  between 
t ho s e  who a t t r i b u t e  e v e r y t h i n g  w i t h  which t h e y  d i s a g r e e  to  
Communists and thos e  who a t t r i b u t e  t he s e  t h i n g s  t o  "Jew-  
Communists."  The r i g h t i s t  groups t h a t  a r e  not  o v e r t l y  
a n t i - S e m i t i c  sometimes accuse t h e  a n t i - S e m i t e s  o f  being  
Reds t h e ms el ve s .  The John B i r c h  S o c i e t y  made such a s t a t e ­
ment about  t h e  N a t i o n a l  S t a t e s  R i g h t s  P a r t y  a f t e r  t he  l a t t e r
^ W i l l i a m  E b e n s t e i n ,  Today 's  isms (Englewood C l i f f s ,  
New J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l 1, 1 9 6 4 ) ,  pp.  2 0 6 - 2 12 .
O
For more on t h i s  s u b j e c t  see Bruce R u s s e t t ,  World  
Handbook o f  P o l i t i c a l  and S o c i a l  I n d i c a t o r s  (New Haven :
Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 4 ) ,  pp. 8 9 - 9 3 .
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had a l l o we d  t h e  American C i v i l  L i b e r t i e s  Union to defend  
them. The B i r c h e r s ,  d i s p l a y i n g  some ig nor anc e ,  s t a t e d  t h a t  
t h e  N a t i o n a l  S t a t e s  R i gh ts  P a r t y  was t h e  o n l y  r i g h t  wing
group t h a t  t h e  A . C . L . U .  had e v er  defended and hence must
be Communist dominated.  A l i t t l e  c heck i ng  would have r e ­
v e a l e d  t h a t  t he  A . C . L . U .  had defended many r i g h t i s t  groups 
and i n d i v i d u a l s ,  but  t h e  B i r c h  p eop le  d i d  not  bo th e r  to do 
t h i s .  As a r e s u l t ,  t h e  N . S . R . P .  f i l e d  a l i b e l  s u i t  and
B i r c h  h e ad qu a r t e rs  came out  w i t h  an apol ogy  and a r e t r a c t i o n
o f  t h e i r  s t a t e m e n t .
The o v e r t  a n t i - S e m i t e s ,  on t he  o t h e r  hand,  sometimes 
accuse those groups t h a t  a r e  not  o v e r t l y  a n t i - S e m i t i c  o f  not  
t e l l i n g  t he  t r u t h  about  the  I n t e r n a t i o n a l  Jewish Conspi racy  
t h a t  Is r e a l l y  behind Communism. A t y p i c a l  s t a t eme nt  which  
graced the  f r o n t  page o f  the  N a t i o n a l  S t a t e s  R igh ts  P a r t y  
p u b l i c a t i o n ,  The T h u n d e r b o l t , o f  November,  1965,  b l a r e d  t he  
news t h a t  "Communism is  S t i l l  J e w i s h . "  This  was p o s s i b l y  
to  assure  t he  f a i t h f u l  t h a t  t h e r e  had been no change in t h e  
past  month, s i n c e  t h i s  p o i n t  is made in v i r t u a l l y  e ver y  i s ­
sue.  The main ba s is  f o r  the idea t h a t  t he  Jews a r e  behind  
Communism is a f or ged document e n t i t l e d  The P r o t o c o l s  o f  
t h e  Learned E l d e r s  o f  Z i o n . "The l o n g - d i s c r e d i t e d  ' P r o t o ­
c o l s '  was a major  weapon in t he  a r s e n a l  o f  Germany's f e r v e n t  
N a z i s .  The f o r g e r y  p u r p o r t s  to be t he  s e c r e t  minutes o f  a 
pl an  f o r  w o r l d  conquest  by l e a d i n g  Jews o f  t h e  19th Centu­
ry .
^Alan C ra ns ton ,  "The JBS: A S o i l e d  S l i p  is  Show-
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The ext reme r i g h t  is s t r o n g l y  opposed to c i v i l  
r i g h t s  l e g i s l a t i o n .  The o v e r t  r a c i s t s  s t a t e  t h a t  i n t e g r a ­
t i o n  leads t o  r a c e - m i x i n g  which t he y  a r e  a lmost  f a n a t i c a l l y  
a g a i n s t .  The groups which a r e  not  o v e r t l y  r a c i s t  use the  
phrase  " i n f r i n g e m e n t  on s t a t e s  r i g h t s "  as t h e i r  reason f o r  
o p p o s i t i o n .  A l l  re form l e g i s l a t i o n  is  r e s i s t e d  on the  
grounds t h a t  i t  g i ves  t he  n a t i o n a l  government  more power  
which leads t o  r e s t r a i n t s  on what  t he  ex t reme r i g h t  c a l l s  
f r e e  e n t e r p r i s e .  St r ong l abo r  unions a r e  bad because they  
a r e  Communist dominated.  Menta l  h e a l t h  and f l u o r i d a t i o n  
o f  w a t e r  a r e  Communist p l o t s  t o  bra inwash us and t o  render  
us h e l p l e s s  by p u t t i n g  some type  o f  drug in o u r  w a t e r  sup­
p l y .
R i g h t  e x t r e m i s t  aims appear  q u i t e  n e g a t i v e .  T h e i r  
a c t i o n s  u s u a l l y  i n v o l v e  t r y i n g  t o  ge t  an e x i s t i n g  law r e ­
p e a l e d  o r  a proposed b i l l  d e f e a t e d .  I n s t e a d  o f  a p o s i t i v e  
program t h e r e  a r e  many v e r b a l  pronouncements about  rugged 
i n d i v i d u a l i s m ,  freedom from government c o n t r o l s ,  p r e s e r v i n g  
our  C h r i s t i a n  h e r i t a g e ,  100% Amer icanism,  g e t t i n g  tough w i t h  
Communism, e t c . ^  The p r i n c i p a l  t h r u s t  o f  most o f  t he se  
groups seems t o  be t o  repea l  the  New D e a l ,  F a i r  D e a l ,  E i s e n ­
hower y e a r s ,  New F r o n t i e r ,  and Gr eat  S o c i e t y .  "What the
i n g , "  The Dixon L i ne  (August ,  1 966 ) ,  p.  7.
^ A d d i t i o n a l  ideas o f  t he  ext reme r i g h t  a r e  d i s ­
cussed in t h e  s e c t i o n  on t h e  John B i r c h  S o c i e t y  in the  
c h a p t e r  e n t i t l e d  " Di scuss ion  o f  Severa l  Groups."
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r i g h t  wing Is f i g h t i n g  in t h e  shadow o f  Communism, is  e s ­
s e n t i a l l y  ' m o d e r n i t y ' - - t h a t  complex o f  a t t i t u d e s  t h a t  might  
be d e f i n e d  most s imply  as t h e  b e l i e f  in r a t i o n a l  assessment ,  
r a t h e r  than e s t a b l i s h e d  custom f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  s o c i a l  
c ha ng e- - an d  what i t  seeks t o  defend is i t s  f a d i n g  dominance,  
e x e r c i s e d  once through t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  smal l  town A m e r i ­
ca ,  o v e r  the  c on t r o l  o f  s o c i a l  c h a n g e .
The extreme l e f t  m a i n t a i n s  t h a t  t he  S t a t e  D e p a r t ­
ment ,  C e n t r a l  I n t e l l i g e n c e  Agency,  and FBI a r e  f a s c i s t -  
c o n t r o l l e d  o r g a n i z a t i o n s  whose main f u n c t i o n s  a r e  t o  promote  
"U.  S. I m p e r i a l i s m "  abroad and suppress t he  "masses" a t  
home. The Un i te d  S t a t e s  is  c o n t r o l l e d  f o r  t he  most p a r t  by 
a f a s c i s t - m i n d e d  r u l i n g  e l i t e  and t h e  m a j o r i t y  o f  government  
o f f i c i a l s  a r e  sympat het ic  t o  t h e  aims o f  t h i s  group.  Most  
o f  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  n a t i o n a l  government s erve  t he  b a s i c  
i n t e r e s t s  o f  fasci sm,  and u n le ss  a c t i o n  Is taken o u r  n a t i o n  
w i l l  become one hundred p e r  c en t  f a s c i s t .  Among t h e  top  
l e ade rs  and stooges o f  t he  c o n s p i r a c y  a r e  Lyndon Johnson,  
Hube r t  Humphrey, W a l t e r  R e u t h e r ,  Dean Rusk, Rober t  McNamara,  
and t h e  J u s t i c e s  o f  t h e  Supreme C o u r t .  L i b e r a l s  and moder­
a t e s  a r e  a g r e a t  he lp  to t h e  e xt re me  r i g h t  because,  among 
o t h e r  reasons,  they oppose " p r o g r e s s i v e  f o r c e s "  (meaning  
t h e  ex t re me  l e f t ) ,  and s o - c a l l e d  " c o n s e r v a t i v e s "  a r e  t h e  
ext reme r i g h t .  In f a c t ,  many s o - c a l l e d  " l i b e r a l s "  a r e  a l s o
^Dani el  B e l l  in The Radi c a 1 Ri q h t . p.  16.
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r i g h t i s t s .  They o n l y  mouth l i b e r a l  say i ngs  in o r d e r  to  
t r i c k  t h e  masses.
Groups on t h e  ext reme l e f t  a r e  i d e o l o g i c a l l y  s p l i t  
in many ways,  but  t h e y  a r e  in b a s i c  agreement  on s e ve r a l  
p o i n t s :
1. Stop t he  war  " a g a i n s t "  V i e t n a m - - T o  t h e  l e f t  
t h i s  i s  a s t r u g g l e  o f  an oppressed pe op l e  who a r e  t r y i n g  
t o  f r e e  t hemsel ves  from t h e i r  i m p e r i a l i s t  ma st e rs .  A l l  o f  
t h e  a c t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and t h e i r  "puppet  regime"  
in South Vie tnam a r e  wrong,  s i nc e  a v i c t o r y  by t h e  N a t i o n a l  
L i b e r a t i o n  Front  w i l l  b r i n g  " S o c i a l i s m "  (meaning Communism) 
t o Vie tnam and a war  a g a i n s t  " S o c i a l i s m "  is  immoral by
d e f i  n i t i o n .
2.  Suppor t  f o r  B la c k  N a t i o n a 1ism- -Such groups get  
much l i p  s e r v i c e  because t h e  l e f t i s t s  f e e l  t h a t  t h e y . a r e
a p o s s i b l e  source o f  r e v o l u t i o n .  A l o t  o f  propaganda was 
c i r c u l a t e d  c o n ce r n in g  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  Malcolm X who 
had q u i t  t h e  B l ac k  Musl ims and s t a r t e d  h i s  own group which  
was not  r a c i s t .  There  a r e  sus pi c i ons  t h a t  he was a s s a s s i ­
n at ed  a t  t h e  b i d d i n g  o f  t h e  Musl ims,  but  many l e f t i s t s  ma in­
t a i n e d  i t  to be t h e  work  o f  t he  C . i . A .  Mae M a l l o r y  has been 
quoted in r e f e r e n c e  to t h i s  i n c i d e n t :
I saw t h e  C . I . A .  k i l l  Malcolm.  A b l a c k  hand 
p u l l e d  t h e  t r i g g e r ,  but  i t  had a w h i t e  C . I . A .  b r a i n  
behi nd i t . 6
^"Mae Mai l o r y  Speaks on Mal co l m, "  Workers Wor ld  
(March 25,  1 9 65 ) ,  p.  4 .  =
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As has been p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  she o f f e r e d  no p r o o f ,  but  t he  
p e o p l e  who s e r i o u s l y  read Workers World and o t h e r s  on the  
ext reme l e f t  b e l i e v e  he r  because she is  on t h e i r  s i d e  and 
t h e y  want  to b e l i e v e  h e r .  A l t hough high p r a i s e  is f o r t h ­
coming f o r  b l a c k  n a t i o n a l i s t  groups,  most l e f t i s t s  have o n l y  
scorn f o r  Negro l eader s  such as Roy W i l k i n s  and r e f e r  to  
them as " U nc l e  Toms" and " S e l l o u t s "  who a r e  m e r e l y  t o o l s  
o f  t h e  r u l i n g  c l a s s .
3 .  P o l i c e  b r u t a l i t y - - T h i s  p o i n t  is v a s t l y  o v e r ­
p l a y e d .  Any s e n s i b l e  person r e a l i z e s  t h a t  p o l i c e  b r u t a l i t y  
e x i s t s ,  but  i t  would be a lmost  i mpo ss i b le  f o r  i t  to e x i s t  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  many l e f t  e x t r e m i s t s  c l a i m .  Th is  g r e a t  
a n t i p a t h y  toward pol icemen stems from t he  f a c t  t h a t  they  
r e p r e s e n t  c o n s t i t u t e d  a u t h o r i t y .  They a r e  t he  l e ga l  r e p r é ­
s e n t â t  i v e s - - t h e  law e n f o r c e r s - - t h e  " h i r e d  lackeys"  o f  t he  
i m p e r i a l i s t i c  b i g  business i n t e r e s t s  and t he  f a s c i s t  r u l i n g  
o r d e r .  I t  is they  who bar  t h e  g at e  t o  r e v o l u t i o n .  They 
a r e  t h e  o v e r t  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  c o v e r t  enemy, t h e  con­
s p i r a c y  which crushes a l l  o f  t he  a t t e m p t s  by t he  masses t o  
f r e e  t hemsel ves .  I f  one b e l i e v e s  the l e f t ,  t h e r e  is  no such 
t h i n g  as a cop who is no t  b r u t a l .  For examples o f  t h i s  t y p e  
o f  t h i n k i n g  we t u r n  aga in  t o  Workers W o r l d ;
Cops Hel p F a s c i s t s ,  A r r e s t  P i c k e t
( F e b r u a r y  24,  1966, p.  3)
Gestapo-Cops Aid  F a s c i s t  Hoods in A t t a c k  on Dubois 
Club
(March 10, 1966, p.  1)
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4 .  " F r a m e- u p" “ - T h i s î s  a r e a l  l e f t  e x t r e m i s t  
f a v o r i t e .  A cc or d i ng  t o  them, no l e f t i s t  has e ver  commit­
ted  a c r i m e  and on top o f  t h a t  n e i t h e r  has any l e f t i s t  
e v er  r e c e i v e d  a f a i r  t r i a l .  A l l  have been framed.  Numer­
ous r a l l i e s  have been h e l d  to demand freedom f o r  those who 
have been impr is on ed ,  but  thus f a r  none o f  these  demands 
has been g r a n t e d .
5 .  "Hands o f f  C u b a " - - T h i s  is s t i l l  an i ss ue ,  a l ­
though i t  has been pushed i n t o  a p o s i t i o n  o f  less importance  
by t h e  f o r e g o i n g  p o i n t s .  " F i d e l  is  t h e  Lenin o f  L a t i n  
A m e r i c a , "  s a i d  one young man who is a member o f  t h e  P r o g r e s ­
s i v e  Labor P a r t y . 7 He had v i s i t e d  Cuba in t h e  summer o f  
1963 and found t h e  s i t u a t i o n  g r e a t l y  to h i s  l i k i n g .  Most  
l e f t  e x t r e m i s t  e lement s  appear  to f e e l  the '  same way,  a l th o ug h  
s e v e r a l  groups a r e  m i l d l y  c r i t i c a l .  One such c r i t i c i s m  is  
t h a t  Cuba is no t  r e a l l y  a t r u e  " W or k e r ' s  S t a t e . "  A c oup le  
o f  groups t h a t  f o l l o w  t he  Chinese l i n e  have denounced 
Ca st r o  because o f  h i s  d isagr eement s  w i t h  China.  In t he  
e a r l y  1 960 ' s  s e v e r a l  groups were  o r g a n i z e d  to defend Cuba.
The b e s t  known was t h e  F a i r  P l a y  f o r  Cuba Commit tee.  This  
o r g a n i z a t i o n  was supposedly s t a r t e d  by persons who were
not  e x t r e m i s t s ,  but  was l a t e r  taken over  by e x t r e m i s t  e l e ­
ments.
P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n .
CHAPTER IX 
DISCUSSION OF SEVERAL GROUPS
Discussi on  w i l l  a t t e m p t  t o  cover  o r g a n i z a t i o n s  
t h a t  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o r  n o v e l .  S t r e n g t h  and s i z e  were  
not  f a c t o r s  in s e l e c t i o n  o f  groups d i sc us se d.  I t  i s  not  
p o s s i b l e  t o  cover  a l l  groups s i n c e  t h e r e  a r e  about  150 on 
t he  ext reme l e f t  and over  1 ,000  on t h e  ext reme r i g h t .  Some 
o f  t hese  a r e  s im pl y  f r o n t s  f o r  o t h e r s ,  but  t he y  a r e  o f t e n  
a t  l e a s t  as a c t i v e  as t h e i r  p a r e n t  b o d ie s .  Others  a r e ’’ n o t h ­
ing more than one-man p u b l i c a t i o n s ,  but  t h e  r e a d e r s h i p  con-  
s t i  t u t e s  a group.
I t  has been e s t i m a t e d  by e x t r e m i s t  e x p e r t  Gordon 
H a l l  t h a t  more than one m i l l i o n  o f  our  f e l l o w  Amer icans a r e  
i n vo lv ed  in l e f t  e x t r e m i s t  a c t i v i t i e s ,  w h i l e  o v e r  seven m i l ­
l i on  a r e  i n v o l v e d  in r i g h t  e x t r e m i s t  a c t i v i t i e s .
Extreme L e f t  Groups 
The f o l l o w i n g  gives a b r i e f  sketch o f  t h e  groups  
which w i l l  be d i scussed in some d e t a i l .  F o l l o wi n g  t h a t  is  
an i l l u s t r a t i o n  showing which groups have s p l i t  f rom 
o t h e r s .
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R e p r e s e n t a t i v e  L e f t  E x t r e m i s t  Groups
S o c i a l i s t  Labor P a r t y
N a t i o n a l  Guardian.
Communist P a r t y  USA
W. E.B.  DuBois Clubs
S o c i a l i s t  Workers P a r t y
S p a r t a c i s t  League
Workers Wor ld P a r t y
P r o g r e s s i v e  Labor P a r t y
Communist P a r t y  USA
(Marxi  s t - L e n i n i s t )
• Independent  group founded 1890.  
No c onnec t i on  w i t h  any o t h e r  
group.  Wor ld S o c i a l i s t  P a r t y
s p l i t  in 
members.
2 0 ' s.  About 2 , 0 0 0
- Weekly  newspaper s t a r t e d  1948 
to  suppor t  Henry W a l l a c e  f o r  
p r e s i d e n t .  C i r c u l a t i o n  about
2 6 , 0 0 0 .
-Founded 1919.  S p l i n t e r  groups:  
S o c i a l i s t  Workers P a r t y  1928;  
P r o g r e s s i v e  Labor 1961; Commu­
n i s t  P a r t y  USA ( M a r x i s t - L e n i n i s t )  
1965. About 1 2 ,000  members.
-Founded 1964.  U n o f f i c i a l  Com­
munist  P a r t y  youth group.  About  
2 , 0 0 0  members.
-Founded 1938 by group e x p e l l e d  
from CP in 1928. S p l i n t e r  groups 
i n c l u d e :  Workers Wor ld 1958;
Workers League 1963; S p a r t a c i s t  
League 1964. About  1 ,0 00  members 
i n c l u d i n g  Young S o c i a l i s t  A l l i a n c e  
(yout h g r o u p ) .
- E x p e l l e d  from SWP 1964 ov e r  o r ­
g a n i z a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  and 
i d e o l o g i c a l  arguments ov er  Cuba.  
About 200 members.
- S p l i t  from SWP 1958 ov er  i ssue  
o f  s u p p o r t i n g  a u n i t e d  f r o n t  
t i c k e t  which i n c l ude d de moc ra t i c  
s o c i a l i s t  c a n d i d a t e s .  No longer  
T r o t s k y i s t .  About  500 members 
i n c l u d i n g  Youth A g a i n s t  War and 
Fascism ( yo ut h  g r o u p ) .
- S t a r t e d  by persons expel  led from 
CP 1961. About 1 ,500  members.
•Founded 1965.  Claims o r i g i n a l  
CP r e v i s i o n i s t  and n o n - r e v o l u ­
t i o n a r y .  About 200 members.
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S p l i t  Chart  Showing R e l a t i o n s h i p  o f  
P r i n c i p a l  Extreme L e f t  Groups
S o c i a l i s t  Labor P a r t y  - -  Wor ld S o c i a l i s t  P a r t y  
( 1 8 9 0 )  ( 1 9 2 0 ' s )
Commun i s t  
P a r t y  
USA 
( 1 9 1 9 )
Soci a 1i S t  
Workers  
P a r t y  
( 1928 )
Progress i ve 
Labor  
( 19 61 )
Communist P a r t y  
(Marxi  s t - L e n  i n i s t )
( 19 65 )
Workers
World
( 1 9 5 8 )
Workers
League
( 1 9 63 )
S p a r t a c i  s t  
League
( 1 9 6 4 )
S o c i a l i s t  Labor P a r t y  
The S o c i a l i s t  Labor P a r t y  is  an example o f  a l e f t  
e x t r e m i s t  group t h a t  has an independent  i d e o l o g y .  They do 
n ot  seem to  t h i n k  any more o f  Communist n a t i o n s  than they  
do o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  group was founded in 1890 
and c l a i m s  to be t he  " o n l y  bona f i d e  p a r t y  o f  S o c i a l i s m  in 
A m er ic a " ;  and t he  o n l y  p a r t y  t h a t  i s  t r u e  t o  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  s c i e n t i f i c  S o c i a l i s m  as deve loped by Marx ,  Engel s ,  and
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Danie l  De Leon. T h e i r  symbol is  t he  arm and hammer and 
t h e i r  p u b l i c a t i o n  is t he  Weekly  P e o p l e . The members o f  
t h i s  group r e f u s e  t o  belong to  l a bo r  unions because t he y  
c l a i m  t h a t  t he se  unions a r e  o n l y  t o o l s  o f  c a p i t a l i s m .  They 
r e f u s e  t o  s tudy  economics in c o l l e g e  because to them the  
o n l y  t r u e  economics is Marxism ( t h e i r  p a r t i c u l a r  i n t e r p r e ­
t a t i o n ) .  They s t r o n g l y  oppose a 11 reforms on t he  bas is  
t h a t  t h e y p n l y  a i d  t he  c a p i t a l i s t  system.  They d i f f e r  from 
most l e f t  e x t r e m i s t  groups in t h a t  t h e y  s t a t e  t h a t  they  
want t o  b r i n g  Marxism to t h e  U n i t e d  S t a t e s  through t h e  use 
o f  f r e e  e l e c t i o n s .  T h e i r  1964 p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e  was 
E r i c  Hass who r e c e i v e d  2 1 , 3 9 0  v o t e s . ^  S h o r t l y  b e f o r e  the  
e l e c t i o n ,  a f u l l  page ad in h i s  b e h a l f  s t a t e d  in p a r t :
T h i r t y  m i l l i o n  Ameri cans w i l l  waste  t h e i r  votes  
by s t a y i n g  away from t h e  p o l l s .  Seventy m i l l i o n  
more w i l l  wa st e  t h e i r s  by v o t i n g  f o r  Goldwater  or  
Johnson.
The obvious message was t h a t  a v o t e  f o r  E r i c  Hass would not  
be wasted.
Th is  group s t a t e s  t h a t  i t  has no connect ion  w i t h  
any o t h e r  o r g a n i z a t i o n  which c a l l s  i t s e l f  " S o c i a l i s t ,  Com­
m u n i s t ,  or  L abo r . "  In f a c t ,  one o f  t h e i r  pamphlets i s  an 
a t t a c k  on t h e  S o c i a l i s t  P a r t y ,  Communist P a r t y ,  and S o c i a l ­
i s t  Workers P a r t y .  They a l s o  c l a i m  t h a t  they  have done 
more t o  stop f asc i sm than any o t h e r  group in t h e  U ni te d
H h e  Wor ld Almanac.  1965 (New York:  The New York  
World Te legr am and The Sun, 1 965 ) ,  p.  44 .
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S t a t e s  because t h e y  a t t a c k  f a s c i s m ' s  cause which t h e y  main­
t a i n  is c a p i t a l i s m .  T h i s  c l a i m  stems from t h e i r  b e l i e f  
t h a t  f asc i sm comes from w i t h i n  r a t h e r  than from w i t h o u t .
Th is  sounds v e r y  s i m i l a r  to t h e  b e l i e f s  o f  many r i g h t  ex ­
t r e m i s t  groups concer ning  Communism.
N a t i o n a l  Guardian  
The N a t i o n a l  Guardian is  a w e e k l y  t a b l o i d  t h a t  was 
s t a r t e d  in October  o f  1948 t o  suppor t  t h e  c andidacy  o f  
Henry W a l l a c e  on t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y  t i c k e t .  The P r o gr e s ­
s i v e  P a r t y  was backed in e v e r y  way p o s s i b l e  by t he  Communist  
P a r t y  U .S . A .  and as might  be expect ed t h e  N a t i o n a l  Guardian  
seems t o  f o l l o w  t h e  CP l i n e  most o f  t h e  t i m e ,  though oc c a­
s i o n a l l y  t a k i n g  an independent  s t and .  The Guardian p r i n t s  
news about  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  on t h e  ex t reme and sometimes 
not  so ex t reme l e f t .  At  one t im e i t  c l a im ed  a c i r c u l a t i o n  
o f  over  3 0 , 0 0 0  which was supposedly found to be a c oup le  o f  
thousand more than t he  number o f  c op i es  t h e i r  p r i n t e r  t ur ne d  
o u t .  C i r c u l a t i o n  is  p r o b a b l y  in t h e  neighborhood o f  2 6 , 0 0 0 .
On t h e  i n s i d e  back page o f  e v e r y  i ssue  t h e r e  is  a 
l i s t  o f  speaking engagements by v a r i o u s  i n d i v i d u a l s ,  most  
o f  whom a r e  l e f t  e x t r e m i s t s  and s e v e r a l  o f  whom a r e  members 
o f  t h e  C . P . U . S . A .  The January 15, 1966,  i ss ue  a d v e r t i s e d  
t a l k s  by t h e  f o l l o w i n g  CP members:
V i c t o r  P e r l o  ( i n  Boston)
Claude L i g h t f o o t  ( i n  Chicago)
John Abt  ( i n  C l e v e l a n d )
H e r b e r t  Apt he ke r  ( i n  Newark)
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Among o t h e r  announcements in t h i s  i ssue was a " R a l l y  
t o  Free B i l l  E pt o n . "  Mr.  Epton,  a l e a d e r  in t he  P r og r e s s i v e  
Labor P a r t y ,  was c o n v i c t e d  o f  c r i m i n a l  ana rchy  f o r  c o n s p i r ­
ing t o  ov er t hr ow t h e  e x i s t i n g  government o f  New York,  but  
o f  course most Guardi  an readers  c o n s i d e r  i t  a f rame-up.  A 
r e l a t e d  a r t i c l e  was e n t i t l e d  "The Case o f  B i l l  Epton:
Har lem R i o t  Scapegoat ."
A s p e c i a l  e d i t i o n  o f  t he  Guardian pu t  ou t  in l a t e  
1963 was devoted t o  p r o v i n g  t he  innocence o f  Lee Harvey  
Oswald.  They,  a long w i t h  most o t h e r  l e f t  e x t r e m i s t  groups,  
m a i n t a i n  t h a t  Oswald d i d  not  shoot P r e s i d e n t  Kennedy and 
t h a t  t he  a s s a s s i n a t i o n  was planned and c a r r i e d  ou t  by the  
ext reme r i g h t .
Communist P a r t y  U . S . A .
The C . P . U . S . A .  is  o f  course t h e  best  known l e f t  e x ­
t r e m i s t  group.  The Hungar ian u p r i s i n g  and Khrushchev's  
r e v e l a t i o n s  about  S t a l i n  were f a c t o r s  which p l a y ed  a l a r ge  
r o l e  in reducing t h e  P a r t y  to a shadow o f  i t s  former  s e l f  
( about  12 ,000  members acco rd ing  to  Gus H a l l ) .  The CP is 
c u r r e n t l y  t r y i n g  t o  make a comeback by a t t r a c t i n g  young 
p e o p l e  and seems t o  have gained a l i t t l e  i n f l u e n c e  v i a  t he  
W.E.B.  DuBois Clubs which w i l l  be d i sc us se d l a t e r .  An o l d  
t a c t i c  which is  s t i l l  in use is  to  i n f i l t r a t e  non-Communist  
o r g a n i z a t i o n s  and t r y  to i n f l u e n c e  t h e i r  p o l i c i e s .
The most w i d e l y  read CP p u b l i c a t i o n  is The Worker
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which is  p u b l i sh ed  t w i c e  w e e k l y .  Claimed c i r c u l a t i o n  is
2 7 , 0 0 0 ,  but  t h i s  is p r o b a b l y  h igh by 10 ,000  o r  so. The 
P e o p l e ' s  Wor ld is t h e i r  West Coast  pa pe r .  P o l i t i c a l  A f - 
f a i  rs is  t h e i r  t h e o r e t i c a l  j o u r n a l .  A l t hough many o f  t he  
s t a te me nt s  found in th e se  p u b l i c a t i o n s  a r e  c o n s i d e r e d  "way 
o u t "  by most s t a n d a r d s ,  t h e y  sometimes appear  moderate  
when compared t o  those  o f  P r o q e s s i v e  L a b o r . Workers W o r l d , 
o r  P e o p l e ' s  Vo i ce  ( p u b l i c a t i o n  o f  t he  C . P . U . S . A .  M a r x i s t -  
Len i n i s t ) .
A l t hough thousands o f  p eo p le  have q u i t  t h e  CP, 
o t h e r s  remain year  a f t e r  y e a r .  Why? J.  Edgar Hoover g i ves  
f i v e  reasons:
1. Fear o f  t h e  F . B . I .
2.  Fear o f  be ing a s t o o l  p i ge on .
3.  Fear o f  per sona l  s a f e t y  and r e p u t a t i o n .
4 .  Fear o f  d i s g r a c i n g  t h e i r  f a m i l i e s .
5.  Fear  o f  not  be ing r e c e i v e d  as a l o y a l  A m e r i ­
can . 2
To t h i s  l i s t  should be added t he  t r u i s m  t h a t  p eop le  do not  
l i k e  t o  admi t  t h a t  t h e y  have been wrong.  They pass o f f  t he  
b r u t a l i t y  and t e r r o r  p e r p e t r a t e d  in t h e  name o f  Communism 
w i t h  t h e  phrase " c u l t  o f  t h e  i n d i v i d u a l . "3 G a b r i e l  Almond,  
w r i t i n g  b e f o r e  Khrushchev's  r e v e l a t i o n s  and t h e  Hungar ian
Hoover ,  o p . c i t . .  pp.  116- 118 .
^Howard F a s t ,  The Naked God (New York:  F r e d e r i c k
A. Pr aeger  I n c . ,  1 957) ,  p.  57.
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u p r i s i n g ,  gave s t i l l  a n o t h e r  reason why pe op le  stay  in t he  
CP:
Because o f  t he  dangers o f  d i s b e l i e f ,  the  f u l l y  
i n i t i a t e d  Communist c l i n g s  to t he  p a r t y  even though 
he is  d e e p l y  t r o u b l e d  by i t s  a c t i o n s .  He escapes 
from r i s k s  by t a k i n g  cov er  w i t h i n  t he  p a r t y ' s  system 
o f  e t h i c a l  and p o l i t i c a l  p e r c e p t i o n ,  r e j o i c e s  in 
t he  e n o r m i t y  o f  t he  evi  Is o f  t he  w o r l d  o u t s i d e  s inc e  
i t  renders  more b e a r a b l e  t he  e v i l s  o f  h i s  own, 
f i n g e r s  h i s  i d e o l o g i c a l  beads,  and wa lks  forward  
s o b e r l y  c u l t i v a t i n g  t he  t a c t i c a l  v i r t u e s . 4
The p o s i t i o n  o f  t he  CP concer ning  t he  1564 p r e s i ­
d e n t i a l  e l e c t i o n  has p r e v i o u s l y  been ment ioned.  They did  
not  c a r e  f o r  Lyndon Johnson,  but  cared even less f o r  B ar ry  
Go ldw at er .  They supposedly plan to s t a r t  a new " popular  
f r o n t "  p a r t y  c a l l e d  t h e  " P e o p l e ' s  P a r t y"  in 1968.5
In t h e  summer o f  1966,  t h e  CP he ld  i t s  f i r s t  n a t i o n ­
al  c onv ent io n  s i n c e  1959. The c onv ent i on  r e p o r t  h a i l e d  
gains among yout h ,  but  v o i ce d  d i s p l e a s u r e  over  the  p r e ­
do mi n a n t l y  w h i t e  membership.  Kind words were  d i r e c t e d  t o ­
ward t h e  Student  N o n - v i o l e n t  C o o r d i n a t i n g  Committee,
Students  f o r  a Democrat ic  S o c i e t y ,  and t he  DuBois Clubs,  
but " u l t r a - L e f t "  groups such as Youth A g a in s t  War and 
Fascism, Young S o c i a l i s t  A l l i a n c e ,  and P r o g r es s i v e  Labor  
were taken to t a s k ,  m a i n l y  on t h e  grounds t h a t  they i n f l u ­
ence young p eop le  to t a k e  narrow and s e c t a r i a n  p o s i t i o n s . ^
^Almond, op.  c i t . ,  p.  379.
^ V i c t o r  R i e s e l ,  "U. S. Communists Plan to Launch 
' P e o p l e ' s  P a r t y '  f o r  ' 6 8  V o t i n g , "  The D a i l y  Oklahoman 
( F e b r u a r y  8 ,  1 9 6 7 ) ,  p.  12.
^New York Times (June 24, 1966), p. 2.
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E v i d e n t l y  t he  CP f e e l s  t h a t  t h e y  g u i de  young pe op le  i n t o  
broad and n o n - s e c t a r i a n  p o s i t i o n s .  Ev idence p o i n t s  t o  t he  
c o n t r a r y .
W.E.B.  DuBois Clubs o f  America  
The DuBois Clubs a r e  named a f t e r  t he  l a t e  W.E.B.  
DuBois,  a r e sp ec t ed  s o c i o l o g i s t  who happened t o  be a Negro 
and who he lped t o  found t h e  NAACP. He l a t e r  became p r o -  
Communist,  moved t o  Ghana, and renounced h i s  American  
c i t i z e n s h i p .  At  t h e  age o f  n i n e t y - t h r e e  he j o i n e d  t h e  Com­
munist  P a r t y .
The n a t i o n a l  founding  c o nv e nt io n  o f  t h i s  group was 
held  in June o f  1964,  but  t h e  B e r k e l e y ,  C a l i f o r n i a ,  DuBois 
Club had e x i s t e d  f o r  about  t h r e e  y ear s  b e f o r e  t h i s  conven­
t i o n .  Very i n s t r u m e n t a l  in t h e  f ounding wer e  Ter ence  and 
Mathew H a l l i n a n  who a r e  b e t t e r  known by t h e i r  nicknames.
Kayo and Dynami te ,  which were  gained because o f  t h e i r  p r o ­
f i c i e n c y  a t  boxing and b r a w l i n g .  Both supposedly have  
q u i c k  tempers and a r e  a p t  to suddenly  h i t  a person who 
argues too long a g a i n s t  t h e i r  p o i n t  o f  v ie w.  They a r e  t he  
sons o f  V i n c e n t  H a l l i n a n ,  a m i l l i o n a i r e  lawyer  who ran f o r  
p r e s i d e n t  on t h e  P r o g r e s s i v e  P a r t y  t i c k e t  in 1952.
Others  who were  p r e s e n t  a t  t he  f ounding c onv ent io n  
were such r e g u l a r s  o f  t h e  C . P . U . S . A .  as A lv a  Buxenbaum,
Mike  Z a g a r e l l ,  Eugene Dennis ,  J r .  (son o f  a for mer  CP c h a i r ­
man who is  now d e c e a s e d ) ,  Marv in  Markman, B e t t i n a  A p t h e k e r ,
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and Car l  B i o i c e  who became e d i t o r  o f  t h e  DuBois p u b l i c a t i o n ,  
Insu r q e n t . B l o i c e  had p r e v i o u s l y  w r i t t e n  f o r  the  West Coast  
CP newspaper ,  P e o p i e ' s  W o r l d . Se ver a l  known CP members were  
i n v i t e d  as o b s e r v e r s .  These i n c l u de d  Douglas Wacht er ,
Mickey  Lima (chai rman o f  the  N o r t he rn  C a l i f o r n i a  CP) ,  Roscoe 
P o r t e r ,  and A 1 Richmond, t he  e d i t o r  o f  P e o p l e ' s  W o r l d . De­
s p i t e  t he  f o r e g o i n g ,  t he  DuBois Clubs a c t  as though t h e y  
a r e  independent  o f  t he  CP. P h i l l i p  Luce comments on t h i s ;
. . . as a " v o t i n g  d e l e g a t e "  a t  t h e i r  founding con­
v e n t i o n  I know t h a t  t h e y  a r e  t h e  youth arm o f  t h e  
CPUSA. . . . t h e  u n d e n i a b l e  f a c t  i s  t h a t  t hey  a r e  
c o n t r o l l e d ,  f i n a n c e d  and led by Gus H a l l  and h i s  
c r o n i e s .  The DuBois Clubs a r e  about  as independent  
o f  Communist P a r t y  i n f l u e n c e  as t h e  Buick Motor  Car  
Company is  o f  General  M o t o r s . 7
At t he  end o f  t h e  summer o f  1965,  f o u r  o f  t h e  f i v e  
top le ade rs  o f  t he  DuBois Clubs p a r t i c i p a t e d  in a meet ing  
w i t h  s e v e r a l  l e a d i n g  members o f  t he  CP i n c l u d i n g  Gus H a l l  
and Mike Z a g a r e l l .  Th is  meet ing was supposedly s e c r e t .
H a l l  c r i t i c i z e d  t h e  DuBois Clubs f o r  a p p e a r i n g  to be n o t h ­
ing more than a CP youth o r g a n i z a t i o n  and s a id  t h a t  t h e y  
should t r y  to change t h e i r  image by broadeni ng t h e i r  l e a d e r ­
ship  and e n l a r g i n g  t h e i r  membership.®
S o c i a l i s t  Workers P a r t y
The S o c i a l i s t  Workers P a r t y  is t h e  o f f i c i a l  T r o t s k y ­
i s t  o r g a n i z a t i o n  in t he  U n i t e d  S t a t e s .  The T r o t s k y i s t  move-
^Luce,  OP. c i t . .  pp.  114 and 138.
G|b id . . p. 137.
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ment was s t a r t e d  by Leon T r o t s k y  a f t e r  he was e x p e l l e d  from 
t he  S o v i e t  Union In 1929. Th i s  group seems to f e e l  t h a t  a l ­
though t h e r e  a r e  many t h i n g s  wrong w i t h  t h e  S o v i e t  Union,
I t  Is s t i l l  f a i r l y  ne ar  t o  be ing  a w o r k e r ' s  s t a t e  and should  
be defended a g a i n s t  " r e a c t i o n a r y  f o r c e s . "  They a r e  much 
more Impressed w i t h  Cuba and p r a i s e  t h a t  I s l a n d  c o u n t r y .
They do not  I d e n t i f y  w i t h  t h e  T r o t s k y i s t s  who have been 
pe r se c u t e d  and j a i l e d  by F i d e l  C as t r o .
One o f  t h e i r  ma jor  premises seems t o  be t h a t  t h e  
U. S. w o rk in g  peop le  and Negroes a r e  ready f o r  a r e v o l u ­
t i o n ,  but  a r e  h e l d  back by t h e i r  l e a d e r s .  N a t u r a l l y  t h e
S.W.P.  wants a r e v o l u t i o n  as soon as p o s s i b l e ,  s i n c e  th e y  
f e e l  t h a t  t h i s  Is t h e  o n l y  way t o  d e s t r o y  c a p i t a l i s m  t o t a l ­
l y -
The S.W.P.  w e e k l y  newspaper Is  a t a b l o i d  c a l l e d  
The Ml 11 t a n t  and I t  I s  w e l l  named. They a l s o  p u b l i s h  a 
q u a r t e r l y  c a l l e d  t h e  I n t e r n a t i o n a l i s t  S o c i a l i s t  R ev iew.
Some t y p i c a l  a r t i c l e s  In The M i l l  t a n t  a r e ;
Frame-Up V i c t i m s  to Appeal  Monroe "Kidnap"  C onv lc -  
11 on
(March 9 ,  1964)
Qu er ies  S t i l l  Cont in ue  on Oswald Case [ T h i s  a r t i c l e  
suggests h i s  I n n o c e n c e . ]
(March 9 ,  1964)
Domest ic Subvers ion By CIA Spr ings  from " A n t I -Com­
mun I sm"
( F e b r u a r y  27 ,  1967)
The S.W.P.  Is one o f  t h e  few l e f t  e x t r e m i s t  groups  
t h a t  bo the rs  to  run c a n d i d a t e s  f o r  o f f i c e .  I t  does t h i s
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m a i n l y  f o r  p u b l i c i t y .  T h e i r  1964 p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e
was C l i f t o n  DeBerry who rece ived 10,934 v o t e s . 9 He l a t e r
ran f o r  mayor o f  New York C i t y .  T y p i c a l  o f  D e B e r r y ' s
p o l i t i c a l  thought  is  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :
There  i s  no d i f f e r e n c e  in p r i n c i p l e  between t he  
Democrat ic  and Republ ican p a r t i e s .  They a r e  both  
f o r  a p o l i c y  o f  aggression and e x p l o i t a t i o n  abroad  
and a p o l i c y  o f  gradua l i sm here  a t  home.10
The Young S o c i a l i s t  A l l i a n c e  is  t he  S.W.P.  youth  
group.  T h e i r  p o l i c i e s  a r e  those o f  t h e i r  p a r e n t  body.
S p a r t a c i s t  League
The S p a r t a c i s t  League is a r ecent  s p l i t  f rom t he  
S o c i a l i s t  Workers P a r t y .  This o r g a n i z a t i o n  was s t a r t e d  by 
a group o f  less than f i f t y  persons who were  e x p e l l e d  f o r  
b e in g somewhat u n d i s c i p l i n e d  in t h e i r  u t t e r a n c e s .  The 
S p a r t a c i s t  p e o p l e  m a i n t a i n  t h a t  t he  S.W.P.  is  not  t r u l y  
r e v o l u t i o n a r y  and r e f e r  t o  themselves as " t h e  r e v o l u t i o n a r y  
tendency e x p e l l e d  from t he  S o c i a l i s t  Workers P a r t y . "
The l e a d e r  o f  t he  group and e d i t o r  o f  t h e  magazine,  
S p a r t a c i  s t . i s  Jim Robertson whose seeming d e l u s i o n s  o f  
grandeur  have been p r e v i o u s l y  ment ioned.  A f t e r  t h e  G u l f  
o f  Tonkin c o n f r o n t a t i o n ,  t he  S p a r t a c i s t  League s t r o n g l y  
c r i t i c i z e d  t h e  S o v i e t  Union f o r  not  g i v i n g  Nor th  Vietnam  
n u c l e a r  weapons so t h a t  t he y  could defend t hemselves a g a i n s t
^The Wor ld  Almanac.  1965. p . 44 .
^^The M i l l  t a n t  (March 23,  1 964) ,  p.  4 .
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the  Un i t e d  S t a t e s .
These p eop le  a r e  q u i t e  concerned w i t h  t h e o r e t i c a l  
p o l i t i c a l  ideas o f  t he  M ar x i an  v a r i e t y  ( T r o t s k y  as i n t e r ­
p r e t e d  by Rober t son)  and as a r e s u l t  o f  t h i s  t h e i r  magazine  
is one o f  t h e  more u n i n t e r e s t i n g  on t h e  ext reme l e f t .
Communist P a r t y  U . S . A .  ( M a r x i s t - L e n i n i s t )
The CP ( M-L)  was formed in m i d - 1965 and c la ims 1 ,500
members which i s  v e r y  d o u b t f u l .  T h i s  is  p o s s i b l y  t he  newest
l e f t  e x t r e m i s t  group and seems t o  f o l l o w  t he  Chinese l i n e
s t r a i g h t  away.  T h e i r  w e e k l y  p u b l i c a t i o n  is  P e o p l e ' s  Voi ce
(The  V o i c e  o f  A l l  t he  Oppressed and E x p l o i t e d )  which runs
such a r t i c l e s  as:
U. S. I m p e r i a l i s t  P l o t  Uncovered
(September  20,  1965)
Mao T se Tung on G u e r i l l a  [ s i c ] W a r f a r e
(September 20,  1965)
M a r x i s t - L e n i n i s t s  Oppose Cuban R ev i s i on i sm
(March 7 ,  1966)
In t h e  a r t i c l e  on "Cuban R ev i s i o n i s m "  t h i s  group made t h e
f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :
The C . P . U . S . A .  ( M - L)  . . . .  f u l l y  condemns the  
v i t u p e r a t i v e  a n t i - C h i n a  s l a n d e r s  o f  C a s t r o ' s  c a p i t u ­
l a t i o n  t o  r e v i s i o n i s m  r e v e a l s  to t he  w o r l d  a b e t r a y ­
a l  o f  M a r x i s t - L e n i n i s t  p r i n c i p l e s  in t he  a n t i ­
i m p e r i a l i s t  s t r u g g l e  [ s i c ] .
The mont hl y  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  CP ( M-L)  is  Red Flag  
which is  a c t u a l l y  too e xpe ns iv e  f o r  t he  oppressed and e x ­
p l o i t e d  t o  a f f o r d .  I t  c o st s  $ 1 . 0 0  per  copy.  Compare t h i s  
w i t h  t he  Cathol  i c Worker  a t  1(J.
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Al though i t  has a New York o f f i c e ,  t h i s  group is  
o r i g i n a l l y  Los Angeles  based and e v i d e n t l y  c o n t r o l s  the  
Workers '  I n t e r n a t i o n a l  Bookstore .  They ur ge  readers  to  
s ub sc r i be  to Peking R e v i e w . Vi etnam Couri  e r . New A l b a n i a . 
and o t h e r  j o u r n a l s  f rom t h e  p r o - C hi n a  b l o c k .  E v i d e n t l y  the  
e x p l o i t e d  worker  is  supposed to p u t  a s i d e  a t i d y  sum each 
month so t h a t  he may s u b s c r i b e  to t h e  p r o p er  p e r i o d i c a l s .
The CP ( M- L)  spends some o f  i t s  t i m e  in a t t a c k s  on 
t he  o r i g i n a l  C P - - " t h e  r e v i s i  o n i s t s " - - w h i c h  t h e y  c l a i m  is  not  
a r e v o l u t i o n a r y  p a r t y .  M. I .  L a s k i , the  l e a d e r  o f  the  CP 
( M - L ) ,  made t h e  a c c u s a t i o n  t h a t  t h e  CP and t h e  P r o g r e s s i v e  
Labor P a r t y  b e l i e v e  t h a t  i m p e r i a l i s m  can be h a l t e d  through  
t he  v e h i c l e  o f  f r e e  e l e c t i o n s ,  w h i l e  h is  o r g a n i z a t i o n  f e e l s  
t h a t  t he  o n l y  way t o  "change the n a t u r e  o f  i m p e r i a l i s m  is  
t h r u  p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n . " ' ^
P r o g r e s s i v e  Labor P a r t y
Th is  group was formed as t he  P r o g r e s s i v e  Labor Move­
ment in l a t e  1961 and became a p a r t y  in 1965.  I t  appears  
to  f o l l o w  t he  s t r a i g h t  Chinese l i n e  and t h e r e f o r e  seems t o  
be n e i t h e r  p r o g r e s s i v e  nor  connected w i t h  t he  l abo r  move­
ment .  The "Founding F a t h e r s "  o f  t h i s  group we re  M i l t  Rosen 
and Mort  Scheer who wer e  k icked out  o f  t h e  C . P . U . S . A .  a f t e r  
t hey  had made an u n su cc es sf u l  a t t em p t  t o  make t he  P a r t y  
more r a d i c a l .  They now c a l l  the  CP "a hopeless  a p o l o g i s t
' ' New York Times (November 27, 1966), p. 67.
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f o r  imper i  a l  Ism."^ ^
PL, as t he y  c a l l  t h em sel ve s ,  is  a dynamic group 
which is  o r g a n i z e d  on many c o l l e g e  campuses, has f o u r  o f ­
f i c e s  in New York C i t y ,  and e v i d e n t l y  has a few w e a l t h y  
" s u g a r  Daddy types"  s u p p o r t i n g  i t .  T h e i r  b i - m o n t h l y  maga­
z i n e ,  P r o g r e s s i v e  L abo r , is  perhaps the s l i c k e s t  magazine  
on t h e  ex t reme l e f t .  The F ebr ua ry -M ar ch ,  1967,  i ss ue  has 
144 pages complete  w i t h  photographs and w e l l - d o n e  dr awings.  
T h e i r  w e e k l y  ( a c t u a l l y  i r r e g u l a r )  p u b l i c a t i o n s  a r e  C h a l l e ng e  
on t h e  East  Coast  and Spark  on t he  West Coast .  In both o f  
the se  t he  l a s t  couple  o f  pages a r e  p r i n t e d  in Spanish.
PL was t h e  main f o r c e  behi nd t he  " s t u d e n t "  t r i p s  to  
Cuba in 1963 and 1964 in d e f i a n c e  o f  a S t a t e  Department  ban 
on t r a v e l  to t h a t  c o u n t r y .  Three o f  PL ' s  members were  
brought  t o  t r i a l  f o r  hav ing p r e p a r ed  and led t he se  t r i p s .
The Supreme Cour t  r u l ed  t h a t  t h e i r  p a s s po r ts  c oul d be taken  
away,  but  t h a t  t he y  could not  be j a i l e d  f o r  t h e i r  a c t i o n s .
Th is  group was much in e v i de nc e  d u r i n g  t h e  Har lem  
r i o t s  in t h e  summer o f  1964.  L e f t  e x t r e m i s t  groups r e f e r  
t o  t he se  r i o t s  as an i n s u r r e c t i o n  o r  r e b e l l i o n  and a t t e m p t  
to  g i v e  them a M a r x i s t  c o n n o t a t i o n  such as " t h e  b l a c k  masses 
s t r u g g l i n g  a g a i n s t  t h e i r  i m p e r i a l i s t  o p p r e s s o r s , "  e t c .  The 
same is t r u e  o f  the  Wat ts  r i o t s .  As has been ment ioned .
B i l l  Ept on,  one o f  PL's l e a d e r s ,  was c o n v i c t e d  o f  c r i m i n a l
1 2Luce,  op. c i t . .  p.  85.
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anarchy f o r  h i s  a c t i v i t i e s  in conn ec t i on  w i t h  t he  Har lem  
r i o t s .  Severa l  w i t n e s s e s  s t a t e d  t h a t  t he y  heard him advo­
c a t e  v i o l e n c e  in t he se  words:
. . .  in t h e  process o f  smashing t h i s  s t a t e  w e ' r e  
going to have t o  k i l l  a l o t  o f  t he s e  cops,  a l o t  
o f  these  j u d g e s ,  and w e ' l l  have t o  go up a g a i n s t  
t h e i r  army.  W e ' l l  o r g a n i z e  our  own m i l i t i a  and 
our  own army. 13
T h i s  is  a l l e g e d l y  p a r t  o f  a speech t h a t  Mr.  Epton made about  
an hour b e f o r e  t he  r i o t s  began. He and PL deny t h a t  he e ver  
s a i d  t h i s ,  but  i t  i s  apparent  t h a t  h i s  p o l i t i c a l  ph i l o so p hy  
c e r t a i n l y  runs a long t h i s  l i n e .  He speaks f o r  h i m s e l f :
This  government is  not  f i t  t o  r u l e - - n o t  the  
Negro pe op le  in p a r t i c u l a r  and not  t he  American  
people  in g e n e r a l .  A l l  o f  t he  ma jor  agenc ies  a r e  
t o o l s  t o  suppress t he  Negro p e op l e .  The J u s t i c e  
Department  and t h e  F . B . I .  a r e  in o u t r i g h t  c o l l u s i o n  
w i t h  t he  f a s c i s t - m i n d e d  K . K.K.  and those t h a t  con­
t r o l  t he  K.K.K.  in t he  South.  The F . B . I .  i s ,  and 
has always been,  a s e c r e t  p o l i c e  a p p ar a tu s  whose 
main f u n c t i o n  is  not  to  p r o t e c t ,  but  t o  d e s t r o y  
any m i l i t a n t  Negro o r g a n i z a t i o n  o r  i t s  l e a d e r s h i p  
- - R o b e r t  W i l l i a m s  is  a case in p o i n t . 14
Robert  W i l l i a m s  is a pro-Communist  who w i l l  have 
t o  stand t r i a l  f o r  k idnapping i f  he e v e r  comes back t o  t he  
U n i t e d  S t a t e s .  At  one t ime he d i d  br oadcast s  f rom Cuba,  
announcing h i m s e l f  as t he  " Vo i ce  o f  Radio Free D i x i e . "
W h i l e  heaping p r a i s e  on such m i l i t a n t  Negroes as 
Rober t  W i l l i a m s ,  PL has no th ing  but  scorn f o r  such Negro  
l e a de r s  as Roy W i l k i n s  (NAACP) and M a r t i n  Luther  King and
^^I b i d . , p.  81.
Ih
B i l l  Epton,  " B l a ck  S e l f - D e t e r m i n a t i o n , "  P r o g r e s ­
s i v e  Labor (March,  1 965 ) ,  p.  42 .
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puts  t he s e  men in t he  " Unc le  Tom" c a t e g o r y , W i l k i n s  is  
known as a s t r o n g  a n t i -Commun 1st  and King demands non­
v i o l e n c e  from h i s  f o l l o w e r s .  PL ' s  o p i n i o n  o f  King is i l ­
l u s t r a t e d  by t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t ;
M a r t i n  Lu th er  King in h i s  book Why We Can' t  
Wa i t  does no t  t e l l  us t h e  reasons f o r  t h e  l ack  o f  
p r o g re s s  in t h e  movement f o r  o u r  freedom. He is a 
r e a c t i o n a r y  person who would l i k e  t o  be i n t e g r a t e d  
i n t o  t h e  c o r r u p t  s o c i e t y - - s o  he c oul d pr os pe r  from 
t h e  m i s f o r t u n e s  o f  h i s  B l ac k  b r o t h e r s ,  and l a t e r  
a t t e m p t  to p a c i f y  them by p r e a ch i ng  f a t a l i s m .
Comrades and f r i e n d s  we must beware!  We must 
not  c o l l a b o r a t e  w i t h  t he  M a r t i n  Lu th e r  Kings and 
h i s  c r o n i e s  and t h e  i m p e r i a l i s t . p r e s s  in condemn­
ing t h e  B l a c k  r e b e l l i o n s .  . . .
A r t i c l e s  and c a r t oons  in P r o g r e s s i v e  Labor t r y  t o  
convey t h e  idea t h a t  e v e r y  bad event  which occurs in t he  
U n i t e d  S t a t e s  is  due t o  a d i r e c t  o r d e r  from some government  
o f f i c i a l  o r  l a b o r  l e a d e r .  One s e r i e s  o f  car toons  d e p i c t e d  
U nc le  Sam s a y i n g ,  "A t o o l  f o r  e v er y  o c c a s i o n - - t h a t ' s u s . "  
The c a r t o o n s  show such t h i n g s  as a r i f l e  " f o r  M i s s i s s i p p i  
v o t e r  r e g i s t r a r s . "  The r i f l e  is  c a l l e d  t he  De La Beckwi th  
model .  A v i c i o u s  dog and a f i r e h o s e  a r e  shown in a p i c t u r e  
e n t i t l e d  " For  V ot e r s "  and a p i s t o l  i s  shown "For  P ue r t o -  
Rican Boys o f  t he  Year"  ( P r o g r e s s i v e  L a b o r . June,  1964,  p.  
1 3) .
PL members a r e  a n y t h i n g  but  n o n - v i o l e n t  and one o f
^ ^ B i l l  McAdoo, "Notes on B lack  L i b e r a t i o n , "  i b i d . 
( O c t o b e r ,  1 9 6 5 ) ,  p.  55.
D eg i a ,  " S o c i a l i s m  Not F a t a l i  sm." i b i d .
( F e b r u a r y - M a r c h , 1 9 6 7 ) ,  pp. 1 43- 144 .
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t h e i r  l ea de rs  s t a t e d  t h a t  " t h e  o n l y  t h i n g  t h a t  can save t he  
U n i t e d  S t a t e s  is  S o c i a l i s t  r e v o l u t i o n . "
Workers World P a r t y
The Workers Wor ld P a r t y  is a s m a l 1, but  v e r y  m i l i ­
t a n t  group t h a t  is  p o s s i b l y  as ex t reme,  dogmat ic ,  and 
a u t h o r i t a r i a n  as any on t he  l e f t .  They seem t o y e l l  
" f a s c i s t "  as r e a d i l y  and make pr e po s te r ou s  unfounded accusa­
t i o n s  as o f t e n  as even the  Communist P a r t y  U .S . A .  ( M a r x i s t -  
Lenini  S t ) .
The Workers Wor ld group s p l i t  from the  S o c i a l i s t  
Workers P a r t y  in 1958 because t he  S.W.P.  suppor ted a U n i t e d  
S o c i a l i s t  t i c k e t  in t h e  New York s t a t e  e l e c t i o n s  o f  t h a t  
y e ar .  The Workers Wor ld  p eop le  m a i n t a i n e d  t h a t  t he y  could  
not  suppor t  a s o c i a l  de moc rat i c  t i c k e t .  Th is  s p l i t  had 
s t a r t e d  ov er  t h e  Hungar ian r e v o l u t i o n  which t h e  people  who 
l a t e r  formed t h e  Workers Wor ld P a r t y  s t a t e d  was led by 
s o c i a l  democrats and t h e r e f o r e  S o v i e t  i n t e r v e n t i o n  was 
c e r t a i n l y  j u s t i f i e d .
Workers Wor ld members a ide d t he  Brooklyn c ha p t e r  
o f  CORE in t he  " s t a l l  ins" a t  t he  opening o f  t he  W o r l d ' s  
F a i r  in 1964.  When q u es t i o n e d  as to wh et he r  t he y  had e v er  
a i de d CORE b e f o r e ,  two Workers World p eo p le  r e p l i e d  t h a t  
t hey  had not  done so b e f o r e  because u n t i l  t he  " s t a l l  i n s , "  
CORE had not  had a p r o j e c t  w o r t h y  o f  t h e i r  c o n s i d e r a ­
17Personal communication.
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t i o n . ^ ®  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  no te  t h a t  t h i s  c ha p t e r  o f  
CORE was k ic k ed  out  o f  the  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  b e f o r e  
t he  s t a l l  ins e ver  t ook  p l a c e .  James Farmer,  who was then 
n a t i o n a l  d i r e c t o r  o f  CORE, t o l d  them t h a t  t h e i r  p lan was 
f o o l i s h  and dangerous and o r de r ed  them not  t o  c a r r y  i t  o u t .  
They announced t h a t  they  were  going to do i t  anyway and 
Farmer announced t h a t  t hey  were  o u t .
Workers Wor ld seems to f e e l  t h a t  t he  C e n t r a l  I n t e l ­
l i g e n c e  Agency c o n t r o l s  a lmost  e v e r y t h i n g  w i t h i n  t he  U ni te d  
S t a t e s  and most t h i n g s  abroad.  They even go so f a r  as to  
l i n k  t he  C . I . A .  w i t h  George L i n c o l n  R o ck we l l ,  the  N a z i - - b o t h  
have t h e i r  h ea d q u a r t e r s  in A r l i n g t o n ,  V i r g i n i a ,  and a c c o r d ­
ing to Workers Wor ld t h i s  is  s i g n i f i c a n t . ^ ^  The C . I . A .  
o f t e n  r a t e s  h e a d l i n e s  in t h e i r  p u b l i c a t i o n  Workers W o r l d ;
Hand o f  C . I . A .  in I n d i a  War on Pa k i s t an
(September 16, 1965)
The C . I . A .  Was Behind t he  Coup in Ghana!
(March 10, 1966)
C . I . A .  Suspected in Guatemala L i b e r a t i o n  Le ad er ' s  
Auto Death
( O c t o b e r  6,  1966)
These pe op le  should be a b i t  embarrassed by some o f  
t h e i r  p r e d i c t i o n s  which do not  even r emote l y  h i t  t he  mark,  
but  t h e y  do not  seem t o be b o t h er ed .  Two examples a r e :
Johnson P l o t s  A Sneak A t t a c k  on China
( A p r i l  17, 1 9 6 5 , S pe c ia l  E d i t i o n )
1G|bid.
19 Ibid.
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U. S. Readies Plan t o  Bomb China
( A p r ! 1 29,  1965)
As p r e v i o u s l y  s t a t e d  i t  seems t h a t  t he  U n i t e d  S t a t e s  is
v e r y  slow about  c a r r y i n g  out  sneak a t t a c k s .  At  t h i s  w r i t i n g
t h e i r  p r e d i c t i o n  is  over  two years o l d .
C u r r e n t l y  V i c e - P r e s i d e n t  Humphrey is  one o f  the
main t a r g e t s  o f  Workers Wor ld abuse.  Examples a r e :
200 P i c k e t  Humphrey in C l e v e l a n d
( F e b r u a r y  24,  1966)
C l e v e l a n d  P r o t e s t o r s  . . . Gr ee t  Johnson's  War 
Sa 1esman
( Oc tob er  6 ,  1966)  
S h o r t l y  a f t e r  t he  deat h o f  A dl a i  Stevenson,  t he  
f o l l o w i n g  e d i t o r i a l  appeared in Workers Wor ld o f  J u l y  29,  
1965:
A d la i  Stevenson
Stevenson may have had more persona l  good w i l l  
toward mankind in genera l  than many o f  h i s  f e l l o w  
c a p i t a l i s t s .  But  h i s  a t t i t u d e  to t h e  work ing  
c l a s s  was j u s t  as i n t r a n s i g e n t ,  h i s  a t t i t u d e  t o ­
ward w o r k e r s '  s t a t e s  and w o r k e r s '  r e v o l u t i o n s  j u s t  
as d e a d l y  as h i s  louder  t a l k i n g  and c l u m s i e r  c o l ­
leagues . . .  h i s  de f ense  o f  i m p e r i a l i s m  was a 
hundred t imes more impo rt ant  w i t h  t h e  masses t h a n ,  
f o r  example,  G o l d w a t e r ' s  s l y  compl iments to John­
son. ( Go ldw at e r  o n l y  compromised Johnson, w h i l e  
Stevenson gave him a pa ss por t  to  t he  " s i d e  o f  t he  
a n g e l s ! " )  Th is  man who had been f o r  peace in p ea ce ­
t i m e ,  became t he  most e f f e c t i v e  a p o l o g i s t  f o r  
i m p e r i a l i s t  war  in w a r t i m e .
Th is  was t h e  rea l  r o l e  o f  Stevenson and t h e  
r e a l  reason t h e  U. S. r u l i n g  c l a s s  found i t  easy  
t o  u n i t e  in mourning f o r  him.
The Workers World P a r t y  seems to p r e f e r  China ov er  
any o t h e r  n a t i o n  w i t h  t he  p o s s i b l e  e x ce p t i o n  o f  Nor th  V i e t ­
nam. A c ar toon which appeared in t h e  September 30 ,  1965,
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i ssue  o f  Workers Wor ld c l e a r l y  I l l u s t r a t e s  t h e i r  a t t i t u d e  
toward China and t he  Un i te d  S t a t e s ,  I t  d e p i c t s  P r e s i d e n t  
Johnson dressed as a po l iceman.  He is  h o l d i n g  a c lub  and 
has h i s  f o o t  on t he  head o f  a Negro c h i l d .  He is  saying  
to  a man w i t h  CHINA w r i t t e n  on h i s  f r o n t ,  "Stop t r y i n g  t o  
change t h e  w o r l d  by f o r c e  and v i o l e n c e . "  The Chinese man 
looks s t r a n g e l y  l i k e  Mao Tse Tung and c a r r i e s  a sign which  
r eads,  "Freedom f o r  a l l  oppressed p e o p l e s . "  B r i g h t  rays  
o f  l i g h t  a r e  s h i n i n g  f o r t h  from t h e  Chinese gent leman be­
cause he i s  going to f r e e  oppressed p e op l es .
Workers W o r l d ' s  youth group.  Youth A g a i n s t  War and 
Fascism,  has been ment ioned in c onn ec t io n  w i t h  t h e i r  numerous 
and n o n - p a s s i v e  d em ons t r a t ions .  T h e i r  p u b l i c a t i o n  is c a l l e d  
The P a r t  i s a n .
Extreme Right  Groups
. . . The d i s c o r d a n t  vo i ce s  o f  ext remism a r e  heard  
once a ga in  in the  land.  Men who a r e  u n w i l l i n g  to  
f a ce  up t o  t he  danger  from w i t h o u t  a r e  convinced  
t h a t  t h e  r e a l  danger comes from w i t h i n .  They look  
s u s p i c i o u s l y  a t  t h e i r  ne ighbors  and t h e i r  l e a de r s .
They c a l l  f o r  a man on horseback because t he y  do 
not  t r u s t  t h e  peop le .  They f i n d  t r ea son  in our  
f i n e s t  c hur ches ,  in our  h i g h e s t  c o u r t  and even in 
t h e  t r e a t m e n t  o f  our  w a t e r .  Let  us not  heed t hese  
c o u n c i l s  o f  f e a r  and s u s p i c i o n .  Let  us c o n c e n t r a t e  
more on keeping enemy bombers and m i s s i l e s  away 
from our  shor es ,  and c o n c e n t r a t e  less  on keeping  
our  n e ig hbo rs  away from our  s h e l t e r s .  Let  us de­
v o t e  less  energy  t o  o r ga n i z e d  armed bands o f  c i v i l ­
ian g u e r r i l l a s  t h a t  a r e  more l i k e l y  to  supply  loca l  
v i g i l a n t e s  than n a t i o n a l  v i g i l a n c e .  Let  our  p a t r i ­
o t i s m  be r e f l e c t e d  in t h e  c r e a t i o n  o f  c o n f i d e n c e  
r a t h e r  than crusades o f  s u s p i c i o n .
--PRESIDENT JOHN F. KENNEDY, 1963^°
20 John C a r p e n t e r ,  Extremi  sm U . S . A . ( Ph o en i x ,  A r i -
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The John B i r c h  S o c i e t y  
The John B i rc h  S o c i e t y ,  which was founded in l a t e  
1958  and became prominent  in I 9 6 0 ,  is  p r o b a b l y  t h e  best  
known r i g h t  e x t r e m i s t  group.  A G a l l up  P o l l  o f  F e br u ar y ,  
1 9 6 2 , found t he  f o l l o w i n g  c o n ce r n in g  t he  S o c i e t y :  
Fa vor ab l e  5%
U n f a v o r a b l e  26%
No o p in i o n  27%
Have not  heard o f  i t  42%
100%
Some o f  t h e  appeals  which t h e  S o c i e t y  makes a r e  r e ­
l a t e d  t o  p a t r i o t i s m ,  r e l i g i o n ,  a n t i p a t h y  toward m i n o r i t i e s ,  
d i s t r u s t  o f  i n t e l l e c t u a l  ism, and f e a r  o f  Communism. In 
f a c t ,  when c o nv e rs in g  w i t h  S o c i e t y  members one gets  a s t ro ng  
f e e l i n g  t h a t  t hese  people  have a r e a l  f e a r  f o r  t h e i r  pe rsona l  
s a f e t y  and t he  s a f e t y  o f  t h e i r  f a m i l i e s .
The S o c i e t y  supposedly had a membership peak o f  
9 5 , 0 0 0  in m i d - 1 9 6 5 ,  but has now dropped t o  around 8 0 , 0 0 0 . 2 1  
These a r e  t he  S o c i e t y ' s  f i g u r e s  and a r e  q u i t e  p o s s i b l y  
h i g h ,  e s p e c i a l l y  when one c o n s i d e r s  t he  f a c t  t h a t  t h e  So­
c i e t y ' s  monthl y  magazine,  American O p i n i o n , has a c i r c u l a ­
t i o n  o f  l ess  than 4 5 , 0 0 0 .  Th i s  is  a one-man o r g a n i z a t i o n
zona:  A s s o c i a t e d  P r o f e s s i o n a l  S e r v i c e s  I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  from
t h e  back c o ve r .
^1 James Phelan ,  " M u t i n y  in t h e  B i r c h  S o c i e t y , "  
S a t u r d a y  Evening Post  ( A p r i l  8 ,  1 9 67 ) ,  p.  22.
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which o p e r a t e s  "under  c o m p l e t e l y  a u t h o r i t a t i v e  c o n t r o l  a t  
a l l  l e v e l s . R o b e r t  H. W. Welch,  J r . ,  is t he  man o f  
a u t h o r i t y .  I t  i s  h i s  c lu b  and he d i c t a t e s  p o l i c y .  I f  mem­
bers  do not  l i k e  i t  t he y  can q u i t  and p a r t  o f  t h e i r  money 
w i l l  be re fu nde d.  "The John B i r c h  S o c i e t y  is t o  be a mono­
l i t h i c  body.  A r e p u b l i c a n  form o f  government o r  o r g a n i z a ­
t i o n  has many a t t r a c t i o n s  and a d v a nt a ge s ,  under  c e r t a i n  
f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s .  But under  less happy c i rcumstances  
i t  lends i t s e l f  too r e a d i l y  t o  i n f i l t r a t i o n ,  d i s t o r t i o n  
and d i s r u p t  i o n . "23 Mr.  Welch f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  t h e  p e o p le  
who j o i n  t h e  S o c i e t y  " a r e  going t o  be doing so p r i m a r i l y  
because t he y  b e l i e v e  in me and what  I am doing and a r e  w i l l -  
ing to  a c ce pt  my l e a d e r s h i p  a n y w a y . T h u s ,  we see from 
t h e  f o u n d e r ' s  own words what  k ind o f  o r g a n i z a t i o n  t h e  John 
B i r c h  S o c i e t y  i s  and how i t  is run.  What k ind o f  man is  
t h i s  Mr.  Welch t h a t  p eo p l e  a r e  w i l l i n g  t o  f o l l o w ?  What 
a r e  h i s  o p i n i o n s  and upon what  does he base them?
Mr.  Welch w r o t e  a book c a l l e d  The P o l i t i c i a n  in 
which he s t a t e d  t h a t  a l a r g e  number o f  our  n a t i o n a l  l e a de r s  
we re  e i t h e r  agent s  o f  the  Communist c o n s p i r a c y  o r  "Comsymps" 
(a word which he c o i n e d ) .  Among t hose  named were Dwight  
and M i l t o n  Eisenhower ,  John F o s t e r  and A l l e n  D u l l e s ,  C he s te r
2 2Welch,  The Blue Book o f  t h e  John B i r c h  S o c i e t y ,
p. 159.
2 3 1 b i d . , pp. 1 58 - 15 9 .
2 4 | b i d . , p.  161.
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Bowles,  Cha r l es  Bohlen,  P h i l l i p  Jessup,  General  George  
M a r s h a l l ,  and A r t h u r  Dean. B i r c h  S o c i e t y  members c l a i m  
t h a t  t h i s  was not  w r i t t e n  f o r  p u b l i c a t i o n  and was p r i v a t e  
correspondence.  They miss t h e  p o i n t  which is t h a t  Rober t  
Welch b e l i e v e s  t h e  t h i n g s  which he w r o t e  in The P o l i t i c i a n  
and he is t he  l e a d e r  o f  t he  S o c i e t y ,  "a m o n o l i t h i c  body."  
Anot her  p o i n t  i s  t h a t  d e s p i t e  d e n i a l s  to t he  c o n t r a r y  many 
B i r c h  members a l s o  b e l i e v e  t h e s e  t h i n g s .
Al t hou gh the s ta tement  t h a t  "Dwight  Eisenhower  is  
a d e d i c a t e d ,  conscious agent  o f  t h e  Communist c o n s p i r a c y "  
does not  appear  in t h e  l a t e r  p r i n t i n g s  o f  The P o l i t i c i a n , 
t h e r e  a r e  s t i l l  some r a t h e r  s t a r t l i n g  passages such as:
For many reasons and a f t e r  a l o t  o f  s t u d y ,  I 
p e r s o n a l l y  b e l i e v e  D u l l e s  to be a Communist agent  
who has had one c l e a r l y  d e f i n e d  r o l e  to p l a y ;  name­
l y ,  a lways to say t he  r i g h t  t h i n g s  and a lways t o  do 
t he  wrong o n e s .25
When q u es t i o n e d  about t h i s  s t a te m e n t  on NBC's "Meet  
the  Press" (September 6 ,  1 964 ) ,  Mr.  Welch r e fu s ed  t o  answer  
on t h e  grounds t h a t  t h e  s ta tement  was taken o u t  o f  c o n t e x t .  
Those o f  us who have labored through The P o l i t i c i a n  know 
t h a t  t he  o n l y  c o n t e x t  out  o f  which t h e  s t a te m en t  was taken  
is Mr.  W e l c h ' s  r a t h e r  odd i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s t o r y .  A c t u ­
a l l y ,  t h i s  s t a t e m e n t ,  a long w i t h  o t h e r s  by Mr.  Welch,  seems 
f a i r l y  c l e a r  c u t .  He b e l i e v e s  t h a t  John F o st e r  D u l l e s  was 
a R e d - - p e r i o d .
Z^Welch,  The P o l i t i c i a n , p.  223.
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On t h i s  same program, Mr.  Welch r e i t e r a t e d  a s t a t e ­
ment which he had made p r e v i o u s l y  and which is  u n t r u e .  He 
s t a t e d  t h a t  t h e  American C i v i l  L i b e r t i e s  Union does not  r e ­
veal  the  number o f  members in t h e i r  o r g a n i z a t i o n .  A c t u a l l y ,  
t he  A . C . L . Ü .  has been g i v i n g  t h e i r  t o t a l  membership f o r  
yea r s .
Wi th  ACLU membership now ov er  6 5 , 0 0 0 ,  t he  Union 
has r e s e t  i t s  s i g h t s  on an e n r o l l m e n t  t a r g e t  o f
7 5 , 0 0 0 .  To s t a r t  s i g n in g  up new members, two hundred 
thousand l e t t e r s  w i l l  go out  in March and A p r i 1.26
The November,  1965, i ssue o f  C i v i l  L i b e r t i es s t a t e d  
on pages 4 and 5 t h a t  t he  Union then had 8 0 , 0 0 0  members.  
Whether  Mr.  Welch is pu rp o se ly  s p r e ad i ng  u n t r u t h  o n l y  he 
can say.
Other  s ta tement s  which r e v ea l  t h e  c h a r a c t e r  and be ­
l i e f s  o f  Mr .  Welch a r e :
In France d u r i n g  1945 S t a l i n ' s  long t i m e  a g e nt ,  
Char l es  de G a u l l e ,  e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  in d i c t a -  
t o r i a ^ ^p o we r  w i t h o u t  a shred o f  l e ga l  a u t h o r i t y .
Joe Pyne:
Don ' t  you e v e r ,  when you go t o  bed a t  n i g h t ,  say.
Dammit,  I wish I h a d n ' t  s a i d  t h a t  about  E i s e n ­
hower?
Robert  Welch :
No, I d o n ' t . 28
^^"Membership Goal is Moved Up t o  7 5 , 0 0 0 , "  C i v i l  
L i b e r t i es (March,  1 963 ) ,  p.  3.
Z^Welch,  The Tr uth  in T i m e , p.  17.
^Bphelan, op. c i t . .  p. 24.
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For o t h e r  u t t e r a n c e s  which i l l u s t r a t e  t he  thought  o f  Robert  
Welch,  r e f e r  to  t h e  c h a p t e r  on c h a r a c t e r i s t i c s  o f  ex t re m-  
i s t s .
To pe op le  who say t h a t  Mr.  Welch is  an e x t r e m i s t ,  
but  t h e  B i rc h  S o c i e t y  is  a good t h i n g ,  one can o n l y  answer  
w i t h  t he  words o f  Alan Cra ns ton ,  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o n t r o l - 
1 er  :
I f i n d  i t  hard to suppress a s m i l e  when a B i r c h  
member admi ts  to  me t h a t  Rober t  Welch may be wrong 
and j u s t  a t r i f l e  i n t e m p e r a t e  in l a b e l i n g  Eisenhower  
and D u l l e s  and NATO and t h e  CIA as Communist age nt s ,  
but f e r v e n t l y  d e c l a r e s  t h a t  t h e  S o c i e t y  i t s e l f  i s  
j u s t  g r e a t .
To me, i t ' s  l i k e  a Communist saying he t h i n k s  
Marx was a n u t ,  but  t h a t  t h e  p a r t y  is j u s t  f i n e . 29
Much to t h e  c ha g r i n  o f  t h e  S o c i e t y ,  i t  has been a t ­
tacked by persons who a r e  known t o  be q u i t e  c o n s e r v a t i v e  in 
t h e i r  v ie ws .  I nc l uded among t he se  a r e  W i l l i a m  P. Buc k l ey ,  
Russel l  K i r k ,  Senators  Tower and G o l d w a t e r ,  and t h e  l a t e  
George Sokol sky.  Senat or  Go ldwat er  a s s a i l e d  t h e  S o c i e t y  and 
warned R epubl icans  t o  keep power out  o f  B i r c h  hands.  Then 
he s a i d ,  " I  t e l l  you, the  w o r s t  j o b  o f  p o l i t i c s  is  done in 
d i s t r i c t s  run by t h e  B i rc h  p e op l e .  I f  you g i v e  them c o n t r o l  
o f  t h e  s t a t e  o r g a n i z a t i o n ,  you w o u l d n ' t  have a Republ ican  
c a n d i d a t e  e l e c t e d  in t h i s  s t a t e . "^0 Se nator  Tower has urged  
c o n s e r v a t i v e s  t o  r e j e c t  t h e  " t e r r i b l y  misguided l e a d e r s h i p
^^Alan C ra ns t on ,  "Who's An E x t r e m i s t ? , "  The Dixon 
Li ne  (August  15, 19 65 ) ,  p. 5.
^^New York Times (September 27, 1966), p. 13.
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o f  t he  John B i r c h  S o c i e t y . "31 Mr.  Buckley was asked i f  the  
S o c i e t y  wer e  not  b e t t e r  than no th ing  as a r a l l y i n g  p o i n t  
a g a i n s t  Communism. His answer was,  "No,  i t  i s  worse than
n o t h i n g . "32
W r i t i n g  in t h e  October  19, 1965,  i ssue o f  his  maga­
z i n e ,  N a t i o n a l  R e v i e w . Mr.  Buckley made t he  f o l l o w i n g  s t a t e ­
ment c onc er n i ng  t he  S o c i e t y :
One c o nt i n u e s  t o  wonder how i t  is t h a t  the  mem­
b e r s h i p  o f  t h e  John B i r c h  S o c i e t y  t o l e r a t e s  such 
p a r a n o i d  and u n p a t r i o t i c  d r i v e l .
For h i s  ma ga z in e ' s  c r i t i c i s m  o f  t he  S o c i e t y ,  Buckley  
r e c e iv e d  a l a r g e  amount o f  correspondence.  Of  the  f i r s t  
200 l e t t e r s  o n l y  two agreed w i t h  h i s  p o i n t  o f  v iew.  One 
l e t t e r  asked,  "What z i o n i s t - J e w  wr o t e  t h i s  a r t i c l e ?  . . .
I have known Bob Welch f o r  o v er  f i f t e e n  y e a r s .  I t h i n k  he 
t o l d  t he  t r u t h  about  E isenhower ."  This l e t t e r  was from 
James O v i a t t  who was dropped from t h e  S o c i e t y  a f t e r  his  
a n t i - S e m i t i c  a c t i v i t i e s  became a m a t t e r  o f  p u b l i c  r ecord .  
Buckley concluded t h a t  the  m a j o r i t y  o f  B i r c h  members "sanc­
t i o n  t he  i m pu t a t i on  o f  t r e a s o n a b l e  mot ives"  t o  our n a t i o n a l  
1e a d e r s .
A n t i - S e m i t i s m  is  an issue t h a t  has bothered  the  
S o c i e t y  s i n c e  i t s  e a r l y  days.  Mr.  Welch is no t  an a n t i -  
Semite;  t he  s t a t e d  p o l i c i e s  o f  t h e  S o c i e t y  a r e  not  a n t i -
31 I b i d . ( F e b r u a r y  17, 1 962 ) ,  p.  20.
3 2 p h e l a n ,  op.  c i t . ,  p.  22.
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S e m i t i c ;  and t h e r e  a r e  an e s t i m a t e d  900 Jewish members
( p r o b a b l y  a h igh e s t i m a t e ) .  I t  should be no te d ,  however,
t h a t  a n t i - S e m i t i s m  permeates t h e  S o c i e t y .  The l a t e  Merwin
K. H a r t  was t he  l e a d e r  o f  C hapt er  26 in New York C i t y .
H a r t ' s  p r o - f a s c i s m  and h i s  p r e v i o u s  f a s c i s t  conn ec t i ons
a r e  a m a t t e r  o f  r e c o r d . 33 H is  N a t i o n a l  Economic Counci l
p u b l i c a t i o n  put  out  t h e  f o l l o w i n g  message w h i l e  he was
s t i l l  l i v i n g :
. . .  Is i t  not  l i k e l y  t h a t  many o f  t he s e  s i x  m i l ­
l i o n ,  c l a i m e d  t o  have been k i l l e d  by H i t l e r  and 
Eichmann,  a r e  r i g h t  h er e  in t h e  U n i t e d  S t a t e s  and 
a r e  now j o i n i n g  in t h e  a g i t a t i o n  f o r  more and more 
suppor t  f o r  t he  S t a t e  o f  I s r a e l - - e v e n  i f  t he  A me r i ­
can R e p u b l i c  goes down?3n
Dr.  R e v i l o  P. O l i v e r ,  a for mer  B i r c h  Counci l  mem­
b e r ,  has had h i s  w r i t i n g s  pushed by Common Sense and o t h e r  
a n t i - S e m i t i c  p u b l i c a t i o n s  and O l i v e r  h i m s e l f  gave a c o m p l i ­
mentary  r ev i ew t o  t h e  a n t i - S e m i t i c  book Wor ld R e v o l u t i o n  by 
Nesta H. W eb s t e r ,  a l o n g - t i m e  a d m i r e r  o f  f a sc i sm.  This  
review appeared in t h e  J a n ua r y ,  1965,  i ss ue  o f  American Op i n ' 
i o n . t he  o f f i c i a l  B i r c h  magaz ine .  Dr.  O l i v e r  r es i gne d from 
t he  S o c i e t y  in t h e  summer o f  1966 due t o  pre ssu re s  upon him 
in c onn ec t io n  w i t h  an a n t i - S e m i t i c  speech which he d e l i v e r e d
3^See John Roy Car lson [ Avedi s  B. D e r o u n i a n ] ,  Un­
d er c o v e r  (New York:  E. P. Dut ton and C o . ,  1 943 ) ,  and The
P l o t t e r s  (New York:  E. P. Dut ton and C o . ,  1 946) .  See a l s o
Henry Hoke,  I t ' s  a S e c re t  (New York:  Reyna 1 and H i t c h c o c k ,
1946) ;  A r n o l d  F o r s t e r ,  The Troublemakers  (Garden C i t y ,  New 
York:  Doubleday & C o . ,  1 952) .
^ ^Economic Counci l  L e t t e r  ( A p r i l  15, 1 9 61 ) ,  p.  4 .
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a t  t h e  New England R a l l y  f o r  God, Fa mi ly ,  and Count r y .  Ac­
c o r d i n g  to O l i v e r ,  Mr.  Welch t r i e d  to get  him t o  r es i gn  from 
t h e  C o u n c i l ,  but  remain in t h e  S o c i e t y  and c o n t i n u e  t o  w r i t e  
f o r  American O p i n i o n . In f a c t ,  O l i v e r  c la ims  t h a t  Welch  
o f f e r e d  him $ 5 , 0 0 0  t o  update  a I960 a r t i c l e  f o r  a 19&7 issue  
and a l s o  asked him t o  s ign a l e t t e r  s t a t i n g  among o t h e r  
t h i n g s  t h a t  he "adored Rober t  Welch . . . and t h a t  [ h e ]  was 
so d i s t r e s s e d  to  t h i n k  t h a t  a n y t h i n g  s a i d  by a member o f  
t h e  B i rc h  S o c i e t y  coul d  be commented on u n f a v o r a b l y .
. . . "^5  O l i v e r  d i d  not  s ign t h e  l e t t e r .
W h i l e  on t he  s u b j e c t  o f  Dr .  O l i v e r ' s  w r i t i n g s  i t  
should be ment ioned t h a t  h i s  best-known a r t i c l e  i s  "Marxman-  
ship in D a l l a s "  ( American O p i n i o n . Fe br ua ry ,  1964)  in which  
he s t a t e d  t h a t  t he  l a t e  P r e s i d e n t  John F. Kennedy was k i l l e d  
by t h e  Communists because t hey  were a f r a i d  t h a t  he was about  
t o  " t u r n  Ame r i ca n. "  Mr.  Welch has d e s c r i b e d  t h i s  a r t i c l e  
as "superb commentary.
Omni P u b l i c a t i o n s  have a d v e r t i s e d  in American Opin- 
i o n . Omni has p u b l i s h e d  m a t e r i a l s  s t a t i n g  t h a t  t h e  S o v i e t  
Union is  a Jew-Masonic run s t a t e  and i t s  main beachhead in 
t he  U n i t e d  S t a t e s  is t he  Federa l  Reserve S y st em . 37
Var ious B i r c h  bookst ores  around t he  c o u n t r y  s e l l
3 5phe la n,  op.  c i t . ,  p.  25.
3^New York Times (August  16, 1 96 6) ,  p.  23.
^7|H. K. Thompson, "A Survey o f  t he  R i g h t  W i n g , "  The 
Independent  (August ,  19 62 ) ,  p.  9 .
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a n t i - S e m i t i c  books and pamphlets  and two such books by 
Nest a  H. Webster  a r e  a d v e r t i s e d  in t h e i r  o f f i c i a l  book 
l i s t . ^ ^  For f u r t h e r  d i s c u ss i o n  o f  a n t i - S e m i t i c  l i t e r a t u r e  
sold  in B i r c h  bookstores  see:  Benjamin Eps te in  and A r n o l d
F o r s t e r ,  Repor t  on t h e  John B i r c h  S o c i e t y  1966 (New York:  
Random House, 19 66 ) ,  pp. 3 1 - 3 4 .
The S o c i e t y  has s e ve r a l  m a r t y r e d  heroes be sides  t h e  
l a t e  John B i r c h  and in t h e  f o r e f r o n t  i s  t h e  l a t e  Senat or  
Joseph McCarthy.  They m a i n t a i n  t h a t  t h e  Senator  was doing  
such a good j o b  exposing Communists in high p l a c es  in gov­
ernment t h a t  t h e  word went  out  f rom p a r t y  le ade rs  to  " g e t  
him" and a smear campaign was s t a r t e d .  Was McCarthy r e a l l y  
a t h r e a t  t o  domest ic  Communists? The f a c t s  i n d i c a t e  t h a t  
he was n o t .  H e r b e r t  P h i l b r i c k ,  t h e  coun ter spy  who rose  
h i g h e r  in t h e  Communist P a r t y  than any o t h e r  i n f i l t r a t o r  
thus f a r  r e v e a l e d ,  made t h e  f o l l o w i n g  s ta tement  c onc er n i ng  
Se na t or  McCar thy:
Acc or d i ng  t o  t h e  l e ade rs  o f  t h e  Communist P a r t y ,
McCarthy has he lped them a g r e a t  d e a l .  The k ind  
o f  a t t a c k s  he has made do t h r e e  t h i n g s  t h e  comrades 
l i k e :  They add g r e a t l y  t o  t h e  c o n f u s i o n ,  p u t t i n g
up a smokescreen f o r  t h e  p a r t y  and making i t  more 
d i f f i c u l t  than ev er  f o r  peop le  to  d i s c e r n  j u s t  who 
i s  a communist and who i s  n o t ;  t he y  make t h e  p a r t y  
appear  a l o t  s t r o n g e r  than i t  i s ;  and t he y  do con­
s i d e r a b l e  damage to some o f  t h e  " s t u p i d  l i b e r a l s "  
whom t h e  p a r t y  h a t e s . 39
^^Book Li S t  ( Be l mont ,  Mas sa chus et ts :  American
Opinion L i b r a r i e s ,  n.  d . ) ,  p.  41 .
3 9 j a c k  Anderson and Ronald May, McCarthy:  The Man,
The S e n a t o r .  The Ism (Boston:  Beacon Press ,  1 9 5 2 ) ,  pp.  244-
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Mr.  P h i l b r i c k ' s  famous book,  I Led Three L i v e s , is  
recommended by t h e  B i r c h e r s ,  but  i t  becomes r e a d i l y  a ppa re nt  
t h a t  those who recommend i t  have not  read i t  v e r y  c a r e f u l l y ,  
f o r  i t  s t r e s s e s  p o i n t s  t h a t  a r e  d i a m e t r i c a l l y  opposed to  
B i r c h  t h i n k i n g ,  and even c r i t i c i z e s  a group in which t hey  
c l a i m  to have much f a i t h - - t h e  House Un~Ameri can A c t i v i t i e s  
Commi t t e e :
B l a n k e t  condemnat ions such as those o f  t h e  House 
Un-American A c t i v i t i e s  Commit tee,  which b l a c k  l i s t  
e n t i r e  o r g a n i z a t i o n s  because o f  t h e  presence o f  a 
few Communists,  f r e q u e n t l y  harm innocent  persons.
G u i l t  by a s s o c i a t i o n  merely  s t r e n g t h e n s  t he  hand o f  
a g i t a t o r s  in t h e i r  a t t a c k s  upon t h e  i n f r i n g e m e n t  
o f  c i v i l  l i b e r t i e s  . . . c o u n t l e s s  loya l  c i t i z e n s  
were caught  in a t r a p  when t h e  House Un-American  
A c t i v i t i e s  Committee l i s t e d  t h e  P r o g r e s s i v e  C i t i ­
zens o f  Amer ica as S u b v e r s i v e . 40
"The House Committee? Bahl" Manny Blum would say.
"How much more we a r e  helped than we a r e  harmed?
What can t h e y  do? . . . Going b e f o r e  t h e  House Com­
m i t t e e  is a chance f o r  wi n n i n g  as many f r i e n d s  as 
we can t o  t h e  p a r t y ,  and c r e a t i n g  as many enemies 
o f  t he  American Congress as p o s s i b l e .  . . ."41
J .  Edgar Hoover is supposedly admired by t h e  S o c i e t y ,
a l th o ug h a Massachuset ts  member c l a im s  t h a t  Mr.  Hoover is  
U ?a Communist.  The a t t i t u d e  o f  most B i r c h  members seems to  
be t h a t  Mr.  Hoover is  in agreement w i t h  t h e i r  idea s .  Th is  
i s  e x t r e m e l y  d o u b t f u l .  Mr. Hoover has condemned t h e  ext reme
245.
^ ^ H e r b e r t  A. P h i l b r i c k ,  I Led Three Lives  (New York:  
M c G r a w - H i l l ,  1 95 2 ) ,  pp. 249-250.
41 I b i d . . p.  186.
4? Personal communication.
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r i g h t  on s e v e r a l  occasi ons  and has s a i d  t h a t  amateur a n t i ­
communists should l ea v e  t h e  Red h u n t i n g  to e x p e r t s .  In t he  
June 9 ,  1 9 4 7 , i ssue  o f  Newsweek, pp. 3 0 - 3 1 ,  Mr. Hoover w r o t e  
in p a r t :
We can d e f e a t  t he  Communist a t t e m p t  to  c a p t u r e  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  by f i g h t i n g  i t  w i t h  t r u t h  and j u s t i c e ,  
implemented w i t h  a few D o n ' t s ;
D o n ' t  l a be l  anyone a Communist un less  you have 
t h e  f a c t s .
D o n ' t  conf use  l i b e r a l s  and p r o g r e s s i v e s  w i t h  
Commun i s t s .
D o n ' t  t a k e  t h e  law i n t o  your own hands.
D o n ' t  be a p a r t y  t o  a v i o l a t i o n  o f  t h e  c i v i l  
r i g h t s  o f  anyone.  When t h i s  is  done you a r e  p l a y ­
ing r i g h t  i n t o  t h e  hands o f  t h e  Communists.
D o n ' t  l e t  up on t he  f i g h t  a g a i n s t  F a s c i s t ,  K .K.K.  
and o t h e r  dangerous groups.
The f a c t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  John B i r c h  S o c i e t y  has 
been g u i l t y  o f  v i o l a t i n g  t h e  f i r s t  two " D o n ' t s "  t ime  and 
t i m e  a g a i n .  In answer to t h i s  c ha rge  t h e y  would p ro b a b l y  
say t h a t  t h e y  have t h e  f a c t s  and t h a t  l i b e r a l s  and p r o g r e s ­
s iv e s  a r e  "Comsymps" anyway. I t  is f o r t u n a t e  t h a t  the  
m a j o r i t y  o f  Amer icans b e l i e v e  t h a t  Mr .  Hoover knows a l i t t l e  
more about  Communism than Robert  Welch,  h i s  B i r c h  S o c i e t y ,  
and "Bi rc hs ymps ."  Mr.  Hoover has made s e v e r a l  e n l i g h t e n i n g  
st at eme nt s  c on ce r n i n g  t he  ex t reme r i g h t .  Two o f  these  a r e :
Today f a r  too  many s e l f - s t y l e d  e x p e r t s  on Commu­
nism a r e  p l y i n g  t h e  highways o f  Amer ica g i v i n g  
erroneous i n f o r m a t i o n . 43
^^New York Times (February 16, 1962), p. 16.
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I have no r e sp ec t  f o r  t h e  head o f  t h e  S o c i e t y ,
Robert  W e l c h . 44
The S o c i e t y  is c o n s t a n t l y  a t  work t r y i n g  to improve  
i t s  image. In t he  proc es s,  i t  spends hundreds o f  thousands  
o f  d o l l a r s  on f i l m s ,  r ec or d s ,  t a p e s ,  r a d io  t i m e ,  and t he  
p r i n t e d  word.  A d v e r t i  s ing Age r e p o r t e d  t h a t  t he  S o c i e t y  
spent  $3 0 5 , 4 7 5  f o r  a d v e r t i s i n g  space a l o n e  in 1964.^5 Fu l l  
page ads e n t i t l e d  "What is t he  John B i r c h  Soc i et y?  The 
T r u t h  May S u r p r i s e  You" were  p l aced in most o f  t he  n a t i o n ' s  
l e a d i n g  newspapers d u r i n g  1965. An e x pe ns iv e  s i x t e e n  page 
Sunday Supplement was p l ac ed  in s e v e r a l  papers a l s o .  This  
supplement  p l a y e d  down t he  w i l d  charges  made by t he  S o c i e t y  
and a t tempt ed  t o  p r o j e c t  t he  image o f  r e s p o n s i b l e  c o n s e r va ­
t i s m .
Books and pamphlets which a g r e e  w i t h  t h e i r  genera l  
ph i lo s o p h y  a r e  d i s t r i b u t e d  by t h e  S o c i e t y .  Among such pub­
l i c a t i o n s  a r e :
None Dare C a l l  i t  Treason by John S t or m e r - - A  com­
p l e t e l y  d i s c r e d i t e d  book which  makes use o f  
h a l f  t r u t h s ,  out  o f  c o n t e x t  q u o t e s ,  and quotes  
which a r e  e i t h e r  u n t r u e  or  cannot  be t r a c e d  
back t o  t h e i r  source.  An example o f  t h i s  l a t ­
t e r  i s  a supposed s t atement  by t he  l a t e  Senator  
Rober t  T a f t  which condemns t h e  UN and suggests  
t h a t  t he  U n i t e d  S t a t e s  w i t h d r a w  ( p .  2 0 8 ) .  No 
e v i de n ce  has been produced to  t h e  e f f e c t  t h a t  
T a f t  ever  made t h i s  s t a t e m e n t . 46
^ ^ I b i d . (November 19, 1 9 64 ) ,  p.  28.
^^Benjamin R. E ps te in  and A r n o l d  F o r s t e r ,  Report  
on t h e  John B i r c h  S o c i e t y  1966 (New York:  Random House,
1 9 6 6 ) ,  p.  5 8 .
^ ^ J u l i a n  F o s t e r ,  None Dare C a l l  i t  Reason (N.  p . :
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A Texan Looks a t  Lyndon by J.  E v e t t s  H a l e y .
A Choice Not an Echo by P h y l l i s  S c h l a f l y ,  an I l l i n o i s  
lady who was r e c e n t l y  (May,  1967)  d e f e a t e d  f o r  
t he  p r e s i d e n c y  o f  t he  N a t i o n a l  F e d e r a t i o n  o f  Re­
p u b l i c a n  Women. Al though she now deni es  B i r c h  
S o c i e t y  membership,  Robert  Welch had p r e v i o u s l y  
r e f e r r e d  to her  as a member.
The 100 M i l l i o n  D o l l a r  B l a c k j a c k - - A  pamphlet  de-  
nouncing the  1964 c i v i l  r i g h t s  b i l l  and u r g i n g  
i t s  d e f e a t .
Among o t h e r  t h i n g s ,  B i r c h  propaganda emphasizes  
t he  f o l l o w i n g :
1. "Get  t he  U. S. out  o f  the  U. N. and t he  U. N. 
out  o f  t h e  U. S . "  To t he  B i r c h  mind t h e  U. N. is a Commu­
n i s t  p l o t  which w i l l  a i d  in t h e  u l t i m a t e  t a k e o v e r  o f  t h e  
U. S. by t he  f o r c e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  Communism. They have 
d i s t r i b u t e d  reams o f  p r i n t e d  i n f o r m a t i o n  about  t h i s .
Bumper s t i c k e r s  which read "Get US Out" a r e  a l s o  p o p u l a r .
2.  " Impeach Ear l  Wa r r e n . "  Not o n l y  pamphlets and 
bumper s t i c k e r s  a r e  in e v i de n c e ,  but  l a r g e  b i l l b o a r d s  w i t h  
t h i s  message may be seen in v a r i o u s  c i t i e s  t hr oughout  the  
U n i t e d  S t a t e s .  The reason he should be impeached Is t he  
f a c t  t h a t  a l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  h i s  d e c i s i o n s  have been
pro-CommuniSt a cc or d i ng  t o  t h e  S o c i e t y .  They a c t u a l l y  seem 
t o  t h i n k  t h a t  t h e y  w i l l  e v e n t u a l l y  be suc ces sfu l  in t h i s  
v e n t u r e .  Rober t  Welch has s t a t e d ,  " I f  we c a n ' t  impeach 
Warren ,  t h e r e  is no hope o f  savi ng t h i s  c o u n t r y . "^7 | t  is
C o py r i gh t  by t he  a u t h o r ,  1 964 ) ,  p.  1. A v a i l a b l e  from Box 
233,  P l a c e n t i a ,  C a l i f o r n i a .
^ 7 p he l a n ,  o p . c i t . ,  p.  23.
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q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t he  B i r c h e r s  may be " Johnny-come- 1a t e -  
l ys"  w i t h  r es pe ct  to t h e i r  Ea r l  Warren campaign.  Ger a ld  
L. K. Smith,  t h e  l o n g - t i m e  a n t i - S e m i t e ,  has s t a t e d ,  " I t  
was my honor to be t h e  f i r s t  to  o r g a n i z e  a campaign to im­
peach Ear l  Warren and hi s  pro-Communist  Supreme C o u r t . "^8
3.  "The c i v i l  r i g h t s  movement is Communist i n ­
s p i r e d . "  Th is  has been emphasized from t he  v e r y  b eg i nn i ng  
o f  t he  S o c i e t y  and is s t i l l  be ing s t r e s s e d .  Robert  We lc h ' s  
L e t t e r  to t h e  South and Manning Johnson's  C o l o r .  Communism, 
and Common Sense a r e  s t i l l  pushed a long w i t h  a newer book 
by Alan Stang e n t i t l e d  I t ' s  Ver y  S i m p l e . T h i s  l a t t e r  book 
t akes  t he  same o l d  l i n e  t h a t  t h e  c i v i l  r i g h t s  movement is 
a s o c i a l  r e v o l u t i o n  which is  t r y i n g  t o  d e s t r o y  c a p i t a l i s m .  
Among t he  newer B i r c h  weapons a g a i n s t  c i v i l  r i g h t s  a r e  the  
TACT ( T r u t h  About C i v i l  T u r m o i l )  Commit tees.  These a r e  
set  up on a l o c a l  ba sis  and f e a t u r e  speakers from t he  A me r i ­
can Opinion Speakers Bureau (a B i r c h  f r o n t )  such as Stang,  
Edward G r i f f i n ,  and J u l i a  Brown, a Negro l ady  who is b i l l e d  
as an e x - F . B . I .  " i n f o r m a n t . "  These speakers s t r e s s  the  
same l i n e  as does t h e  S o c i e t y ' s  p r i n t e d  m a t t e r ,  i .  e . , the  
Reds a r e  in c o n t r o l  o f  the e n t i r e  c i v i l  r i g h t s  movement.
Much o f  t he  i n f o r m a t i o n  put  out  by t he  speakers comes from 
o l d  Communist P a r t y  b o ok le t s  which were  w r i t t e n  in t he  l a t e  
t w e n t i e s  and e a r l y  t h i r t i e s .  A t  t h i s  p o i n t  i t  is i n s t r u c t i v e
The Cross and t he  Flag ( F e b r u a r y ,  1 9 6 6 ) ,  p.  13.
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t o  no te  t h a t  J .  Edgar Hoover has s t a t e d  t h a t  i t  is absurd  
t o  suggest  t h a t  Negro a s p i r a t i o n s  f o r  equal  r i g h t s  a r e  Com­
muni s t  i n s p i r e d .  At  t h e  same t im e he warned t h a t  c i v i l  
r i g h t s  groups must " remain c o n s t a n t l y  a l e r t  to a t t empt s  by 
Communists t o  i n f l u e n c e  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  t a k e  ov e r  t h e i r  
programs,  and c o r r u p t  t h e i r  r a n k s . " ^ 9
4 .  H a l t  a l l  t r a d e  w i t h  Communist c o u n t r i e s .
5. F i g h t  a g a i n s t  r e g i s t r a t i o n  o f  f i r e a r m s  and
6.  Oppose p o l i c e  review boards.  Both o f  these  
p o i n t s  a r e  g r e a t l y  d e s i r e d  by t he  Communists,  acco rd ing  to  
t h e  B i r c h e r s .
Mr.  Welch c la im s  t h a t  t he  S o c i e t y  is t r u l y  an e f ­
f e c t i v e  f o r c e  a g a i n s t  w o r l d  Communism. I f  t h i s  is  so, and 
t h e  Communists a r e  as w e l l  ent re nc he d in t he  American gov­
ernment  as t h e  S o c i e t y  b e l i e v e s ,  why have not  t he  Communists 
a s s a s s i n a t e d  Mr.  Welch? I t  has been humorously suggested  
t h a t  t he  John B i r c h  S o c i e t y  is  n o t h i n g  more than a p l o t  to  
s e l 1 books.
C h r i s t i a n  Crusade
C h r i s t i a n  Crusade is headed by t he  Reverend B i l l y  
James H ar g is  who has c la im ed around one hundred thousand  
f o l l o w e r s  and s e v e r a l  hundred thousand c i r c u l a t i o n  f o r  h i s  
mont hl y  magaz ine ,  C h r i s t i a n  C ru sa de . Act ua l  c i r c u l a t i o n  is  
about  7 5 , 0 0 0 .  He a l s o  puts  out  The Weekly C r u s a d e r .
^^New York Times (December 5, 1963), p. 23.
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C h r i s t i a n  Crusade sponsors a " N a t i o n a l  A n t i -Commu­
n i s t  Leadership T r a i n i n g  School"  in T u l s a ,  Oklahoma, which  
i s  an annual  a f f a i r  and u s u a l l y  l a s t s  one week.  The ideas  
put  f or wa rd  a t  t h i s  school and in t h i s  group's  p u b l i c a t i o n s  
appear  no d i f f e r e n t  from those o f  t he  John Bi r ch  S o c i e t y  
and i t  is common knowledge t h a t  B i l l y  James H a r g i s  and 
Rober t  Welch a r e  q u i t e  f r i e n d l y  and keep in c o n t a c t .
. Reverend H a r g i s  g r e a t l y  a id e d  in p u t t i n g  t h e  Chicago  
r i g h t i s t  o r g a n i z a t i o n  "We t h e  People" back on i t s  f e e t .  
A t t e n d i n g  an o r g a n i z a t i o n a l  meet i ng o f  t h i s  group were known 
a n t i - S e m i t e s  Merwin K. H a r t  and E l i z a b e t h  B i l l i n g  (a d e ­
f endant  in t he  "Mass S e d i t i o n  T r i a l s " ) ,  both o f  whom a r e  
now d e c e a s e d . 50 " Ha r g i s  has a l s o  accepted support  f rom 
. . . a n t i - S e m i t e s  A l l e n  Z o l l  and W i c k l i f f e  V e n n a r d . " 5 1  
He a l s o  w r o t e  a foreword t o  V enna rd ' s  a n t i - S e m i t i c  book The 
Federa l  Reserve Hoax and a i d e d  In w r i t i n g  one o f  t h e  chap­
t e r s .
M a j o r  General  Edwin A. Wa lker  has been a member o f  
C h r i s t i a n  Crusade f o r  some t i m e .  In a d d i t i o n  t o  General  
W a l k e r ' s  i r r e s p o n s i b l e  s t a t e m e n t s ,  he is c u r r e n t l y  on the  
s t a f f  o f  the  American Mercury  which a t  one t ime was an 
o v e r t l y  a n t i - J e w i s h  hate  s h e e t .  I t s  a n t i - S e m i t i s m  is now 
somewhat d i s g u i s e d .
5^Thompson, o p . c i t . ,  p.  3.
5T|bid.
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David Nobe l ,  a s s i s t a n t  t o  Reverend H a r g i s ,  is  the  
a u t h o r  o f  a r e ce n t  book e n t i t l e d  Rhythm, R i o t s  and Revolu­
t i o n . T h i s  is t h e  book which r e c e i v e d  some n a t i o n a l  pub­
l i c i t y  because among o t h e r  t h i n g s  i t  s t a t e d  t h a t  t he  B e at l es  
a r e  a p a r t  o f  t h e  Communist i n f l u e n c e  in music .  Nobel  
c la ims  t h a t  t h i s  t ype  o f  music is  " p l ay e d  and sung by people  
whose avowed purposes a r e  t he  d e g e n e r a t i o n ,  d e m o r a l i z a t i o n  
and d e - C h r i s t i a n i z a t i o n  o f  t h e i r  l i s t e n e r s . "5%
The Mi nutemen
The Minutemen coul d be d e s cr ib ed  as a p a r a - m i l i t a r y  
o r g a n i z a t i o n .  They a r e  w e l l  armed. T h e i r  f ounder  is Robert  
DePugh who was r e c e n t l y  sentenced t o  f o ur  years  in pr is on  
and is c u r r e n t l y  f r e e  on bond pending a p p e a l .  His  o f f e n s e  
was u n l a w f u l  possession o f  machine guns. He has res i gned  
hi s  p o s i t i o n  as N a t i o n a l  C o - o r d i n a t o r  o f  t he  Minutemen and 
has s t a t e d  t h a t  a known l e a d e r  would handicap underground  
o p e r a t  i ons .
On T a r g e t  is  t h e i r  monthly  p u b l i c a t i o n  and i t  bears  
t he  mot to "Words Won' t  W i n - - A c t i o n  W i l l . "  T h i s  group e v i ­
d e n t l y  f e e l s  t h a t  t he y  can win a g u e r r i l l a  war  a f t e r  the  
Communists t a k e  o v e r .  I t  was a group o f  Minutemen who were  
a r r e s t e d  in October  o f  1966 b e f o r e  t he y  cou l d  blow up t h r e e  
camps where l e f t i s t s  o f t e n  g a t h e r .  They e v i d e n t l y  f e l t  t h a t  
they  c o ul d  s t r i k e  a blow f o r  freedom by g e t t i n g  r i d  o f  a
^ ^ C h r i s t i a n  C r u s a d e  ( J u n e ,  1 9 6 6 ) ,  p .  13.
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few o l d  l e f t i s t s  who a r e  p r o b a b l y  more o f  a t h r e a t  t o  them­
se lves  than t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  government .
In t h e  summer o f  1966,  DePugh, who is not  an o v e r t  
a n t i - S e m i t e ,  j o i n e d  f or ces  w i t h  two who a r e  t o  form the  
P a t r i o t i c  P a r t y .  These a r e  Kenneth G o f f  and R ic ha r d  G o t te n .  
Present  a t  t h e  f i r s t  n a t i o n a l  c onv e nt io n  o f  t h e  p a r t y  were  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  C h r i s t i a n  Crusade,  C h r i s t i a n  Ant i -Commu­
nism Crusade,  T w e n t i e t h  Cen tur y  R ef orma t i on  Hour,  t h e  John 
B ir ch  S o c i e t y ,  Young Americans f o r  Freedom, and o t h e r  such 
groups,  a c c o r d i n g  to a p a r t y  spokesman. This  was r e p o r t e d  
in t h e  Washington Post o f  J u l y  5,  1966,  page 85.
The F . B . I .  has seemingly  done a good j o b  o f  keeping  
t he  Minutemen under  s u r v e i l l a n c e .  When r e f e r r i n g  t o  t he  
F . B . I .  t h e  Minutemen r e s o r t  to t h e  term " p a r a s i t e s . "
B lack  Mus 1ims
The B la c k  Musl ims a r e  a Negro r a c i s t  group who look  
upon C h r i s t i a n i t y  as t he  w h i t e  man's r e l i g i o n  and have  
adopted t h e  r e l i g i o n  o f  I s lam.  They want  t o  s e p a r a t e ,  not  
i n t e g r a t e  and want  the  U n i t e d  S t a t e s  government to  g i v e  them 
two s t a t e s  o f  t h e i r  own and a sum o f  money to  help  make up 
f o r  t h e  way t h e  " B l a c k  Man" has been t r e a t e d .  They scorn 
t h e  word "Negro" as a word o r i g i n a t e d  by Caucasian s l a v e  
mast er s .
E l i j a h  Muhammad is c o m m a n d e r - i n - c h i e f  o f  t h i s  o r g a n ­
i z a t i o n  and t h e  l a t e  Malcolm X was h i s  r i g h t  hand man u n t i l
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he broke w i t h  t h e  Musl ims t o  s t a r t  h i s  own group.  ( H i s  a s ­
s a s s i n a t i o n  has been ment ioned p r e v i o u s l y . )  Malcolm had 
changed many o f  h i s  v ie w s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  re sp ec t  to  racism  
and b l a c k  supremacy, and was t r y i n g  t o  b u i l d  an o r g a n i z a t i o n  
f o r  a l l  N eg ro es .
Al t hough the Musl ims a r e  not  o v e r t l y  a n t i - J e w i s h ,  
George L i nc ol n  Roc kwe l l ,  l e a d e r  o f  t he  American Nazi  P a r t y ,  
was a guest  speaker  b e f o r e  a crowd o f  5 , 0 0 0  a t  t h e  1962 
convent ion o f  t h e  Musl ims in Chicago.  Al though h i s  r e f e r ­
ences to  H i t l e r  were booed by some, he was g e n e r a l l y  w e l l  
r e c e i v e d .  Th is  was not  t e r r i b l y  s u r p r i s i n g  s i n ce  he and 
t h e  Musl ims a r e  in agreement  w i t h  r espect  to t h e  e x i s t e n c e  
o f  a s u p e r i o r  r ace .  The disagreement  i s ,  o f  c o ur s e ,  which  
race is  s u pe r i o r ?  Rockwel l  has had many k ind words f o r  t h e  
Mus i i ms .
The Musl im newspaper is  Muhammad Speaks which is  
p u bl i sh ed  b i - m o n t h l y .  The h e a d l i n e  o f  t he  October  8 ,  1965,  
i ssue reads " B l a ck  Leadership Opposes T r u t h . "  T h i s  r e f e r s  
to  such l e a d e r s h i p  as t h e  NAACP, the  Urban League,  and M a r t i n  
Luther  K ing,  not  t h e  Musl ims.  These groups a r e  wrong and 
oppose t r u t h  because t he y  want  t o  mix w i t h  the  "Whi t e  
Devi I s . "
E l i j a h  Muhammad's views a r e  a b i g  h i t  w i t h  r a c i s t s  
and s e v e r a l  o f  them a r e  in c o n t a c t  w i t h  him.
Ci t i z e n s  Counci Is
The C i t i z e n s  Counc i l s  cannot  a c c u r a t e l y  be d e s c r i b e d
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as a wh ol e ,  s i n ce  t h e i r  p o l i c i e s  v a r y  to some e x t e n t  from 
p l a c e  t o  p l a c e .  They u s u a l l y  do not  r e f e r  t o  themselves  
as "Whi te  C i t i z e n s  Counci ls"  though s e v e r a l  n o n - a f f i 1i a t e d  
groups bear  t h a t  name.
These groups a r e  o v e r t l y  r a c i s t  and a r e  concerned  
w i t h  keeping t he  "N i gras" in t h e i r  p l a c e s .  When the  move­
ment was j u s t  s t a r t i n g ,  a l i s t  o f  recommended l i t e r a t u r e  
in c l u de d  G e r a l d  L. K. Smi th ' s  The Cross and t h e  F l a g . Now, 
t h e  C i t i z e n s  Counc i l s  ar e  a t t e m p t i n g  to suppress the  l i s t  
and a r e  t r y i n g  to make f r i e n d s  w i t h  r a b b i s  in t he  South.
One o f  t h e i r  pamphlets is e n t i t l e d  "A Jewish View o f  Se gr e­
g a t i o n "  and supposedly shows t h a t  Southern Jews a r e  se gr ega ­
t i o n i s t s .  (Some may be. What does t h a t  p r ov e ?)  At  any 
r a t e ,  t h i s  g r ou p ' s  l e a d e r s h i p  is be ing v e r y  c a r e f u l  t o  avo id  
o v e r t  a n t i - S e m i t i s m .
T h e i r  monthly  p u b l i c a t i o n  is The C i t i z e n . but  some 
l o c a l  C ounc i l s  have p u b l i c a t i o n s  o f  t h e i r  own. Prominent  
among t he se  is  The Counci 1 l o r  o f  S h r e v e p o r t ,  L o u i s i a n a .  
Westbrook P e g l e r  has w r i t t e n  f o r  t h i s  p u b l i c a t i o n  and has 
been quoted e a r l i e r  in t h i s  t h e s i s  c o n ce r n i n g  h i s  h a t r e d  
f o r  Se na tor  Rober t  Kennedy. The C i t i z e n s  Counc i l s  o f  G r e a t ­
e r  New Or leans  have issued pamphlets  a g a i n s t  buying records  
by Negro a r t i s t s  because they  a r e  a c o r r u p t i n g  i n f l u e n c e  on 
yout h .  Anot her  o f  t h e i r  pamphlets s t a t e d  t h a t  s out her ner s  
should stop buying Fords,  s i n ce  t he  p r o f i t s  a r e  used to push 
i n t e g r a t i o n .
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N a t i o n a l  Renaissance P a r t y
The N a t i o n a l  Renaissance P a r t y  sends out  pamphlets
which have stamped on them:
You a r e  be ing BRAINWASHED by a pro-Communist ,  Jew-  
c o n t r o l l e d  p r e s s;  New York  Times- -New York P o s t - -  
T i m e - - L i f e - - L o o k - - C o r o n e t  and R a d i o - - T V - - a n d  
decadent  Hol lywood Movies .
Th is  v e r y  smal l  group is headed by James Madole  
whose main s u pp o r t e r  is h i s  mother .  Th is  has i n t e r e s t i n g  
p s y c h o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s .  The N . R. P .  was about  t h e  f i r s t  
neo-Nazi  o r g a n i z a t i o n  to appear  a f t e r  Wor ld War I I  and a t  
one t i m e  r e c e i v e d  a l a r g e  amount o f  p u b l i c i t y .  Then t h e  
d i s c o v e r y  was made t h a t  more than a few o f  i t s  members were  
agents o f  v a r i o u s  i n v e s t i g a t i v e  g r o u p s - - g o v e r n m e n t a 1, Jew­
i s h ,  j o u r n a l i s t i c ,  and p r i v a t e .  They s t i l l  get  o cc a s i o n a l  
p u b l i c i t y  due to  t h e i r  v o c i f e r o u s  and showy de mo ns t ra t io ns  
which e v i d e n t l y  o f t e n  get  ou t  o f  hand, s i n c e  Madole has been 
c o n v i c t e d  o f  r i o t  and c o n s p i r a c y  to r i o t .  He has a l s o  been 
c o n v i c t e d  o f  c r i m i n a l l y  possessing f i r e a r m s  and a s w i t c h -  
b 1ade k n i f e . 5 3
The N a t i o n a l  Renaissance B u l l e t i n  is t h e i r  i r r e g u ­
l a r  p u b l i c a t i o n  and in i t  t h e y  have given i n d i r e c t  suppor t  
to the  S o v i e t  Union on t he  grounds t h a t  i t  is a n t i - J e w i s h  
and t he  Jewish Conspi racy  is  t r y i n g  to  s t a r t  a war  a g a i n s t  
i t .  Th i s  is  o f  i n t e r e s t ,  s i n c e  p r ob a b l y  no o t h e r  r i g h t  e x ­
t r e m i s t  group would a g r e e  w i t h  t h i s  l i n e  o f  t h i n k i n g .  The
^ ^ New Y o r k  T i mes  ( F e b r u a r y  16,  1 9 6 6 ) ,  p .  87 .
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N . R .P .  a l s o  has c l o s e  Arab c on n ec t io n s  and is  p r o - N a s s e r  
which is  a l s o  a b i t  out  o f  l i n e  w i t h  t h e  t hought  o f  most  
r i  ght i  s t  g r o u p s .
N a t i o n a l i s t  S o c i a l i s t  W h i t e  P e o p l e ' s  P a r t y
Former ly  t he  American Nazi  P a r t y ,  t h i s  group is  
headed by George L i ncoln  Rockwel l  who is  a former  Navy com­
mander.  There  a r e  supposedly about  f i f t y  members, but  a l s o  
s eve ra l  thousand s uppor ter s  and Rockwel l  r e c e i v e d  ov er  
6 , 0 0 0  v ot e s  when he ran f o r  governor  o f  V i r g i n i a .
Commander Rockwel l  is a t a l l ,  g o o d - l o o k i n g  f e l l o w  
w i t h  rosy cheeks,  but  w h i l e  h i s  body looks h e a l t h y ,  h i s  
mind appears t o  be q u i t e  s i c k .  He is  not  a s t u p i d  man, 
however,  and is  a good t a c t i c a l  d e b a t e r ;  two o f  h i s  main 
t a c t i c s  a r e  an u t t e f ~ d i s r e g a r d  f o r  t r u t h  and c o n s t a n t  i n ­
t e r r u p t i o n  o f  h i s  o p p o n e n t . 54 At  one t i m e  he worked as a 
commercial  a r t i s t  and an a d v e r t i s i n g  e x e c u t i v e .  T h i s  shows 
up in t h e  c ar to ons  and a r t i c l e s  in t h e  supposedly  t w i c e  
monthly  p u b l i c a t i o n .  The S t o r m t r o o p e r . and in t h e  R ockwel1 
R e p o r t . Both p u b l i c a t i o n s  appear  a t  i r r e g u l a r  t i m e s .  The 
t e c h n i c a l  q u a l i t y  o f  the  work in t h e s e  two p u b l i c a t i o n s  is 
b e t t e r  than most on t he  ext reme r i g h t  except  f o r  o c c as i on a l  
i n c o r r e c t  s p e l l i n g  and grammar.
Rockwel l  is  one o f  t he  few r i g h t  e x t r e m i s t s  t h a t
5 4 p e r s o n a l  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  R o c k w e l l ,  J a n u a r y ,
1966.
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has a sense o f  humor, a l b e i t  a s i c k  one.  He c a l l s  P r e s i d e n t  
Johnson "Lyndon Baker  Jenk ins"  and one o f  h i s  pamphlets is  
e n t i t l e d  " N i g g e r !  You too can be a Jew."  This can be done
through the "New Sammy the Kosher Coon Correspondence
Course ,"  o b v i o u s l y  in r e f e r e n c e  t o  Sammy Davis who is o f  
the  Jewish f a i t h .  Anot her  c r e a t i o n  o f  which Rockwel l  seems
proud is "The D i a r y  o f  Ann Fink"  which is  a s e r i e s  o f
p i c t u r e s  o f  p eop le  in c o n c e n t r a t i o n  camps who have been 
s t a r v e d .  Comic s t r i p  b a l l oon s  show t h e  v i c t i m s  saying  
"funny"  t h i n g s .  This  pamphlet  is a lmost  n a u se a t i ng  and 
w i l l  not  be d i scussed f u r t h e r .
In e ver y  issue o f  The S t o r m t ro o pe r  t he  Commander 
a d v e r t i s e s  h i s  a u t ob i o g r a p h y ,  Thi s .T i me  t h e  W o r l d . I t  s e l l s  
f o r  ten d o l l a r s  which seems an o u t l a n d i s h  p r i c e ,  and c l a i m s  
t o  be an "expose o f  t h e  J e w - C o mm un i s t - Z i o n i s t - R ac e - mi x i ng  
c o n sp i ra c y  and complet e  plans f o r  v i c t o r y  by Whi t e  C h r i s t i a n  
Ame r i ca ns ."  Seemingly  more o f  a b a rg a i n  is How to Get Out  
and Stay Out o f  t he  Insane Asylum which c os t s  f i f t y  c e n t s .  
This  is t he  s t o r y  o f  Commander R o c k w e l l ' s  b a t t l e  a g a i n s t  
t he  "Jew Mental  H e a l t h  A t t a c k . "
Some ob se r ve rs  have c l a s s i f i e d  Rockwel l  as a bad 
j o k e .  I t  seems t h a t  he is more.  His  manner can be q u i t e  
c on v in c in g  to uninformed persons who a r e  a l r e a d y  pr edisposed  
toward his  t ype  o f  thought .  T h i s ,  coupled w i t h  h i s  d i s r e ­
gard f o r  t r u t h ,  makes him a p i e d  p i p e r  o f  ha te .
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C h r i s t i a n  E du ca t i ona l  A s s o c i a t i o n  
The C h r i s t i a n  E du ca t i ona l  A s s o c i a t i o n  is not  w e l l  
known, but  i t s  p u b l i c a t i o n  Common Sense i s .  C i r c u l a t i o n  a t  
one t i m e  was in excess o f  9 0 , 0 0 0 .  In 1966,  however,  i t  was 
under 2 0 , 0 0 0 .  The founder  o f  t h i s  group was t h e  l a t e  Conde 
McGinley .  His son now f o l l o w s  in h i s  f o o t s t e p s .  Common 
Sense is  b l a t a n t l y  a n t i - S e m i t i c  and pushes such w r i t i n g s  
as The P r o t oc o l s  o f  t he  Learned E l d e r s  o f  Z i o n . The 
November 1, 1966,  i ssue had an a r t i c l e  e n t i t l e d ,  "Chinese  
Communism? Yes, But i t  was Jewish When i t  S t a r t e d . "  In 
t he  October  15 issue  Rober t  Kennedy was r e f e r r e d  to as "a 
brazen exponent  o f  Marx ism."  Many o f  t h e  books and a r t i c l e s  
a d v e r t i s e d  a r e  t h e  same ones recommended by t he  John B i r c h  
S o c i e t y  and o t h e r  " n o n - r a c i s t "  groups.
C h r i s t i a n  N a t i o n a l i s t  Crusade  
The C h r i s t i a n  N a t i o n a l i s t  Crusade is  headed by 
Ge ra ld  L. K. Smith who was once a member o f  t he  Nazi  o r g a n ­
i z a t i o n  t he  S i l v e r  S h i r t s ,  as was h i s  w i f e .  Mr.  Smith has 
been in t h e  a n t i - J e w i s h  business about  as long as anyone 
who is  s t i l l  o p e r a t i n g .  Because o f  t h i s  he seems to f e e l  
q u a l i f i e d  to o f f e r  a d v i c e  t o  o t h e r  " p a t r i o t i c "  o r g a n i z a ­
t i o n s .  One such example o f  a d v i c e  appeared in t he  September,  
1 9 6 6 , i ssue  o f  h i s  p u b l i c a t i o n  The Cross and t he  F l a g . On 
page 9 he ment ions t h a t  Mr.  Welch has warned B i r c h  members 
t o have n o th i n g  t o  do w i t h  him and then he coun ter s  w i t h .
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"Mr .  Welch knows t h a t  my f o l l o w e r s  make up a s u b s t a n t i a l  
p o r t i o n  o f  h i s  membership.  People who a r e  a l e r t  to  the  
Jewish q u es t i o n  a r e  in e v er y  segment o f  t he  John Birch  
S o c i e t y .  . . .  A l l  honor to Rober t  Welch and a l l  honor to  
t h e  John B i r c h  S o c i e t y ,  but as a v e t e r a n  in t h i s  f i g h t  may 
I admonish t h e  o f f i c e r s  o f  t he  John B i r ch  S o c i e t y  not to  
pa ni c  in t h e i r  a t t e m p t  t o  escape t h e  scorn o f  t he  Jew."
Mr .  S m i t h ' s  magazine i s  w e l l  put  t o g e t h e r  and he 
is r eput ed t o  be an e x c e l l e n t  s peaker .  These two things  
appear  t o  be t h e  main f a c t o r s  r e l a t e d  t o  h i s  o r g a n i z a t i o n  
t a k i n g  in o ve r  $ 3 0 0 , 0 0 0  in one y e a r . 55 That  Mr.  Smith 
c la ims  to  be t he  f i r s t  t o  o r g a n i z e  a campaign to impeach 
Ea r l  Warren has been p r e v i o u s l y  ment ioned.
N a t i o n a l  S t a t e s  R igh ts  P a r t y
The N a t i o n a l  S t a t e s  R igh ts  P a r t y  is p o s s i b l y  the  
most comical  o r g a n i z a t i o n  on t h e  ext reme r i g h t .  Whereas 
George L i n c o l n  Rockwel l  t r i e s  to be funny,  t h e  N . S . R . P . ,  
as t he y  c a l l  t he ms el ve s ,  is o f t e n  funny w h i l e  t r y i n g  to be 
s e r i o u s .  That  i s ,  t h e i r  p u b l i c a t i o n .  The T h u n d e r b o l t , can 
be q u i t e  humorous a f t e r  one gets used t o  r e a d i n g  i t .  I t  
is something f o r  which one must a c q u i r e  a t a s t e ,  however,  
f o r  upon f i r s t  read ing  i t  i t  i s  common f o r  t h e  average Ameri  
can t o  become ou t r age d and a t y p i c a l  r e a c t i o n  i s ,  "How can 
t he y  p r i n t  t h i s  t r a s h  in America?"
5 5 c r a n s t o n ,  The D i x o n  L i n e  ( A u g u s t ,  1 9 6 6 ) ,  p.  5.
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In a d d i t i o n  t o  t h e  c l a s s i c  h e a d l i n e  "Communism is  
S t i l l  J e w i s h , "  which has a l r e a d y  been ment ioned,  o t h e r  
t h o u g h t - p r o v o k i n g  a r t i c l e s  which have appeared in The 
T h un d e r b o l t  a r e :
Is  Mrs.  Katzenbach a Negress?
( F e b r u a r y ,  1966)
Jew is New " D a i l y  Worker"  E d i t o r
( F e b r u a r y ,  1966)
These " w e l l  Informed Commie f i g h t e r s "  do not  seem to be 
aware t h a t  t he  Communist P a r t y  paper  is  The Worker  and has 
not  been a d a i l y  f o r  about  n i n e  y e a r s .
Communist Jew Leads I l l e g a l  D e l e g a t i o n  to N or th  
Vi e t  Nam
( J a n u a r y ,  1966)
In c onnect ion  w i t h  t h i s  a r t i c l e  is  a p i c t u r e  o f  H e r b e r t  
A p t h e k e r ' s  d a u g h t e r ,  B e t t i n a ,  who is  d e s c r i b e d  as a " t y p i c a l  
r e p u l s i v e  Jewess."
FBI Agents Lead Selma M a r c h - - N o t  King
(May,  1965)
Jesus C h r i s t  Not a Jew
. ( September ,  1964)
Negroes Have Diseased Blood
(August ,  19 6 3 )
G e r a l d  Smith Repor ts  New E v i de nce  on Katzenbach Be­
ing a Jew
(September ,  1965)  
E v i d e n t l y  c o n s i d e r a b l e  t ime  is spent  in t r y i n g  to  
prove t h a t  persons they  do no t  l i k e  a r e  c r y p t o - J e w s .  Two 
c r yp t o - J ew s  thus f a r  "exposed" a r e  Douglas D i l l o n  (an 
E p i s c o p a l i a n )  and Gus H a l l  (an a t h e i s t  who is o f  Sc and i -
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nav ian  d e s c e n t ) .
In most issues t h e r e  Is t he  f u l l  page which N . S . R . P .  
r e g u l a r s  must e a g e r l y  a wa i t  from month t o  month,  "Jews in 
t h e  News."
The N . S . R . P .  appeals  a re  d i r e c t e d  ( p r o b a b l y  unknow­
i n g l y )  toward t h e  l o we r - m i dd l e  and lower  c l a s s e s .  These  
appe a l s  a r e  not  o n l y  such t h i n g s  as r e l i g i o n ,  p a t r i o t i s m ,  
e t c . ,  but  a l s o  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  "Southern  Way o f  L i f e . "
Advocates o f  Our Lady
Advocates o f  Our Lady is  a lmost  beyond b e l i e f .  I t  
i s  not  o n l y  a n t i - J e w i s h ,  a n t i - N e g r o ,  a n t i - L i b e r a l ,  and a n t i ­
communist ,  but  a l s o  a nt i - Mason and a n t i - P r o t e s t a n t .  Chicago  
based,  t h i s  m i l i t a n t  group is d e d i c a t e d  to " t h e  complete  
r e t u r n  to C a t h o l i c  R e l i g i o u s ,  P o l i t i c a l ,  and Socia l  O r d e r .  
They s t a t e  t h a t  a t  f i r s t  the  t a s k  seemed almost  h o pe le ss ,  
but  has succeeded beyond e x p e c t a t i o n  thanks t o  " t h e  Grace  
and P r o t e c t i o n  o f  C h r i s t  and Our L a d y . " ^ 7
The government o f  Spain in about  t he  year  1940 seems 
c l o s e  t o  t he  t ype  o f  r u l e  they  want  f o r  America and t he y  
s t a t e  t h a t  once in power t hey  w i l l  deal  h a r s h l y  w i t h  a l l  
C a t h o l i c  clergymen who have c o - o p e r a t e d  w i t h  the  enemy. Un­
f o r t u n a t e l y ,  t h e i r  d e f i n i t i o n  o f  " t h e  enemy" leaves much t o
^^From a s m a l l ,  undated pamphlet  put  out  by t h i s
group.
57 I b i d .
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be d e s i r e d  and seems t o  i n c l u d e  a l l  Jews, most P r o t e s t a n t s ,  
and q u i t e  a few C a t h o l i c s .
A 1e r t e i  is t h e i r  i r r e g u l a r  p e r i o d i c a l  and i t  is not  
d a t e d ,  but  is  numbered.  They seem to r e p r i n t  e v e r y t h i n g  
t h a t  re mo te ly  agrees w i t h  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w.  A l e r t e !  #33 
r e p r i n t e d  an a r t i c l e  e n t i t l e d  "The A n t i - C h r i s t  Has Come" 
by Fu l ton J .  Sheen. Another  a r t i c l e  in t h i s  same issue was 
"The P l o t  o f  t he  Freemasons,  Jews,  and E c c l e s i a s t i c s . "
They a r e  e x t r e m e l y  b i t t e r  t h a t  t he  Ecumenical  Counci l  a b­
so lved  t he  Jews o f  g u i l t  w i t h  r espect  to t he  deat h o f  Jesus 
and as f a r  as t he y  a r e  concerned t h e  Jews a r e  not  a bs ol ve d.
To t h e i r  way o f  t h i n k i n g  i t  was a p l o t .  E v i l  e lements  have 
i n f i l t r a t e d  i n t o  high p l ac e s  in t he  Church and one o f  t he se  
elements  seems to be C a r d i n a l  Bea. As one might  suspect  
t hey b r i n g  ou t  ev idence  t h a t  C a r d i n a l  Bea is  a Jew.
They p r i n t  s t a t i s t i c s  on i l l e g i t i m a t e  b i r t h s ,  
broken homes, and c h i l d r e n  on r e l i e f  among Negroes.  But  
best  o f  a l l  is what  is  p r o b a b l y  t h e  " r e a l  scoop" to t h e i r  
way o f  t h i n k i n g .  Th is  is t h e  Masonic Pyramid which shows 
how t h e  c o n s p i r a c y  f i t s  t o g e t h e r .  This  s t r u c t u r e  inc l ude s  
such s i n i s t e r  fo r ce s  as t he  I l l u m i n a t i ,  B ' na i  B ' r i t h ,  Com­
munism, The 300 ,  t he  Counci l  o f  13, R o t a r y ,  E l k s ,  YMCA, w h i l e  
a t  t he  top and base a r e  t he  A n t i - C h r i s t  and P r o t e s t a n t i s m -  
L i b e r a l  ism r e s p e c t i v e l y .  Any th i ng  which opposes t he  ideas  
o f  Advocates o f  Our Lady is t o  t h e i r  minds c o n t r o l l e d  by 
t h e  A n t i - C h r i s t .
CHAPTER X 
SUMMARY AND CONCLUSIONS
One o f  t he  p r i n c i p a l  aims o f  t h i s  s tudy  was t o  show 
t h a t  e x t r e m i s t s  o f  t h e . l e f t  and r i g h t  e x h i b i t  many common 
c h a r a c t e r i s t i c s .  So f a r  as may be d e t e r m i n e d ,  t h i s  is t he  
most e x t e n s i v e  a t t e m p t  o f  i t s  k ind .
To u n d e r t a k e  t h i s  study i t  was n ec ess ar y  to u t i l i z e  
a d e f i n i t i o n ,  b u t ,  s u r p r i s i n g l y  enough, none cou l d  be found 
in the  l i t e r a t u r e .  Because o f  t h i s  I t  was ne ce ss a ry  to  
f o r m u l a t e  an o r i g i n a l  one which is based on t h e  observed  
be h a v i o r  o f  e x t r e m i s t s .  This d e f i n i t i o n  emphasizes t h e  
f a c t  t h a t  e x t r e m i s t s  d e v i a t e  from t h e  accept ed American  
p o l i t i c a l  v a l u e  system and is f o r  use w i t h i n  t h e  American  
c o n t e x t  :
P o l i t i c a l  e x t re mi sm - - A way o f  t h i n k i n g  o r  a course  o f  
a c t i o n  t h a t  is considered to be o u t s i d e  t h e  p o l i t i ­
c a l  v a l u e  system t h a t  is accepted by t he  g r e a t  
m a j o r i t y  o f  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  American p u b l i c  
which possesses a t  l e a s t  minimal  p o l i t i c a l  aware­
ness.
The c h a p t e r  on c h a r a c t e r i s t i c s  p o i n t e d  out  t h a t  ex-
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t r e m i s t s  o f  the  l e f t  and r i g h t  a re  s i m i l a r  in numerous ways 
and d i f f e r e n t  in a few.  These were  discussed in some de­
t a i l .  Among t h e  p r i n c i p a l  c h a r a c t e r i s t i c s  which i t  was 
m a i n t a i n e d  t h a t  both extremes hold in common a r e ;  o v e r t  
h a t r e d ,  a b s o l u t e  c e r t a i n t y  t h a t  t h e y  have t he  t r u t h ,  l i t t l e  
o r  no f a i t h  in t h e  e x i s t i n g  form o f  government and the  demo­
c r a t i c  p ro c es se s ,  a w i l l i n g n e s s  t o  deny c i v i l  l i b e r t i e s  to  
opponents ,  c o n s i s t e n t  i ndul gence  in i r r e s p o n s i b l e  a ccusa­
t i o n s  and c h a r a c t e r  a s s a s s i n a t i o n ,  and b e l i e f  in a con­
s p i r a c y  o r  c o v e r t  r u l i n g  e l i t e .
The ext reme l e f t  and r i g h t  d i f f e r  in t h r e e  p r i n c i p a l
ways:
1. The l e f t  is e s s e n t i a l l y  Marx i an  and wants to  
d e s t r o y  t he  e x i s t i n g  system o f  government .  The 
r i g h t  is s t r o n g l y  a n t i - M a r x i a n  and c la ims to  
f a v o r  t h e  e x i s t i n g  system,  but  m a i n t a i n s  t h a t  
i t  has been p e r v e r t e d  and should be r e t ur n ed  to  
an i n d i v i d u a l i s t i c  c a p i t a l i s m  and " l i m i t e d  con­
s t i t u t i o n a l  government ."
2.  The l e f t  is g e n e r a l l y  n o n - r e l i g i o u s ,  but c la ims
t o  love t he  "oppressed masses."  The r i g h t  is
g e n e r a l l y  r e l i g i o u s ,  but  o f t e n  promotes r e l i ­
gious and r a c i a l  b i g o t r y .
3.  The l e f t  is  g e n e r a l l y  i n t e r n a t i o n a l i s t  in o u t ­
look and is  i d e o l o g i c a l l y  a l i g n e d  w i t h  f o r e i g n
powers.  The r i g h t  is g e n e r a l l y  n a t i o n a l i s t  in 
o u t l o o k  and not  a l i g n e d  w i t h  f o r e i g n  powers,  
a l t h o u g h  c e r t a i n  n a t i o n s  such as Spa in ,  Rhodesia ,  
and N a t i o n a l i s t  China a r e  looked upon q u i t e  
f a v o r a b l y .
An e xami na t i on  o f  2 0 t h  c e n t u r y  ext remism r ev ea le d  
t h a t  t h e r e  have been t h r e e  p e r i o d s  t h a t  were  high p o i n t s  
o f  t he  l e f t  and four  t h a t  wer e  high p o i n t s  o f  t he  r i g h t .
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The I 9 6 0 ' s form the  f o u r t h  p e r i o d  o f  s t r ong  r i g h t i s t  a c ­
t i v i t y .  A few i n d i v i d u a l s  who began t h e i r  c a r e e r s  in the  
1930's  a r e  s t i l l  o p e r a t i n g  today and the  w r i t i n g s  o f  some 
o f  the  r i g h t  e x t r e m i s t s  who s t a r t e d  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  ar e  
s t i l l  c i r c u l a t e d .
The s o c i a l  o r i g i n s  o f  e x t r e m i s t s  wer e  d i scussed w i t h  
emphasis p l a c e d  on such elements as s o c i a l  c l a s s ,  e t h n i c  
f a c t o r s ,  r e l i g i o n ,  and ge ogra ph i ca l  d i s t r i b u t i o n .  The 
m a j o r i t y  o f  t h e  ex t reme l e f t  seems t o  come from t he  broad 
m i d d le  c l a s s .  On t he  ext reme r i g h t  t h e  " n o n - r a c i s t s "  a r e  
genera l  l y  from t h e  m i d d l e  and upper c l a s s e s ,  w h i l e  t he  a n t i -  
Semites appear  t o  be from the l o w e r - m i d d l e  and lower c l a s s e s .  
Persons o f  Jewish background a r e  o v e r - r e p r e s e n t e d  on t h e  e x ­
treme l e f t ,  w h i l e  f u n d a m e n t a l i s t  P r o t e s t a n t s  and t r a d i t i o n ­
a l i s t  C a t h o l i c s  permeate  the  ex t reme r i g h t .  The John B i r ch  
S o c i e t y  c la ims to be 40% C a t h o l i c  and many r i g h t i s t  leaders  
a r e  m i n i s t e r s .  G e o g r a p h i c a l l y ,  t he  e x t r e m i s t s  o f  t he  l e f t  
a r e  g e n e r a l l y  found in l a r g e  c i t i e s .  The r i g h t i s t s  a r e  
f a i r l y  w e l l  d i s s e m i n a t e d  w i t h  ar eas  o f  p a r t i c u l a r  s t r e n g t h  
being t he  South,  Southwest ,  and Southern C a l i f o r n i a .
In c o n s i d e r i n g  m o t i v a t i o n s  both p r e d i s p o s i t i o n s  and 
s o c i a l  s i t u a t i o n  wer e  s t re s se d  as i m po r t a n t  in r e l a t i o n  to  
j o i n i n g  an e x t r e m i s t  o r g a n i z a t i o n .  As to t h e  l a t t e r ,  a p e r ­
son who is suddenly  t h r u s t  i n t o  an env i ronment  where e x ­
t r e m i s t  views p r e v a i l  w i l l  tend t o  conform to t he  norms o f  
t h i s  sub-group i n s t e a d  o f  those p r e v a i l i n g  in t he  dominant
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s o c i e t y .  I f  t h i s  person has l i t t l e  o r  no pr ec on ce iv e d  po­
l i t i c a l  o u t l o o k  and is not  p a r t i c u l a r l y  w e l l - i n f o r m e d ,  he 
may end up as a member o f  an e x t r e m i s t  o r g a n i z a t i o n .
The c onc lus ion  was reached t h a t  no one set  o f  f a c ­
t o r s  can e x p l a i n  i nvo lvement  in e x t r e m i s t  movements.  How­
e v e r ,  J .  A. B r o y l e s ' ] d i s c u s s i o n  o f  the  a ppe al s  o f  t he  John 
B i r c h  S o c i e t y  sums up ideas t h a t  may be a p p l i e d  to t he  g r e a t  
m a j o r i t y  o f  e x t r e m i s t  groups,  both l e f t  and r i g h t .  Acc ord­
ing t o  B r o y l e s  t he  S o c i e t y  p r o v i d e s  a " s i m p l e  f ramework o f  
i n t e r p r e t a t i o n  t hr u  which t o  v iew w o r l d  and n a t i o n a l  e v e n t s . "  
A member gains a s e l f - r i g h t e o u s  a t t i t u d e  which p a r t i a l l y  
ne gat es  h i s  own f e e l i n g s  o f  g u i l t  because he is  on t he  " r i g h t  
s i d e  on t h e  ' r e a l l y '  i mp o r t a n t  i s s u e s . "  Th is  a l l o w s  him to  
f e e l  s u p e r i o r  to those who oppose t h e  S o c i e t y ' s  v iews and 
j u s t i f i e s  any aggressi on a g a i n s t  these  opponents.
C e r t a i n  m o t i v a t i n g  f a c t o r s  seem more r e l a t e d  t o  one  
ext reme than t he  o t h e r .  Concerning r i g h t i s t s ,  S. M. L i p s e t  
and o t h e r s  have s t r e s s e d  t h e  idea o f  " s t a t u s  p o l i t i c s "  ( o r  
" s t a t u s  t e n s i o n " )  which is r e l a t e d  to improving o r  m a i n t a i n ­
ing s t a t u s  and is t h e r e f o r e  e x h i b i t e d  by persons who a r e  
e x p e r i e n c i n g  both upward and downward s o c i a l  m o b i l i t y .  Con­
c e r n i n g  l e f t i s t s ,  d i s c u s s i o n  leaned h e a v i l y  on t h e  w r i t i n g s  
o f  G a b r i e l  Almond who s t r e s s e d  such mot ives  f o r  invo lvement  
as c ompul s i ve  needs to a t t a c k  c o n s t i t u t e d  a u t h o r i t y ,  s e l f -
^ B r o y l e s ,  o p . c i t . .  p p .  1 5 1 - 1 5 3 .
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o r i e n t e d  i n t e r e s t s ,  and i d e o l o g i c a l  a p p e a l s .  Almond a l s o  
s t a t e d  t h a t  t h e r e  is  a r e l a t i o n s h i p  between downward s o c i a l  
m o b i l i t y  and l e f t  ext remism w i t h  r es pe ct  t o  persons o f  
working c l a s s  background.  He d i d  not  f i n d  t h i s  r e l a t i o n ­
ship w i t h  re sp ec t  t o  persons o f  m id d le  c l a s s  background.
Some o f  t he  genera l  ideas o f  e x t r e m i s t s  were  b r i e f l y  
examined and a number o f  groups were d i sc us se d.  These p a r ­
t i c u l a r  groups were  chosen because they  were e i t h e r  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o r  q u i t e  n o v e l .  S t r e n g t h  and s i z e  w e r e  not  n ec es ­
s a r i l y  f a c t o r s  in t h i s  s e l e c t i o n .
In c o n c l u s i o n ,  emphasis should be p l a c ed  on t h e  f a c t  
t h a t  many persons have expressed g r e a t  concern o ve r  t he  
impact o f  ext remism on American s o c i e t y  and some even f e a r  
an e x t r e m i s t  t a k e o v e r  o f  our  n a t i o n .  I t  should be noted  
t h a t  in the  o v e r - a l l  p i c t u r e  o f  American s o c i o - p o l i t i c a l  
thought  e x t r e m i s t s  have o n l y  smal l  to  moderate  i n f l u e n c e  a t  
b e s t .  ^One reason f o r  t h i s  is t h a t  to some e x t e n t  t h e y  have  
a b u i l t - i n  s e l f - d e f e a t i n g  mechanism, s i n c e  t he y  g e n e r a l l y  
spurn compromise and stand on t he  p r i n c i p l e  t h a t  t h e y  a r e  
a b s o l u t e l y  r i g h t .  Thus,  our  n a t i o n a l  government is in l i t ­
t l e  danger o f  an e x t r e m i s t  t a k e o v e r ,  as a r e  most s t a t e  gov­
ernments;  but  c i t y  governments,  school  and l i b r a r y  boards ,  
and such o r g a n i z a t i o n s  as t h e  P . T . A . ,  American Legi on,  and 
Veterans o f  Fore ign Wars have been taken over  in v a r i o u s  
towns t hroughout  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  Where s u c c e s s f u l ,  t h i s  
may lead t o  c o n t r o l  over  p u b l i c  school  c u r r i c u l a  and t he
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banning o f  c e r t a i n  books from l i b r a r i e s .  E x t r e m i s t  groups 
a l s o  f o s t e r  a u t h o r i t a r i a n  t h i n k i n g  in t he  community,  s ince  
e x t r e m i s t s  a r e  b a s i c a l l y  contemptuous o f  t he  democrat i c  
processes  and a r e  w i l l i n g  to  use undemocrat ic  t a c t i c s .
Of ten t h e y  p l a y  on p o t e n t i a l  p r e j u d i c e s  o f  t he  p o p u l a t i o n  
and rouse b i g o t e d  a t t i t u d e s  toward such m i n o r i t y  groups as 
Jews and Negroes.  In areas where e x t r e m i s t s  have some con­
t r o l  thos e  persons who o p en l y  oppose them a r e  s u b j e c t  to  
harassment  v i a  t he  t e l e p h o n e ,  t h e  m a i l s ,  and a t  t imes  
through p h y s i c a l  v i o l e n c e .  I t  is  f a i r l y  common knowledge 
t h a t  i f  one l i v e s  in Orange County,  C a l i f o r n i a ,  and does 
not  p a r t i c u l a r l y  e n j o y  m id n ig h t  phone c a l l s ,  he had best  
not  denounce the  John B i r ch  S o c i e t y  o p e n l y .  And a t  t imes  
even persons who a r e  not  r e s i d e n t s  o f  a l o c a l i t y  where e x ­
t r e m i s t s  a r e  numerous a r e  s u b j e c t  t o  harassment .  Concerning
t h e  h a t e  l e t t e r s  t h a t  he r e c e i v e d  from l e f t  e x t r e m i s t s  be­
cause o f  h i s  stand on t he  Vietnam War,  John P. Roche, f ormer
N a t i o n a l  Chairman o f  t h e  Americans f o r  Democrat ic  A c t i o n ,
s t a t e d ,  " .  . . not  s i n c e  I denounced t he  John Bi rch S o c i e t y  
in p r i n t  some 5 o r  6 years ago have I r e c e i v e d  t he  k ind o f  
h a t e  m a i l  t h a t  has been coming in l a t e l y .  . .
E x t r e m i s t s  may be suc ces sf ul  in c l o u d i n g  and muddy­
ing t h e  w a t e r s  o f  p u b l i c  de bat e .  T h e i r  v o c i f e r o u s  b e ha v i or  
sometimes confuses p u b l i c  o f f i c i a l s  and leads them t o  be-
^John P. Roche, "Why I Oppose Vietnam C r i t i c s , "  
Congr es s i ona l  Record (J a nua r y  27 ,  1 9 6 6 ) ,  p.  A396.
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1 i eve t h a t  t he  v o i c e  o f  ext remism is t he  " v o i c e  o f  t he  p e o p l e . ' '  
Due to modern mass media and t o  t he  f a c t  t h a t  p eop le  who de ­
v i a t e  in some manner from accept ed norms a r e  u s u a l l y  news­
w o r t h y ,  e x t r e m i s t s  r e c e i v e  c o n s i d e r a b l e  p u b l i c i t y .  T h e i r  
a c t i o n s  and b e l i e f s ,  coupled w i t h  t h e i r  s t r i d e n t  v o i c e s ,  
damage t h e  image o f  t he  U n i t e d  S t a t e s  in the eyes o f  the  
r e s t  o f  t he  w o r l d .
Si nce  t h i s  endeavor  has c o ns i d er ed  ext remism w i t h i n  
t he  c o n t e x t  o f  the  norms o f  t he  c o l d  w a r ,  i t  should be noted  
t h a t  a c r i s i s  coul d c o n c e i v a b l y  change norms t o  a s i g n i f i c a n t  
e x t e n t .  In such c o n d i t i o n s  t h e r e  is an i n cr e as e  in i r r a t i o n ­
a l i t y . ' ^  Three types o f  c r i s e s  come t o  mind;
1. A pro l onged cold  war  i n c i d e n t  s i m i l a r  t o  the  
Cuban c r i s i s ,  but g r e a t e r  in d u r a t i o n .  (The Vietnam War 
c ould c o n c e i v a b l y  e s c a l a t e  i n t o  such a c r i s i s . )  S ince  t he  
enemy would be Communist,  t h i s  t y p e  o f  c r i s i s  would a i d  t he  
extreme r i g h t .  Dur ing such a p e r i o d  a l a r g e r  number o f  
p eop le  than usual  would be w i l l i n g  to accept  t h e  f a r  r i g h t ' s  
i r r a t i o n a l  assessment o f  t he  n a t u r e  o f  Communism and the  
" e v i l  f or c es  a t  work" w i t h i n  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  government .
2.  An a l l - o u t  hot  war .  How t h i s  would e f f e c t  norms 
and which ext reme i t  would a i d  would depend e n t i r e l y  on t he  
n a t u r e  o f  t h e  enemy and t he  a l l i e s .  Dur ing World War I I
^See Robert  Lane and David Sears ,  Pubi i  c Opinion  
(Englewood C l i f f s :  P r e n t i c e - H a 11, 1 9 64 ) ,  Chapter  7.
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domest ic  o p p o s i t i o n  t o  Communism lessened because t h e  S o v i e t  
Union was ou r a l l y ,  w h i l e  oppos i t  ion to  fas ci sm was s t r e n g t h ­
ened because t h e  f a s c i s t  powers we re  t he  enemy.
3.  A d e p r e s s i o n .  Th is  would a i d  both extremes in 
t h a t  i t  causes a tremendous i n c r e a s e  in d i s s a t i s f a c t i o n  and 
i r r a t i o n a l i t y  on a l l  s i d e s .  D ur ing  t he  depress i on o f  the  
1 9 3 0 ' s both t h e  f a r  l e f t  and r i g h t  were  q u i t e  v o c i f e r o u s .
Thus,  i t  may be seen t h a t  d u r i n g  t imes o f  c r i s i s  
t e n s i o n s  may become such t h a t  some o t h e r w i s e  r e s p o n s i b l e  
c i t i z e n s  a r e  w i l l i n g  to r e s o r t  to  e x t r e m i s t  t a c t i c s .  This  
can even become i n s t i t u t i o n a l i z e d .  A case in p o i n t  is t he  
t r e a t m e n t  o f  Japanese-Amer icans d u r i n g  World War I I .  Large  
numbers o f  t h e s e  c i t i z e n s  were  p l a c e d  in d e t e n t i o n  camps 
w i t h o u t  b e n e f i t  o f  t r i a l  and even w i t h o u t  s p e c i f i c  charges  
being made a g a i n s t  them.
Any d i s c u ss i o n  o f  t h e  dangers posed by both extremes  
r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  as t o  how ext remism is t o  be c o u n t e r e d .  
Since  e x t r e m i s t s  a r e  q u i t e  w i l l i n g  t o  v i o l a t e  the  c i v i l  
l i b e r t i e s  o f  o t h e r s ,  some c i t i z e n s  who oppose them would  
f i g h t  f i r e  w i t h  f i r e  to t he  e x t e n t  o f  v i o l a t i n g  t he  c i v i l  
l i b e r t i e s  o f  e x t r e m i s t s .  T h i s  is  a t e m p t a t i o n  t h a t  should  
be r e s i s t e d .  I f  one adopts t h e i r  t a c t i c s ,  i t  u s u a l l y  
serves t h e i r  cause.  Every person who b e l i e v e s  in t h e  demo­
c r a t i c  processes should f e e l  o b l i g a t e d  to  defend t h e  c i v i l  
l i b e r t i e s  o f  a 11 c i t i z e n s ,  no m a t t e r  how d i s t a s t e f u l  t h i s  
sometimes becomes. The American c o n s t i t u t i o n  does not  s t a t e
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t h a t  a l l  have freedom o f  speech,  assembly,  e t c . ,  except  
Communists and B i r c h e r s .  I t  s t a t e s  t h a t  a 11 have freedom 
o f  speech,  assembly,  e t c .  Thus,  e x t r e m i s t s  should be met  
w i t h  v i g i l a n c e  and d i s c l o s u r e .  I t  i s  impo rt ant  t h a t  c i t i ­
zens be aware o f  who t he y  a r e ,  what  t he y  wish to  a c co mp l i sh ,  
and what t a c t i c s  t hey  in ten d t o  use.  O f t e n ,  s im pl e  exposure  
and f r e e  d i sc u s s i o n  a r e  e f f e c t i v e  methods o f  c o u n t e r i n g  t h e i r  
a t t a c k s .  C i t i z e n s  should become informed c oncer ning  t he  
n a t u r e  o f  t he  American system o f  government .  They should  
l earn t o  r e c o g n i z e  e x t r e m i s t s  by t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s  ( c o n ­
s i s t e n t  i ndul gence  in i r r e s p o n s i b l e  c h a rg es ,  c h a r a c t e r  a s ­
s a s s i n a t i o n ,  e t c . )  and be a b l e  t o  a s c e r t a i n  t h e  d i f f e r e n c e  
between e x t r e m i s t s  and those who a r e  r e s p o n s i b l e  p a r t i c i p a n t s  
in the  l i b e r a l - c o n s e r v a t i v e  d i a l o g u e .
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